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El mantenimiento preventivo eléctrico dentro de plantas concentradoras de 
minerales continuó evolucionando, en este documento se dio una mirada a la 
implementación de la táctica Optimización de Mantenimiento Preventivo (PMO) 
cuando se aplicó a equipos y máquinas eléctricas de la planta concentradora de 
minerales 2 de Sociedad Minera Cerro Verde. PMO mostró una versatilidad, 
pragmatismo y eficiencia que fue aprovechado, así se desarrolló un análisis 
minucioso a diversas tareas preventivas vigentes, la aplicabilidad de dichas 
tareas fue cuestionada ya sea por su lejanía de la realidad, períodos de 
aplicación obsoletos y omisiones que dejaban potenciales fallas ocultas. 
 
El análisis modo-efecto de falla y generación de tareas preventivas luego 
derivó en tareas de mantenimiento preventivo eléctrico con detalles claros y 
dotados de una periodicidad adecuada, lo que facilitó la ejecución uniforme de 
tareas por parte de personal técnico. 
 
PMO aportó una solución rápida a la búsqueda de tareas de mantenimiento 
preventivo eléctrico, aplicó herramientas similares al mantenimiento centrado en 
la confiabilidad, pero a una velocidad de aplicación mucho mayor. 
 

















Preventive electrical maintenance within mineral concentrating plants 
continued under evolution, this document took a look at the implementation of the 
Preventive Maintenance Optimization (PMO) tactic when applied to electrical 
equipment and machines at the mineral concentrating plant number 2 of 
Sociedad Minera Cerro Verde. PMO showed a versatility, pragmatism and 
efficiency that was exploited; thus, a detailed analysis was developed to various 
current preventive tasks, the applicability of these tasks was questioned either 
because of their remoteness from reality, obsolete application periods and 
omissions that left potential failures hidden. The failure mode-effect analysis and 
generation of preventive tasks then led to electrical preventive maintenance tasks 
with clear details and adequate periodicity, which facilitated the uniform execution 
of tasks by technical personnel. PMO provided a quick and complete solution to 
the search of electrical preventive maintenance tasks, applied tools like reliability 
centered maintenance, but at a much higher application speed. 
 






















Dentro de las plantas industriales de diversos rubros, es extensiva la 
utilización de diversas máquinas dentro de las líneas de producción; a medida 
que pasa el tiempo de utilización de la máquina, su capacidad disminuye, ya sea 
de manera parcial o total. 
 
Es entonces que surge el mantenimiento, como un concepto que pretende 
preservar a la máquina en un estado que le permita alcanzar los parámetros 
operacionales. 
 
Lejanos son los tiempos en que reemplazar toda la máquina por una nueva 
era aceptable, o los tiempos en que las máquinas eran de diseño y construcción 
tan robusto, que raramente fallaban, incluso a pesar de una exigencia superior a 
la de diseño. 
 
Hoy en día es usual que ante la falla de una máquina se solicite retornarla a 
un estado operativo y luego se entregue disponible para retomar plena capacidad 
productiva, cualquier acción de mantenimiento posterior al evento de falla se le 
denomina mantenimiento correctivo. Toda actividad sobre la máquina que corrija 
su condición, antes de un evento de falla que limite sus parámetros 
operacionales, se enmarca en el denominado mantenimiento preventivo. Toda 
actividad de diagnóstico con técnicas avanzadas se denomina mantenimiento 
predictivo.  
 
Es sabido que a la electricidad no se le puede ver, ni oler, ni saborear, ni oír; 
y de percibirla con algún sentido, generalmente es porque algo no anda bien en 
la máquina o instalación eléctrica; tampoco se debe aplicar el tacto porque a 
determinados niveles de voltaje o corriente, tocar un conductor eléctrico 
resultaría fatal; esta dimensión casi inmaterial de la electricidad, tan 
imperceptible a nuestros sentidos, es que conlleva elevados riesgos. Las 
actividades de mantenimiento preventivo que se presentan tienen en 
consideración la seguridad del personal y de la máquina, evitando una 
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exposición innecesaria o riesgosa, y estableciendo tareas dirigidas con precisión 
para prevenir fallas futuras. 
 
Se expone mediante este documento la elaboración de planes de 
mantenimiento preventivo en equipos y máquinas eléctricas a través de la táctica 
de Mantenimiento Preventivo Optimizado (PMO), que recopila un listado de los 
equipos eléctricos asignados para PMO, pasa por un ordenamiento y se 
consolida en una tabla maestra de ubicaciones técnicas, también recaba la 
información de los planes de mantenimientos legados, luego cada componente 
eléctrico del equipo o máquina es sometido a un análisis de los modos y efectos 
de falla, con la respectiva discusión por parte de personal experimentado en el 
mantenimiento eléctrico, fruto de ello surge un plan resumido de actividades de 
mantenimiento y luego cada actividad es desarrollada en un texto que va a las 
órdenes de mantenimiento que sucesivamente se emitirán. 
 
En el primer capítulo se describen aspectos generales de la empresa 
Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A., el Departamento de Mantenimiento 
Eléctrico e Instrumental de Procesos de la Planta Concentradora 2, y el 
Departamento de Planificación E/I.  
 
En el segundo capítulo se ahonda dentro de la situación de la empresa y 
departamentos de labor, las necesidades u oportunidades, se plantean objetivos 
y justificación de la actividad profesional del bachiller; por último, los resultados 
esperados. 
 
En el tercer capítulo se brindan los antecedentes del mantenimiento industrial 
y marco teórico para comprender la metodología de la táctica PMO. 
 
En el cuarto capítulo se describen las actividades profesionales, enfoque, 
alcance y entregables de la actividad profesional; aspectos técnicos como 
metodologías, técnicas e instrumentos; además el cronograma de ejecución y la 




En el quinto capítulo se brindan los resultados de la aplicación de PMO, 















ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 
1.1 Datos generales de la institución 
La mina Cerro Verde, de Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A., está ubicada 
en el distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, región Arequipa. Produce 
cátodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno. 
Actualmente, la empresa cuenta con el complejo de concentrado de cobre más 
grande del mundo y es operada por Freeport-McMoRan. 
 
Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. tiene como estructura accionaria la 
siguiente:  Freeport-McMoRan Inc., a través de otras empresas es titular del 
53.56% de las acciones de la sociedad; SMM Cerro Verde Netherlands B.V., 
titular del 21.00% del total de las acciones de la Sociedad; Compañía de Minas 
Buenaventura S. A. A. es titular del 19.58% del total de las acciones de la 
Sociedad y, por último, terceros, trabajadores y extrabajadores, titulares del 
5.86% del total de las acciones de la sociedad. 
 
En Cerro Verde los procesos e instalaciones consisten en una mina a tajo 
abierto, concentradoras de 409 500 toneladas métricas por día, e instalaciones 
para lixiviación SX/EW. La producción de cobre lixiviado es derivada desde una 
instalación de mineral chancado y lixiviado de 39 000 toneladas diarias y un 
sistema de lixiviación de 100 000 toneladas métricas diarias tipo ROM. Este 
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sistema de lixiviación SX/EW tiene una capacidad de aproximadamente 200 
millones de libras de cobre por año. 
• Nombre o la razón social: Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. 
• Sede central: calle Jacinto Ibáñez 315 Urb. Parque Industrial Arequipa - 
Arequipa – Arequipa 
• Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): 1320 
• Registro Único del Contribuyente (RUC): 20170072465. 
 
1.2 Actividades principales de la institución y/o empresa 
Las principales actividades de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) incluyen 
la operación de una mina de cobre de baja ley en la Unidad de Producción Cerro 
Verde (UPCV) en adelante, que comprende, entre otras, a la concesión minera 
Cerro Verde 1, 2 y 3; y la concesión de beneficio “Planta de Beneficio Cerro 
Verde”, en la que se desarrollan de manera principal las actividades mineras de 
explotación y beneficio o tratamiento de mineral. 
 
La sociedad explota sus reservas a través del minado a tajo abierto, y procesa 
o beneficia las mismas mediante la tecnología de lixiviación (Alta ley y baja ley - 
ROM) y de concentración (flotación) de minerales, en las concentradoras C1 y 
C2.  
 
La única concesión de beneficio de la Sociedad, “Planta de Beneficio Cerro 
Verde”, según las autorizaciones de funcionamiento otorgadas por el Ministerio 
de Energía y Minas, Minem en adelante, cuenta con una autorización para tratar 
un total de 548 500 TM/día de capacidad instalada, mediante ambos procesos. 
 
1.3 Reseña histórica de la institución y/o empresa 
Las operaciones de la mina Cerro Verde datan del siglo XIX. En esa época, los 
españoles extraían minerales de óxido de cobre de alta ley los que, 
posteriormente, eran enviados a Gales. 
 
Más tarde, en el año 1916, la empresa Anaconda se convirtió en propietaria 
de este yacimiento, el que poseyó hasta 1970 cuando el Estado se hizo cargo 
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de la mina. El gobierno extrajo los minerales de óxido de Cerro Verde y construyó 
en 1972 una de las primeras plantas de procesamiento de cobre mediante el 
sistema de extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW) del mundo. 
 
En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus Amax compró la 
operación e invirtió un capital importante en la propiedad para aumentar y 
mejorar la productividad. Durante los ocho años posteriores a la privatización, la 
producción de cobre aumentó en alrededor de 350% y los costos se redujeron 
en más de 40%. 
 
Cerro Verde pasó a formar parte de la cartera de explotación minera de la 
Corporación Phelps Dodge en 1999, tras la compra de Cyprus Amax Minerals 
Company. 
 
En diciembre del 2006 entró en operación la Concentradora de Sulfuros 
Primarios, proyecto que demandó una inversión de US$ 850 millones, con una 
capacidad de tratamiento de 108 000 TMD de mineral. 
 
En el año 2007, Freeport-McMoRan adquiere la corporación Phelps Dodge. 
 
1.4 Organigrama de la institución y/o empresa 




Figura 1. Organigrama de S. M. Cerro Verde (parte 1) 






Figura 2. Organigrama de S. M. Cerro Verde (parte 2) 







Figura 3. Organigrama de S. M. Cerro Verde (parte 3) 






Figura 4. Organigrama de S. M. Cerro Verde (parte 4) 





Figura 5. Organigrama de S. M. Cerro Verde (parte 5) 







1.5 Visión y misión 
Visión:  
Ser el líder de producción segura en minería de cobre de baja ley. 
 
Misión:  
Excelencia en seguridad y medio ambiente: "Todos regresan a casa seguros 
todos los días". 
• Previniendo fatalidades. 
• Eliminando eventos de alto riesgo. 
• Fortaleciendo la conciencia ambiental. 
 
Excelencia en las personas: "Todos trabajando juntos en la misma dirección". 
• Desarrollando a las personas. 
• Involucrando y empoderando a nuestra gente. 
• Orientándonos a la acción. 
• Desarrollando el liderazgo. 
• Tratando a las personas con respeto y dignidad. 
• Fijando altas expectativas y siendo responsables por nuestros actos. 
• Fomentando un ambiente de colaboración. 
• Comunicándonos efectivamente. 
• Eliminando los sitios. 
• Actuando éticamente y haciendo lo correcto, siempre. 
 
Excelencia operacional: "Lograr mejores eficiencias operacionales de su 
clase". 
• Cumpliendo los objetivos de producción / KPI. 
• Mejorando continuamente. 
• Implementando y adoptando rápidamente mejores prácticas. 
• Optimizando el Plan de Mina y su ejecución. 
• Gestionando el mantenimiento enfocado en la confiabilidad. 
• Orientándonos a la innovación y automatización. 
• Orientándonos a la eficiencia. 
• Eliminando burocracias y barreras. 
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• Enfocándonos en la gestión de riesgos. 
 
Gestión de costos: "Gastar dinero sabiamente para maximizar el valor". 
• Controlando costos. 
• Haciendo una implementación efectiva de capital. 
• Involucrando a todos los trabajadores (Innova, CSI, etc.). 
 
Responsabilidad social y de grupos de interés: “Mantener aceptación para 
operar localmente". 
• Operando de una manera ambientalmente social. 
• Respetando a todos los grupos de interés. 
• Cooperando activamente con la comunidad  
 
1.6 Bases legales o documentos administrativos 
Dentro de las bases legales o documentos administrativos, se encuentran 
los siguientes documentos relevantes: 
• Convenio de Estabilidad Jurídica con Inversionista Extranjero (Comisión 
Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras). 
• Constitución Política del Perú (1993) 
• Decreto Supremo N.° 014-92- EM - Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería 
• Decreto Supremo N.° 024-93-EM - Aprueban el Reglamento del Título Noveno 
de la Ley General de Minería, referido a las Garantías y Medidas de 
Promoción a la Inversión en la actividad minera. 
• Ley General del Ambiente (Ley N.º 28611) 
• Decreto Legislativo N.º 1055 que modifica la Ley N.º 28611 (Ley General del 
Ambiente)  
• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N.º 28245) 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N.º 
29325) 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N.º 27446, 
modificada por Decreto Legislativo N.º 1078) 
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• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Decreto Supremo N.° 019-2009-MINAM) 
• Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N.º 012-2009-MINAM) 
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N.º 
757-91) Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente 
(Decreto Legislativo N.º 1013)  
• Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades (Ley N.º 
26786), 7 diciembre 2011  
• Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
(Ley N.º 26821) 
• Establecen casos en que la aprobación de los estudios de impacto ambiental 
y programas de adecuación y manejo ambiental requerirán la opinión técnica 
del Inrena (Decreto Supremo N.º 056-97-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N.º 061-97-PCM) 
• Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología (Decreto Legislativo N.º 
635) 
• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N.° 26834) 
• Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N.° 
038-2001-AG) Ley de recursos hídricos (Ley N.º 29338) y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 001-2010-AG y Decreto Supremo 
N.° 005-2011-AG  
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo 
N.º 002-2008-MINAM) 
• Aprueban disposiciones para la implementación de los estándares nacionales 
de calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N.º 023-2009-MINAM)  
• Reglamento de los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, 
Decreto Supremo N.º 074-2001-PCM (modificado por los Decretos Supremos 
N.º 069-2003- PCM y N.º 003-2008-MINAM)  
• Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 
(Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM)  
• Ley que regula el derecho por extracción de material de los álveos o cauces 
de los ríos por las municipalidades (Ley N.° 28221) 
• Ley General de Salud (Ley N.º 26842)  
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• Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia (Ley N.º 28551)  
• Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia a emplearse en 
actividades minero-metalúrgicas relacionadas con la manipulación de cianuro 
y otras sustancias tóxicas o peligrosas (Resolución Directoral N.° 134-2000-
EM/DGM) 
• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N.º 28296) y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 011-2006-ED  
• Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (Resolución Suprema N.º 004-
2000- ED) y sus resoluciones conexas 
• Modifican el Decreto Supremo N.° 004-2009-ED, mediante el cual se 
establecen plazos para la elaboración, aprobación de los informes finales de 
los proyectos de evaluación arqueológica y de la certificación de inexistencia 
de restos arqueológicos (Decreto Supremo N.º 009-2009-ED), 8 diciembre 
2011 
• Procedimientos Especiales para la Implementación del Decreto Supremo N.º 
009-2009-ED (Directiva N.º 004-2009-DN/INC) 
• Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro 
(Resolución Legislativa N.º 26181) 
• Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica (Ley N.º 26839) y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 068-2001-PCM 
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.º 29763)  
• Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohibición de 
su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales 
(Decreto Supremo N.º 034-2004-AG)  
• Categorización de las especies amenazadas de flora silvestre (Decreto 
Supremo N.º 043-2006-AG)  
• Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor 
(Decreto Supremo N.º 017-2009-AG) 
• Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (Ley 
N.º 28256)  
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•  Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos (Decreto Supremo N.º 021-2008-MTC)  
• Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas 
en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y 
Nativas (Ley N.º 26505, modificada por Ley N.º 26570 y Ley N.º 29261)  
• Ley de Bases de la Descentralización (Ley N.º 27783) Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley N.º 27972)  
• Ley General de Residuos Sólidos (Ley N.º 27314) y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 057-2004-PCM 
• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica que norma las actividades de 
hidrocarburos en el territorio nacional (Ley N.° 26221), aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 042-2005-EM  
• Medidas de control en la fabricación, comercialización, transporte, 
almacenaje, uso y destrucción de artefactos explosivos de uso civil y de los 
insumos utilizados en su fabricación (Ley 25707 y Decreto Supremo N.° 086-
92-PCM) 
• Reglamento de control de explosivos de uso civil (Decreto Supremo N.º 019-
71-IN) 
• Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes 
naturales y sus bienes asociados (Decreto Supremo N.º 007-2010-MINAG)  
• Ley de creación del Ministerio de Cultura (Ley N.º 29565)  
• Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y órganos en el 
Ministerio de Cultura (Decreto Supremo N.º 001-2010-MC)  
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N.° 29783), 9 diciembre 2011 
• T.U.O. del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones (D.S. N.° 
020-2007- MTC) Reglamento de Laboratorios de Ensayo y Calibración 
(Resolución Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales N.º 0002-98-
INDECOPI-CRT)  
• Reglamento General de Acreditación (Resolución Comisión de Reglamentos 






1.7 Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales 
1.7.1 Datos generales del área de trabajo – enfoque organizacional 
Desde el punto de vista organizacional, el área de mantenimiento e/i procesos 
es liderada por una gerencia, la cual tiene tres superintendencias, una de estas 
es la superintendencia de mantenimiento e/i procesos C2, que encabeza un 
equipo de trabajo responsable de la ejecución de labores de mantenimiento para 
asegurar la disponibilidad y confiabilidad de todas las instalaciones y 
maquinarias industriales que tengan componentes eléctricos y electrónicos de 
planta C2. 
 
Dentro de la superintendencia se tienen dos talleres de mantenimiento 
instrumental (área húmeda y seca), dos talleres de mantenimiento eléctrico (área 
húmeda y seca), un taller de mantenimiento eléctrico/instrumental (relaves) y 
cuatro guardias. 
• Taller de mantenimiento e instrumentación de área húmeda, comprende un 
supervisor, tres especialistas y cinco técnicos. 
• Taller de mantenimiento e instrumentación de área seca, comprende un 
supervisor, tres especialistas y cinco técnicos. 
• Taller de mantenimiento eléctrico de área húmeda, comprende un supervisor, 
tres especialistas y cinco técnicos. 
• Taller de mantenimiento eléctrico de área seca, comprende un supervisor, un 
planificador de corto plazo, tres especialistas y cinco técnicos. 
• Taller de mantenimiento eléctrico e instrumental en área de relaves, 
comprende un supervisor, dos especialistas y tres técnicos. 
• Guardia A, comprende un supervisor, un especialista y cuatro técnicos. 
• Guardia B, comprende un supervisor, un especialista y cuatro técnicos. 
• Guardia C, comprende un supervisor, un especialista y cuatro técnicos. 
• Guardia D, comprende un supervisor, un especialista y cuatro técnicos. 
 
De forma paralela existe la superintendencia de planeamiento, mantenimiento 
y procesos, a la cual reporta un supervisor senior de planeamiento e/i, cuya 
principal labor es la gestión y planificación de labores de mantenimiento que 
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aseguren la disponibilidad y confiabilidad de todas las instalaciones y 
maquinarias industriales que tengan componentes eléctricos y electrónicos. 
 
Al supervisor senior de planeamiento e/i le reportan cuatro planificadores de 
mantenimiento e/i de corto plazo, cuatro planificadores de mantenimiento e/i de 
largo plazo y dos planificadores junior. 
 
1.7.2  Datos generales del área – enfoque físico 
El área física de trabajo es parte de la planta concentradora 2 (C2), 
denominada área húmeda porque a partir de ahí el procesamiento de mineral 
involucra adición de agua. Dentro de los equipos principales que requieren 
planes de mantenimiento preventivo eléctrico están: 
• Seis molinos de bolas de 22 MW cada uno, con accionamiento sin engranajes 
(motores síncronos accionados por ciclo-convertidor). 
• Seis motores eléctricos de bombas de ciclones, accionados por variador de 
velocidad refrigerado por agua, alimentados desde un transformador con 
doble bobinado secundario y, estos, desde alimentadores en 4160 V con 
contactor de vacío. 
• Varias centrales de control de motores en baja tensión (480 V) y media tensión 
(4160 V). 
• Sesenta y ocho variadores de velocidad de baja tensión. 
• Diecisiete UPS. 
• Varios transformadores sumergidos en aceite de 4160 V/480 V. 
• Diez variadores de velocidad de media tensión (refrigerados por aire). 
• Ocho arrancadores suaves para motores de 4160 V. 
• Diez grúas (tipo puente y pórtico), cuatro grúas pedestal y seis grúas 
monorriel. 
• Diversos tomacorrientes en 220 V y 480 V y tableros de distribución para 
cargas de iluminación y fuerza. 




Figura 6. Vista satelital de planta concentradora 2 





 Figura 7. Diagrama de flujo general de la planta concentradora 2 
Fuente: adaptada de Concentradora de Sulfuros - Diagrama de Flujo de Procesos – Diagrama General. Fluor Corporation. 
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1.8 Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la 
institución y/o empresa 
El cargo es de participante de implementación del plan de mantenimiento 
preventivo optimizado (PMO) para la disciplina eléctrica, dentro del 
subdepartamento de planeamiento e/i, las responsabilidades y funciones son: 
• Cumplimiento del reglamento interno de trabajo y todos los demás 
reglamentos aplicables dentro de SMCV. 
• Cumplimiento de los estándares de seguridad y de los procedimientos escritos 
de trabajo dentro de SMCV. 
• Análisis de las tareas de mantenimiento eléctrico preventivo de las máquinas 
asignadas. 
• Elaboración de planes de mantenimiento preventivo eléctrico de las máquinas 
asignadas. 
• Participación en la revisión de los planes de mantenimiento preventivo 
eléctrico de las máquinas no asignadas. 
• Revisión de estándares aplicables a labores de mantenimiento eléctrico. 
• Revisión de los planes de mantenimiento eléctrico preventivo elaborados con 
personal de las áreas de mantenimiento e/i procesos y de planificación. 
• Recepción de las sugerencias que realice el personal técnico sobre las tareas 
de mantenimiento eléctrico preventivo de las máquinas asignadas. 
• Verificación de la ejecución de las labores de mantenimiento eléctrico 
preventivo por parte de personal técnico. 
• Revisión de manuales técnicos con las características técnicas e indicaciones 
del mantenimiento de las máquinas asignadas. 
• Coordinación con personal de otras empresas acerca de características 
técnicas, manuales técnicos y actividades sugeridas de mantenimiento 




















ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
 
La mayoría de las empresas mineras tienen presente de que los precios de 
los minerales en el mercado internacional son la principal variable de sus 
ingresos monetarios. Los conocidos “boom de los minerales” han sido épocas 
de ingentes ingresos para las compañías mineras; por ejemplo, recientemente 
hubo el boom del litio debido a la gran necesidad de artículos con fuente de 
energía independiente; por ello la participación en la elaboración de planes 
optimizados de mantenimiento preventivo eléctrico, brinda un valioso aporte a la 
gestión del mantenimiento, en procura de alcanzar una alta disponibilidad de 
equipos y máquinas industriales y finalmente impacta positivamente en toda la 
línea de producción de la planta concentradora C2 de SMCV. 
 
2.1 Antecedentes o diagnóstico situacional 
Acerca de la importancia económica y tecnológica del mantenimiento, De 
Groote (1994) en (1) explica lo siguiente: 
 
El departamento de mantenimiento, desarrollado como una unidad 
estratégica de negocios, generadora de ingresos, se ha constituido en la 
meta durante las últimas décadas en varios países de Europa y Estados 
Unidos. En este aspecto muchos autores e industriales investigan al 
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respecto, al tratar de cambiar el enfoque cerrado de mantenimiento 
orientado a producción. (p. 31) 
 
La gerencia de mantenimiento e/i procesos  ha sido involucrada en la política 
de reducción de costos, se han tenido que postergar algunos gastos 
(capacitaciones y equipamientos) y; sin embargo, las máquinas de producción 
están siendo llevadas a una exigencia elevada, considerando por ejemplo que 
en la concentradora 2 la capacidad de diseño de 240 mil toneladas por día se ha 
elevado a 280 mil y bajo la próxima propuesta corporativa de “Concentradora de 
las Américas” se elevará a 308 mil toneladas diarias de procesamiento; 
explícitamente se quiere elevar la exigencia sobre los equipos y máquinas de 
producción industrial, pero implícitamente significa elevar el nivel de eficiencia 
en las diversas actividades de mantenimiento asignadas, con la consigna de 
sostener la disponibilidad de la maquinaria y dejarla lista para funcionar bajo 
parámetros operacionales óptimos.   
 
Esta exigencia se debe a que SMCV tiene como principal producto ofrecido al 
mercado, el concentrado de cobre y cátodos de cobre electrolítico, con menor 
importancia vende concentrado de molibdeno; el precio del cobre en el mercado 
de materias primas es una de las principales variables que determinan los 
ingresos de la empresa. 
 
Durante el último trimestre del 2015 se alcanzaron niveles mínimos en el 
precio del cobre de los últimos 5 años, ante dicha coyuntura de los mercados 
SMCV reconoce que no puede predecir y menos aún determinar el precio del 
cobre, pero si puede trabajar con las variables de costo que maneja dentro de 
su organización, ello llevó a la empresa a una política seria de reducción de 




Figura 8. Precios históricos del cobre y gráfica de precios 





Figura 9. Precios del Cobre hace 5 años y Gráfica de Precios.  
Fuente: adaptada de 5 Year Copper Prices and Price Chart. Infomine.com 
 
2.2 Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad 
profesional 
Los departamentos de mantenimiento e/i procesos C2 y de planificación 
mantenimiento e/i a través de la táctica de mantenimiento PMO buscan la 
optimización de actividades de mantenimiento preventivo, dado que los planes 
de mantenimiento en C2 estaban basados en los planes que se venían utilizando 
en C1, con algunas variaciones de acuerdo con las características de los equipos 
de C2 respecto de los de C1, principalmente las diferencias tecnológicas entre 
ambos. A cuatro años de operación de la concentradora C2 se identifican 
oportunidades de mejora a partir de la experiencia obtenida durante este tiempo 
de operación, para optimizar y completar estos planes de mantenimiento de la 
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disciplina eléctrica. El fin global es hacer uso eficiente de los recursos destinados 
al mantenimiento preventivo E&I y aportar al aumento de la disponibilidad 
esperada de los equipos. 
 
Además, en el marco de la política de ahorro de costos, mediante la táctica 
PMO se busca la reducción de la dependencia de servicios de mantenimiento 
provistos por externos y que se ha contabilizado como ahorro para la empresa, 
en ese sentido, existen actividades de mantenimiento complejas, que requieren 
alta especialización de personal y herramientas sofisticadas sobre activos de 
gran importancia productiva, usualmente estas actividades eran provistas por los 
fabricantes originales del equipo (original equipment manufacturer - OEM) o los 
representantes del fabricante a través de su respectiva oficina técnica y 
comercial, la gerencia ha recurrido a los OEM solo en casos indispensables y de 
manera parcial, ya que las cotizaciones por sus servicios resultaban elevadas; 
en su lugar se han realizado las actividades de mantenimiento bajo distintas 
combinaciones, por ejemplo: 
• Supervisión por OEM y personal técnico SMCV 
• Supervisión por SMCV y personal técnico de contratista local  
• Supervisión por OEM y personal técnico de contratista local 
• Supervisión por SMCV y personal técnico SMCV (entrenado y certificado 
previamente por un OEM). 
 
2.3 Objetivos de la actividad profesional 
2.3.1  Objetivo principal 
• Asegurar que los equipos y máquinas eléctricas asignados de la planta C2 
tengan planes de mantenimiento preventivo optimizado aplicando la táctica 
PMO. 
 
2.3.2  Objetivos específicos 
En concordancia al objetivo principal, los objetivos específicos están alineados 
al cumplimiento de las responsabilidades descritas en el ítem 1.8 del presente 
trabajo de suficiencia profesional, y que son expectativas de cumplimiento que 
la empresa propone a través de las jefaturas del área. 
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Los objetivos específicos desarrollados en este trabajo de suficiencia 
profesional (TSP) son: 
• Identificar las máquinas y equipos eléctricos instalados en el área húmeda de 
la planta C2 y a los que se aplicará PMO. 
• Elaborar los planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de las 
máquinas y equipos eléctricos asignados, aplicando metodología PMO. 
• Verificar la ejecución de los planes de mantenimiento optimizados. 
• Plantear recomendaciones a los planes de mantenimiento optimizados. 
 
2.4 Justificación de la actividad profesional 
2.4.1  Justificación teórica 
El presente TSP tiene como propósito aportar al conocimiento existente sobre 
el mantenimiento preventivo optimizado en máquinas y equipos eléctricos de 
plantas concentradoras de minerales a través de una descripción y aplicación de 
la táctica PMO que servirá de sustento para futuras investigaciones y 
aplicaciones de esta rama del mantenimiento.  
 
2.4.2  Justificación práctica 
La razón de la aplicación de la táctica de mantenimiento PMO en los planes 
de mantenimiento preventivo eléctrico de C2, se debe a que varios de los planes 
de mantenimiento preventivo tenían los defectos que describe Moubray (2) en 
(3): 
 
El problema más común con los programas de mantenimiento de las 
plantas maduras que no fueron diseñados sólidamente desde un 
principio es que entre el 40% y 60% de las tareas de Mantenimiento 
Preventivo hacen muy poco por el desempeño de la planta. (2) Las 
conclusiones de varios estudios de PMO son: 
• Existen tareas duplicadas. 
• Algunas tareas se hacen muy frecuentemente y otras muy tarde. 
• Algunas tareas no generan beneficios. 
• Algunas tareas son intrusivas o basadas en overhauls, cuando 
deberían ser basadas en condición. 
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• Se presentan muchas fallas que son costosas y fácilmente 
prevenibles. 
Esto genera un dilema para el mejoramiento de la productividad ya que 
por más que la planeación y la programación sean perfectas no ayudarán 
a mejorar un programa de mantenimiento que por sí mismo es 
ineficiente. Trabajar con programa 50% útil y 50% inútil con la esperanza 
de alcanzar el 100% de cumplimiento no puede considerarse buen 
gerenciamiento de activos (p. 7). 
 
La aplicación de planes de mantenimiento eléctrico optimizados pretende 
subsanar planes de mantenimiento cuyas tareas no coinciden con las 
características tecnológicas de los equipos eléctricos instalados en C2, períodos 
de programación de tareas de mantenimiento obsoletos, aplicación de criterios 
excesivamente conservadores, y prevención de fallas ocultas; todo lo anterior 
considerando que es una planta relativamente nueva que tuvo estabilidad 
operativa en el año 2016. 
 
El incremento de la disponibilidad de las máquinas eléctricas apoya el 
incremento de la producción de concentrado de cobre de SMCV, en el aspecto 
económico se justifica este TSP por el aporte que representa a la tercera 
actividad económica de mayor aporte al producto bruto interno peruano (Ver 
Tabla 1).  
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Tabla 1. Producto Bruto Interno según actividad económica (Nivel 14), 1994-2018. Estructura porcentual 
 









2.5 Resultados esperados 
La aplicación de la táctica optimización del mantenimiento preventivo (PMO) 
para la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo de la disciplina 
eléctrica de la planta C2, debería traer: 
• Eliminación de planes de mantenimiento preventivo eléctrico legados de 
escaso pragmatismo (ya sea por su detalle procedimental o periodicidad 
inadecuada) para máquinas o equipos eléctricos del área húmeda de la planta 
C2. 
• Generación de nuevos planes optimizados de mantenimiento preventivo 
eléctrico a máquinas o equipos eléctricos del área húmeda de la planta C2 
que previamente tenían algún plan de mantenimiento preventivo. 
• Generación de nuevos planes optimizados de mantenimiento preventivo 
eléctrico a máquinas o equipos eléctricos del área húmeda de la planta C2 
que previamente no tenían ningún plan de mantenimiento preventivo. 
• Modificación de planes de mantenimiento preventivo eléctrico legados para 
que pasen a ser planes optimizados de mantenimiento preventivo eléctrico. 
• Aplicación de planes optimizados de mantenimiento preventivo eléctrico a 






























El mantenimiento es una actividad apoyada en la tecnología, y esta a su vez 
requiere del conocimiento de principios científicos; así, una de las acepciones 
para “tecnología” dada por el Diccionario de la Lengua Española, con autoría de 
la Real Academia Española es: “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”.  
 
La aplicación de la táctica PMO para este TSP tiene sustento en el campo del 
mantenimiento industrial y la ingeniería eléctrica, dentro del perfil de ingeniería 
industrial vale mencionar que el curso de mantenimiento industrial y de ingeniería 
eléctrica formaba parte del plan curricular recibido durante los estudios de 
formación del bachiller. 
 
La normatividad de apoyo considerada para mantenimiento de equipos e 
instalaciones eléctricas se tomó de la norma NFPA 70B Práctica Recomendada 
para el Mantenimiento de Equipo Eléctrico 2016, para este marco teórico aplican 
las secciones que se detallan en el Anexo 8.  
 
3.1 Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas 
3.1.1 Evolución del mantenimiento industrial 
El hombre ha recurrido al mantenimiento para prolongar la vida útil de los 
activos físicos (máquinas y equipos industriales), es pertinente realizar una breve 
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revisión histórica del mantenimiento, que ayuda a distinguir la etapa de la 
evolución del mantenimiento presente hoy en día, es así como se recurre a 
Moubray: (2) 
 
La Primera Generación  
La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la 
Segunda Guerra Mundial. En esos días la industria no estaba altamente 
mecanizada por lo que el tiempo de parada de máquina no era de mayor 
importancia. Esto significaba que la prevención de las fallas en los 
equipos no eran una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez, 
la mayor parte de los equipos era simple, y la gran mayoría estaban 
sobredimensionados. Esto los hacía confiables y fáciles de reparar. 
Como resultado no había necesidad de un mantenimiento sistemático 
más allá de una simple rutina de limpieza, servicio y lubricación. Se 
necesitaban menos habilidades para realizar el mantenimiento que hoy 
en día.  
 
La Segunda Generación  
Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La 
presión de los tiempos de guerra aumentó la demanda de todo tipo de 
bienes, al mismo tiempo que decaía abruptamente el número de 
trabajadores industriales. Esto llevó a un aumento en la mecanización. 
Ya en los años 50 había aumentado la cantidad y complejidad de todo 
tipo de máquinas. La industria estaba empezando a depender de ellas.  
 
Al incrementarse esta dependencia, comenzó a concentrarse la 
atención. En el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de que 
las fallas en los equipos podían y debían ser prevenidas, dando lugar al 
concepto de mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto 
consistió principalmente en reparaciones mayores a intervalos regulares 
prefijados. El costo del mantenimiento comenzó a crecer rápidamente 
con relación a otros costos operacionales. Esto llevó al desarrollo de 
sistemas de planeamiento y control del mantenimiento. Estos 
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ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento bajo control y han sido 
establecidos como parte de la práctica del mantenimiento.  
 
Por último, la suma de capital ligados a activos fijos junto con un elevado 
incremento en el costo de ese capital llevó a la gente a buscar la manera 
de maximizar la vida útil de costos activos / bienes (p. 2).  
  
Figura 10. Diagrama de la evolución del mantenimiento 
Fuente: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, (2) (p. 3) 
 
De la descripción anterior, se entiende que en la primera generación del 
mantenimiento eran escasas las actividades preventivas, no pasaban de ser las 
tareas básicas de limpieza, lubricación y ajuste; la máquina rara vez fallaba 
debido a su robustez y si la falla se presentaba, generalmente bastaba con un 
repuesto relativamente sencillo de colocar y ajustar, pertenecen a una filosofía 
en la que las cosas eran hechas para durar por muchos años. 
 
En la Figura 10 se ve un rango de años para las distintas generaciones de 
mantenimiento, correspondiente a los países industrializados occidentales. 
 
La segunda generación del mantenimiento aparece debido a la necesidad de 
incrementar la producción abruptamente bajo la presión de la Segunda Guerra 
Mundial; además, la escasez de mano de obra aumentó la mecanización dentro 
de las industrias, olvidando ese ritmo laxo de producción industrial previos a este 




La tercera generación del mantenimiento trae diversos cambios con el mayor 
impulso de la industria, se clasifica en nuevas expectativas, nuevas 
investigaciones y técnicas. Las nuevas expectativas se refieren a la 
preocupación por el tiempo de para de la máquina, la alta mecanización ha hecho 
resaltar criterios de confiabilidad y disponibilidad; la mayor automatización 
significa que más fallas siguen afectando a los productos y servicios ofrecidos, 
incluso la seguridad y medio ambiente. Las nuevas investigaciones han 
profundizado en los patrones de falla de las máquinas, identificando plenamente 
seis patrones de falla. Las nuevas técnicas han traído herramientas para la toma 
de decisiones, nuevos métodos como monitoreo de condición, equipos 
diseñados con mayor confiabilidad y facilidad de mantenimiento, y un nuevo 
modo de pensar más flexible y participativo; incluso siguen apareciendo a ritmo 
explosivo. (2) 
 
La evolución del mantenimiento se describe así: (4) 
 
El final del siglo pasado y el comienzo del nuevo milenio representaban 
la nueva revolución industrial y tecnológica marcada por la 
competitividad como factor de sobrevivencia de las organizaciones, lo 
que constituye la Cuarta Generación del mantenimiento, que se extiende 
desde principios del siglo hasta hoy, donde se destacan como principales 
características: 
• Aplicación de la Gestión de Activos (AMI) y la PAS 55 
• Competitividad como factor de sobrevivencia de las empresas 
• Alto nivel de competencias del personal de mantenimiento 
• Énfasis en los indicadores de Disponibilidad y Mantenibilidad 
• Confiabilidad y Excelencia Operacional 
• Prevención del Mantenimiento (MP) 
• Análisis de incertidumbre (RBI) 
• Desarrollo de la Optimización del Mantenimiento Planeado (PMO) 
• Optimización Costo-Riesgo-Beneficio (BRCO) 
• Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCC) 
• Modelos Mixtos de Confiabilidad (RMM) 
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• Optimización Integral del Mantenimiento (MIO) (p. 22). 
 
3.1.2 Introducción a la táctica de optimización del mantenimiento 
preventivo 
La aclaración acerca de la abreviatura PMO (Preventive Maintenance 
Optimization) es brindada por Johnson (5) en (3), donde se explica lo siguiente: 
 
Hay un número de métodos que han sido creados bajo la abreviatura de 
PMO. Uno de estos ha sido aplicado en la industria de energía nuclear 
de EE. UU. por más de 8 años y ha sido reconocido como muy 
beneficioso por la Comisión Regulatoria Norteamericana de Energía 
Nuclear (p. 18). 
 
Cabe mencionar que existe documentación en la que la abreviatura PMO se 
ha traducido como mantenimiento planeado optimizado, y dado que la táctica 
PMO no tiene una metodología estandarizada hay un margen de ambigüedad en 
ocasiones, sin que esta imprecisión necesariamente involucre una contradicción. 
 
Este es el listado de las actividades a las que recurre la confiabilidad 
operacional para mejorar las actividades referidas al mantenimiento: (4) 
▪ Mantenimiento Correctivo Planeado (PCM) 
▪ Mantenimiento Preventivo Planeado (PPM) 
▪ Mantenimiento Basado en la Condición (CBM) 
▪ Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
▪ Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 
▪ Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO) 
▪ Mantenimiento Basado en el Negocio (BBM) 
▪ Mantenimiento Terotecnológico (TTM) 
▪ Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) 
▪ Prevención del Mantenimiento (MP) 
▪ Modelos Mixtos de Confiabilidad (RMM) 




Sin embargo, en otra sección del mismo trabajo de investigación se muestra 
la figura con las principales estrategias de confiabilidad operacional en la que 
PMO significa “Optimización de Mantenimiento Preventivo” en vez de 




Figura 11. Estrategias de confiabilidad operacional 
Fuente: Gestión moderna del mantenimiento industrial-Principios fundamentales, (4) (p. 98) 
 
Se brinda una aproximación del origen del PMO en el que se determina que 
nace en el mismo momento que nació el mantenimiento preventivo. (3) 
 
Independientemente de la forma en que se desarrolle un programa de 
mantenimiento, hay una constante necesidad de revisar y actualizar el 
programa basado en el historial de fallas, circunstancias operativas 
cambiantes y el advenimiento de nuevas técnicas de mantenimiento 
predictivo. El proceso general usado para desarrollar ese análisis es 
conocido como Optimización PM (PMO). PMO ha sido desarrollado, sin 
duda desde que el mundo se volvió mecanizado y los humanos notaron 
los beneficios de realizar mantenimiento preventivo. PMO como técnica 
ha sido perfeccionada para reflejar la decisión lógica del RCM desde que 
se formuló el RCM en 1978 (p. 17). 
 
PMO surge como una opción interesante cuando el RCM no se logra 
implementar por ser muy complejo, considera además que el RCM se 
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recomienda a máquinas nuevas, o incluso en etapas de selección de 
componentes de una nueva planta. Sin embargo, PMO es ideal para equipos o 
máquinas en funcionamiento. PMO es una metodología basada en largo plazo, 
enfoca el mantenimiento como un proceso y no como una división o función 
dentro de la compañía, PMO requiere excelentes fuentes de información para el 
análisis de fallas funcionales, modos de falla, efectos y consecuencias de estas. 
(1)  
 
La planta de generación eléctrica con reactor nuclear KNPP, inició operación 
comercial en 1974, observadores industriales la reconocieron como la planta de 
energía nuclear con mejor operación y mantenimiento en EE. UU., el programa 
PMO aplicado en KNPP fue una respuesta a la necesidad de extender los 
períodos de mantenimiento preventivo de 12 a 18 meses, dado que los períodos 
originales no eran alcanzables; KNPP empieza en 1989 a utilizar los esfuerzos 
con aproximaciones del tradicional RCM, de los 65 sistemas que tenía KNPP al 
cabo de 5 años se concluyeron solamente evaluaciones RCM de 8 sistemas. Al 
revisar los resultados de los análisis RCM se identificó que era información útil 
la que se generó, pero no estaba siendo emitida al ritmo de las necesidades de 
KNPP, el proceso de RCM resultó engorroso, además de generar un nuevo plan 
de mantenimiento en vez de mejorar y revisar lo existente; tal es así que el mayor 
inconveniente de RCM han sido los análisis e implementaciones de 
mantenimiento preventivo de la industria en general, debido a la excesiva 
documentación requerida y etapas de implementación rígidas. Es así como en 
enero de 1994 KNPP observó los beneficios de PMO y en marzo decide iniciar 
un completo programa de PMO. 
 
PMO emplea muchas de las técnicas de RCM, sin embargo, PMO es mucho 
más simplificado. RCM inicia en la cima con un sistema, lo divide en 
subsistemas, identifica elementos críticos, recomienda tareas de mantenimiento 
preventivo y las compara con las tareas de mantenimiento preventivo existentes 
para realizar una recomendación final. PMO inicia por el lado opuesto, el 
procedimiento requiere que el mantenimiento preventivo se divida en tareas, las 
tareas son revisadas para identificar la falla que se desea prevenir, luego se 
recaban datos para analizarlos y hacer una recomendación final. 
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El PMO utilizado en KNPP se enfocó en la validación de las tareas de 
mantenimiento preventivo existentes, junto con la reconstrucción y 
documentación técnica de cada tarea, se asumió que la experiencia de 20 años 
relacionó cada tarea preventiva a los componentes funcionales más 
significativos. Así que la optimización basada en tareas tuvo un alcance limitado 
dentro del programa de mantenimiento preventivo existente. 
 
El proceso de evaluación de tareas incluyó el análisis modo-efecto de fallo, no 
requirió un análisis funcional a nivel de sistema, en vez de esto, el evaluador 
confió en bases de información existentes y el muy informado personal de planta 
cuando se analizaron los componentes. Los resultados del análisis modo-efecto 
de falla, históricos de comportamiento del componente y compromisos 
regulatorios son luego comparados con las tareas de mantenimiento preventivo 
existentes para determinar si algún cambio de frecuencia o contenido es 
necesario. (6) 
 
PMO contempla el análisis de modos de falla análogo al análisis modo-efecto 
de falla que da la táctica RCM, es así como se da el concepto de modo de falla: 
(2)  
 
¿Qué es un modo de falla? Un modo de falla podría ser definido como 
cualquier evento que pueda causar la falla de un activo físico (o sistema 
o proceso). Sin embargo, como se explica en el Capítulo 3, es vago y 
simplista aplicar el término "falla" a un activo físico de manera general. 
Es mucho más preciso distinguir entre "una falla funcional” (un estado de 
falla) y un “modo de falla” (un evento que puede causar un estado de 
falla). Esta distinción lleva a una definición más precisa de un modo de 
falla, como es: un modo de falla es cualquier evento que causa una falla 
funcional (p. 56). 
 
3.1.3 Etapas de la táctica de PMO 
Se distingue que en este trabajo de suficiencia profesional la metodología 
PMO aplicada se basa en la que desarrolló Laurence Johnson, mas no es la 




Johnson y su equipo al optimizar los planes de mantenimiento preventivo en 
la empresa KNPP desarrollaron los siguientes pasos: (5) 
 
Fase 1: evaluación del legado 
Selección del sistema e identificación de la función 
La empresa KNPP cambió su ciclo de 12 a 18 meses, por lo que los 65 
sistemas de la planta fueron incluidos en el programa de optimización de MP. 
Inicialmente se incluyeron componentes eléctricos y mecánicos. Se revisaron los 
sistemas con funciones críticas según las especificaciones originales de la planta 
y el análisis de seguridad. Después, las descripciones de los sistemas y 
funciones vitales fueron revisadas por operaciones. Se excluye funciones del 
sistema y fallas funcionales que se analizan en el primer paso del proceso de 
evaluación de la clásica metodología RCM, lo que requiere documentación 
rigurosa. La intención de la optimización del mantenimiento preventivo es 
proceder tan rápidamente como sea posible con la evaluación de las tareas de 
mantenimiento preventivo, confiando en la experiencia del equipo de PMO y la 
revisión técnica independiente de todas las recomendaciones de tareas de MP. 
Poco se obtiene por una documentación exhaustiva de información disponible 
para los miembros del equipo desde otros documentos de la planta. 
 
Identificación de componente 
Los datos de la lista maestra de equipos y el sistema de planeamiento 
existentes fueron descargados desde el ordenador. Una comparación de las 
identificaciones de los componentes entre la lista maestra de equipos y el 
sistema de planeamiento existente, mostraron inconsistencias significativas. 
Esto es típico de los programas legados de ordenadores y fue anticipado por el 
supervisor del proyecto. Las identificaciones de componentes del sistema de 
planeamiento fueron normalizadas de acuerdo con la lista maestra de equipos y 
fueron luego usadas para generar una lista de equipos para mantenimiento 
preventivo. El propósito de esta lista fue identificar cada componente dentro de 





Recolección de datos 
Una completa recolección de datos y revisión soporta varios escenarios del 
proceso de mantenimiento preventivo. La información fue inicialmente 
recolectada respecto a los componentes en la lista de equipos para 
mantenimiento preventivo. Este es un esfuerzo de labor intensiva tomando en 
cuenta la cantidad, ubicación y formato de los datos. Las fuentes de datos 
incluyen requerimientos de seguridad, especificaciones técnicas, compromisos 
internos, historiales de mantenimiento, rutinas del operador, tareas de 
mantenimiento predictivo y entrevistas a personal. 
 
Análisis del modo de falla 
La importancia relativa de la contribución de un componente para mantener 
un sistema crítico o funcionamiento de la planta es evaluada durante el Análisis 
del Modo de Falla (FMA). Este análisis fue realizado usando lista de equipos 
para mantenimiento preventivo para determinar los límites del sistema. FMA 
inicia, primeramente, definiendo funciones que eran preservadas al realizar las 
tareas de mantenimiento preventivo legadas. Como tipos de componentes que 
fueron agrupados en funciones de sistema y sus modos más probables de falla 
fueron seleccionados. Los modos de falla son, en una manera general, cómo los 
componentes pueden sufrir una falla. Los efectos o consecuencias de la falla del 
componente seguidamente son analizados y documentados, el personal experto 
fortalece al equipo evaluador. A los componentes con efectos de falla indeseados 
que pudieran detener la funcionalidad del sistema les fue asignado un código 
crítico. Estos componentes fueron llevados a una selección de tareas de 
mantenimiento preventivo que analice la efectividad de las tareas de 
mantenimiento preventivo vigentes. Los componentes cuya falla no tenía un 
significativo efecto sobre el comportamiento del sistema les fue asignado un 
código no crítico y llevados a una evaluación y eventual remoción del programa 
de mantenimiento preventivo. 
 
Selección de tareas de mantenimiento preventivo 
La selección de tareas de mantenimiento preventivo involucra la selección de 
tareas apropiadas para reducir o eliminar las causas de falla de componentes 
críticos. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen dirigidas a la 
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condición, dirigidas al período y de hallazgo de fallas. Cambios en diseño y 
mantenimiento correctivo (funciona hasta que falle) son también consideradas 
como alternativas a las tareas de mantenimiento preventivo. Los historiales de 
mantenimiento y comportamiento son revisados para cada componente, o grupo 
de componentes, para determinar si la tarea de mantenimiento preventivo es 
efectiva y para identificar cualquier modo de falla ignorado durante el FMA. Las 
tendencias de las fallas de los componentes son examinadas no solamente por 
el sistema, sino que en la planta entera a través de la revisión de componentes 
idénticos en servicios y ambientes similares. 
 
El proceso de revisión, junto a las entrevistas a personal, ayudó a identificar 
la causa de falla dominante. Una causa de falla dominante es una razón 
específica para falla del componente con alta probabilidad de ocurrencia. Una 
aproximación estandarizada para seleccionar las tareas de mantenimiento fue 
luego utilizada para identificar apropiadamente las tareas necesarias que se 
direccionan a las causas de falla de los equipos críticos. Esta aproximación se 
refiere a un análisis lógico que habilita la identificación de aplicaciones 
apropiadas de recursos de mantenimiento y brinda alternativas de sugerir otras 
para prevención de fallas de equipos críticos; brinda como resultado las 
recomendaciones que pueden incluir extender las frecuencias de mantenimiento 
preventivo, reemplazar tareas dirigidas a tiempos definidos por otras 
dependientes de la condición del equipo, y opciones de funcionamiento hasta la 
falla. Una revisión de los compromisos es realizada antes de cambiar el 
programa actual. La base de tareas de mantenimiento preventivo provee una 
base técnica recuperable para cada tarea de mantenimiento preventivo que 
soporte la efectividad del programa de mantenimiento aplicado. 
 
Evaluación no crítica 
La evaluación de equipos no críticos es realizada en equipos que tienen tareas 
de mantenimiento preventivo identificadas como no críticas durante el análisis 
FMA. 
 
La evaluación no crítica garantiza que se pueda obtener beneficio por 
redundancia de componentes con la asignación de tareas de mantenimiento no 
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críticas. Esto también proporciona una verificación para garantizar que los 
compromisos no estén vigentes antes de que se recomienden las tareas de MP 
para su eliminación. En algunos casos, el desarrollo de tareas de mantenimiento 
preventivo para componentes con modo de falla no crítico es también apropiado. 
Las tareas de mantenimiento para equipos no críticos (sin importar si tiene 
redundancia) son un asunto de criterio. Así el criterio debería ser ejercido con 
precaución para no ir contra la filosofía de la estrategia de optimización. 
 
Seguimiento de la implementación 
La implementación incluye instrucciones a los redactores de los 
procedimientos y planificadores de acuerdo con los cambios que se necesiten 
para aumentar la efectividad del programa de MP. Antes de su incorporación de 
los cambios al programa de MP, las bases de las tareas de MP fueron 
empacadas con la documentación de soporte y enviada a revisión técnica y 
aprobación de personal eléctrico y mecánico conocedor. El último paso en la 
implementación fue vincular dinámicamente los resultados de la optimización de 
MP al sistema de planificación. Esto cierra el lazo entre las recomendaciones de 
las tareas de MP y función de las tareas de MP, creando una vista completa del 
programa de MP completo y simplificando grandemente la efectividad de las 
revisiones periódicas al programa. 
 
Programa vivo 
La progresión hacia un programa vivo ocurre cuando una recomendación final 
de una tarea es incorporada dentro del programa de MP. La optimización de MP 
no es una evaluación de la eficiencia del programa de MP realizada por única 
vez, más bien es un compromiso a largo plazo para monitorear la efectividad de 
tareas de MP. Cuando eventos o la agenda justifiquen una reevaluación de 
tareas de MP, el PMO es reconfigurado por una tarea de MP individual o por un 
sistema completo. 
 
Fase 2: evaluación atípica 
Aunque un programa de MP legado debería contener todos los componentes 
que afectan las funciones de un sistema crítico, filtrar los componentes fuera del 
programa asegurará que los componentes no críticos sean excluidos. Los 
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componentes que no están siendo dirigidos a una tarea de MP tienen 
metodología de filtrado, aplicada para identificar si son funcionalmente 
significativos, puede que con consideraciones adicionales se eliminen esos 
componentes que son considerados inherentemente confiables o 
funcionalmente insignificantes. 
 
3.1.4 Instrumentos de PMO 
La etapa del desarrollo de análisis de los modos de falla y la selección de 
tareas preventivas de mantenimiento preventivo ha sido realizada utilizando 
como herramienta a la tabla de Análisis Modo-Efecto de Falla y de Hoja de 
Decisión, sustentada en los formatos de la táctica RCM. 
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Tabla 2. Análisis modo-efecto de falla y Hoja de decisión 
 





Figura 12. Hoja de Decisión de RCM II 




Figura 13. Modos de falla con diferentes niveles de detalle 




Figura 14. Hoja de Información (análisis de modos de falla y sus efectos) 














DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
4.1 Descripción de actividades profesionales 
Dentro del departamento de planeamiento de mantenimiento e/i las 
actividades que se desarrollaron en la participación de la implementación de 
PMO fueron: 
• Identificación de las máquinas y equipos eléctricos que se encuentran 
instalados en el área húmeda de planta C2 y fueron seleccionados para la 
aplicación de la táctica PMO, los recorridos en las instalaciones de la planta 
han sido necesarios para elaborar un listado fidedigno. 
• Elaboración de los planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados 
de las máquinas y equipos eléctricos asignados a través de la aplicación de 
la táctica PMO, utilización de su metodología e instrumentos. 
• Verificación de la ejecución de los planes de mantenimiento optimizados por 
parte del personal técnico, luego valorarlo como una retroalimentación que 
pretende comprobar el pragmatismo de las tareas de mantenimiento 
preventivo optimizadas. 
• Planteamiento de recomendaciones derivadas de la observación de la 
aplicación de la táctica PMO a los planes de mantenimiento preventivo de la 






4.1.1 Enfoque de las actividades profesionales 
Las actividades para la implementación de optimización del mantenimiento 
preventivo (PMO) para la disciplina eléctrica, empezaron por la selección de un 
sistema e identificación de funciones, luego se evalúan las tareas de MP legadas 
o antiguas e identifican componentes, se recolectan datos de la criticidad y  
comportamiento, se desarrolla el análisis del modo de falla, se seleccionan y 
desarrollan las tareas de MP o se desarrolla una evaluación no crítica, se 
seleccionan las tareas efectivas de MP, sigue la agrupación de las tareas de MP 
para control de trabajo y planificación, realización del seguimiento de la 
implantación, y brinda características de programa vivo al conjunto de planes de 
MP optimizados. 
 
Así, las principales actividades cumpliendo los pasos anteriores han sido la 
elaboración de listado completo de los equipos y/o máquinas eléctricas que luego 
reciben los planes de mantenimiento, se les clasifica de acuerdo al tipo de equipo 
y/o máquina eléctrica para ser desglosado en componentes, en el grupo de 
revisión se aplica el análisis modo-efecto de falla por cada equipo o máquina 
eléctrica a través de discusiones,  luego se proponen actividades de 
mantenimiento preventivo para evitar dichas fallas, también se les asigna una 
periodicidad a estas actividades, una duración aproximada de la ejecución de 
esas tareas y la cantidad de personal que se asigna; todo ello se consolida en 
un plan de mantenimiento preventivo eléctrico por cada equipo y/o máquina 
eléctrica; finalmente cada actividad preventiva propuesta se desarrolla como un 
texto de instrucciones y recomendaciones de seguridad dentro de una orden de 
mantenimiento, luego se verifica la ejecución de las tareas del plan para detectar 
algún ítem de mejora. 
 
4.1.2 Alcance de las actividades profesionales 
El alcance de la actividad como participante de implementación del plan de 
mantenimiento preventivo optimizado (PMO) para la disciplina eléctrica, en 
general está ligado al cumplimiento del cargo y responsabilidades como 
bachiller, que se describieron en el ítem 1.8 del presente TSP. El PMO aplicado 
ha sido de carácter unidisciplinario, porque su aplicación ha sido la disciplina 
eléctrica. La característica multidisciplinaria del PMO no se aplicó para este TSP.  
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En base al párrafo anterior, la aplicación del análisis modo-efecto de falla por 
cada equipo o máquina eléctrica fue a través de discusiones de un grupo de 
enfoque restringido a la disciplina eléctrica, mas no han sido discusiones por 
parte de un equipo multidisciplinario. La proposición de actividades de 
mantenimiento preventivo fue prioritaria, pero también se sugirieron algunas de 
tipo predictivo, y de tipo preventivo que ejecutan otros departamentos o áreas de 
planta C2. 
 
Las etapas al aplicar la táctica PMO han sido enmarcadas dentro de la 
evaluación del legado, que incluye la evaluación del sistema e identificación de 
funciones, para este caso han sido asignados por el líder del proyecto PMO, la 
identificación de funciones es la primera columna del formato AMEF. La 
identificación de tareas de MP comprendió la revisión de planes de MP legados, 
la identificación de componentes estuvo basada en la elaboración de listado 
completo de los equipos y/o máquinas eléctricas que alcanza al área húmeda de 
la planta C2, excluyéndose el área seca (etapa de chancado y clasificación del 
mineral), la clasificación de cada máquina y equipo eléctrico incluye el área de 
pertenencia, sistema analizado (entendiéndose como sistema al tipo de 
tecnología que es parte de la máquina o equipo) y descripción del componente 
con clasificación según su tipo. Los datos del comportamiento y modos de falla 
(recolección de datos) tuvo como fuente principal a los manuales técnicos, 
inspección de parámetros funcionales, contexto operacional y conocimiento 
vertido a través de los grupos de enfoque. Se desarrolló el análisis de modo de 
falla y seleccionaron tareas de MP pertinentes (hoja de decisión); la evaluación 
no crítica aporta una evaluación de criticidad con enfoque cualitativo únicamente. 
La selección de las tareas efectivas de MP parten del AMEF y se agrupan en los 
planes de mantenimiento preventivo optimizado, el seguimiento y progreso de la 
implantación ha colocado los planes optimizados en el ERP SAP modificando, 
borrando o insertando los planes de MP optimizado, también hay una 
retroalimentación de las tareas ejecutadas para comprobar la efectividad y 
obtener sugerencias de mejora, una cualidad que llama PMO “programa vivo”.  
Finalmente, en otro marco paralelo se hace la evaluación atípica en la que se 
comprueba que no se ha dejado de lado algún equipo o máquina con gran 
criticidad y que amerite incluirlo en el proceso de evaluación regular de PMO. 
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4.1.3 Entregables de las actividades profesionales 
Los entregables son: 
• Anexo 2 - Tabla Maestra de Ubicaciones Técnicas de equipos eléctricos 
asignados 
• Anexo 3 – Tabla de leyenda de los tipos de componentes de la Tabla Maestra 
de Ubicaciones Técnicas de equipos eléctricos asignados  
• Tabla de Análisis Modo-Efecto de Falla y de Hoja de Decisión, para ello se 
deberá ver desde la Tabla 4 hasta la Tabla 13. 
• Las actas de las reuniones para el análisis del modo – efecto de falla y listado 
de tareas están en el Anexo 6. 
• Tabla Resumen del Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico. 
 
Para ello se deberá ver desde la Tabla 14 hasta la Tabla 23. 
 
Los textos que aparecen en las órdenes de mantenimiento (OM) para 
realización de parte del personal de mantenimiento eléctrico, según cada tarea 
(operación, según el ERP) se detallan en: 
• Anexo 4 – Texto de las Órdenes de Mantenimiento 
 
4.2 Aspectos técnicos de la actividad profesional 
4.2.1 Metodologías 
Dentro de las investigaciones científicas y tecnológicas se puede atacar un 
problema de distintas formas, si se quiere resolver eficientemente se requiere un 
método, incluso si no se logra resolverlo, el investigador puede estar seguro de 
que no ha dejado de lado fases importantes ni pasar por experiencias 
innecesarias. Independientemente del resultado mediante el método se pretende 
investigar con eficiencia, mínimo esfuerzo, tiempo y gasto. Ante la pregunta ¿qué 
método hay que emplear?, investigadores experimentados suelen decir «Utilice 
el método científico». El método científico intenta validarse bajo el modelo: 
 




Verifica las predicciones de este modelo con respecto a las observaciones o 
mediciones ulteriores. 
 
Ajusta o sustituye el modelo, conforme lo requieran las nuevas observaciones 
o mediciones. 
 
El tercer paso conduce de nuevo al primero y el proceso sigue de forma 
interminable. 
 
En el siglo XVII, Robert Boyle propuso las siguientes etapas para el método 
científico: 
a) Reunión de los hechos 
b) Construcción de una hipótesis relacionando los hechos. 
c) Probar la hipótesis con nuevas experiencias. 
d) Si estas desaprueban la hipótesis, construir una nueva con los hechos 
antiguos y los nuevos. 
e) Repetir hasta encontrar la solución. 
 
Aunque el esquema general es aún válido, el joven investigador debe llevar el 
método científico de una manera más completa, comprende las seis etapas 
siguientes: 
1. Planteamiento del objetivo 
2. Reunión de los datos conocidos 
3. Organización de los datos 
4. Propuesta de una posible solución 
5. Prueba de la solución 
6. Presentación de los resultados 
 
Todas las etapas son importantes, pero considere que lo más importante para 
encontrar la solución a un problema es plantearlo adecuadamente. 
 
Desgraciadamente, hay científicos e ingenieros que no han sido instruidos 
convenientemente para aplicar el método científico de forma eficiente, y su 
productividad puede disminuir. Una de las ventajas de estudiar el método 
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científico y aplicarlo, es que su repetición crea al hábito, no solo en el campo de 
la investigación, sino en todos los tipos de problemas o aspectos del trabajo, con 
lo que se gana en efectividad. En un mundo donde la dinámica del cambio 
plantea afrontar nuevos problemas casi cotidianamente, el tener un método para 
resolverlos, puede darnos una seguridad al actuar y una mayor eficiencia para 
hallar la solución. (7) 
 
Para la resolución de los problemas tecnológicos planteados, como la 
participación del proceso de PMO, se ha aplicado de manera simplificada las 
etapas originales del método científico: 
• Reunión de los hechos: sospecha de la existencia de tareas de 
mantenimiento preventivo de la disciplina eléctrica duplicadas, otras tareas 
realizadas con mucha frecuencia u otras retrasadas en ejecución. Tareas 
invasivas sobre algunos equipos eléctricos que deberían basarse en la 
condición del equipo. 
• Construcción de una hipótesis relacionando los hechos: los defectos de 
los programas de mantenimiento eléctrico preventivo vigentes tienen un 
potencial de optimización. 
• Probar la hipótesis con nuevas experiencias: se reformulan los planes de 
mantenimiento eléctrico preventivo para evitar duplicidad de las tareas de 
mantenimiento preventivo, procurar que se realicen cuando deben realizarse, 
incluir tareas basadas en la condición del equipo. 
• Si estas desaprueban la hipótesis, construir una nueva con los hechos 
antiguos y los nuevos: disminución de fallas funcionales que se pueda 
relacionar a aumento de eficacia de las tareas de mantenimiento preventivo. 
• Repetir hasta encontrar la solución. 
 
El enfoque de la investigación mostrada en este TSP es de tipo cualitativo, y 





• Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), 
aunque mantiene una perspectiva analítica o una cierta distancia 
como observador(a) externo(a). 
• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de 
una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la 
situación. 
• No define las variables con el propósito de manipularlas 
experimentalmente. 
• Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o 
“cuadros humanos” para generar descripciones bastante detalladas. 
• Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni 
debe analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse 
en el análisis). 
• Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía 
hacia ellos; no solo registra hechos objetivos, “fríos”. 
• Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, 
conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes 
y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es 
objeto de estudio. 
• Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista 
externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social. 
• Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y 
ambigüedad (p. 10). 
 
La investigación para este TSP es no experimental ya que se ha recurrido a 
literatura existente y analizando la implementación de etapa por etapa para 
interactuar con la planta C2. Además, es de diseño transeccional ya que la 
recolección de datos se ha dado en un instante en particular del tiempo; 
finalmente dentro de este diseño se identifica el diseño transeccional descriptivo, 
ya que se ha categorizado la población de máquinas y equipos eléctricos 






• La observación: se explica que “La observación puede adoptar diferentes 
modalidades, según los medios utilizados para la sistematización de lo 
observado, el grado de participación del observador, el número de 
observaciones, y el lugar donde se realiza”. (9) (p. 78) 
 
Según los medios utilizados, se utilizó el tipo de observación estructurada, 
según la participación del observador se da una observación participante, de 
participación natural; según el número de observadores, se realizó una 
observación individual. Según el lugar donde se realiza la observación se ha 
realizado observación de campo. 
 
• El Análisis de datos: bajo un enfoque cualitativo de investigación sobre el 
análisis de datos: (8) (p. 7) 
 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 
de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 
preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 
análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 
los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 
frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son 
las preguntas de investigación más importantes, y después, para 
refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 
resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 
misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 
 
• Sesiones en profundidad o grupos de enfoque: se tocan uno o varios 
temas con participación de tres a diez personas donde se procura analizar y 
generar interacción entre los participantes. (8) Como comprobación de la 
aplicación de esta técnica se presentan las actas de reuniones del proyecto 





• La hoja de codificación: es el instrumento de análisis de contenido, contiene 
unidades de análisis categorías y subcategorías. (10) 
Para el presente trabajo la hoja de codificación fue utilizada en:  
o Formato AMEF-Tareas de mantenimiento (ver Anexo 10) 
o Tabla Maestra de Ubicaciones Técnicas de Equipos (ver Anexo 2) 
 
4.2.4 Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades 
La utilización de equipos y materiales de acuerdo con los tres aspectos son: 
• Computadora de escritorio 
• Llave para tableros eléctricos, tipo cruz 
• Protector facial contra arco eléctrico  
• Guantes dieléctricos categoría 00 
• Ropa (camisa y pantalón) antiflama HRC 2. 
• Botines contra riesgo eléctrico. 
• Casco de seguridad clase E 
• Lentes de seguridad 
• Orejeras 
• Respirador de silicona 
• Filtros para respirador N95 
 
4.3 Ejecución de las actividades profesionales 
4.3.1  Cronograma de actividades realizadas 







Figura 15. Cronograma de la implementación del proyecto PMO 






Tabla 3. Cronograma de revisiones de los planes de mantenimiento eléctrico 
N.° Disciplina Componente Fecha Revisión Horario Duración Particip. Planificador Consultores Revisión con 
Supervisión 
1 ELE Molinos de 
Bolas 
05/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, O. Abarca, J. 
Sánchez 
100% 
3 ELE Soft Starters 
(arrancador 
suave) 
06/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
4 ELE Motores 
Eléctricos 
11/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
9 ELE UPS y Bancos 
de Baterías 
15/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
12 ELE Grúas, 
Güinches y 
Tecles 
20/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
13 ELE Magnetos 20/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú O. Abarca, J. Sánchez 100% 
14 ELE Compresores 22/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, E. 
Calderón 
100% 
17 ELE Iluminación 26/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
19 ELE Grupos 
Electrógenos 
28/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho, O. 
Abarca, J. Sánchez, 
J.Ttruro, J. Larico, E. 
Calderón 
100% 
20 ELE Otros1 28/12/2017 10:00 a.m.  
- 12:00 m. 
2 h J. Rojas C. Aramburú M. Diaz, F. Huicho 100% 






4.3.2 Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales 
Se muestra seguidamente el diagrama de flujo del proceso de la metodología 
PMO aplicada. 
 
Figura 16. Diagrama de Flujo del Proceso de PMO 
Fuente: Mejoramiento de la confiabilidad de equipamiento y eficiencia de planta a través 
de optimización de MP en la Planta de Energía Nuclear Kewaunee, (5) (p. 7) 
 
Fase 1: Evaluación del legado 
Selección del Sistema e Identificación de la Función. 
La selección del sistema está referida a un conjunto de máquinas que cumplen 
una etapa de la línea de producción, en este caso de la línea de producción de 
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planta C2, algunos de los principales sistemas de la planta C2, por ejemplo: 
chancado primario, transporte y apilamiento; chancado secundario y terciario; 
sistema de transporte por fajas y clasificación (zarandas); sistema de molienda, 
bombeo y clasificación húmeda (hidrociclones de molienda); flotación; 
remolienda y clasificación húmeda (hidrociclones de remolienda); filtrado de 
concentrado de cobre; espesadores, muestreo y análisis de tamaño y ley del 
mineral; espesador de relave; recuperación de agua; agua fresca y 
contraincendios; disposición de relave, etc.  
 
Como se describió en el ítem 4.1.2 el alcance de aplicación de PMO para este 
TSP no es multidisciplinario, y por ser unidisciplinario en vez de tomar a los 
sistemas, en esta etapa de PMO se tomó el conjunto de equipos y máquinas 
eléctricas asignados para aplicación de PMO, que son molino de bolas, 
arrancador suave, motores eléctricos, UPS y banco de baterías, magnetos, 
compresores, iluminación, grupos electrógenos, grúas, güinches y tecles, 
finalmente otros. La asignación de estos equipos y máquinas eléctricas para 
aplicación de PMO fue determinada por el líder del proyecto y formalizada a 
través del cronograma de implementación del proyecto PMO (ítem 4.3.1). 
 
Identificación de componente 
De acuerdo a la táctica PMO se realizó la elaboración de un listado de los 
equipos y máquinas eléctricas, sobre las cuáles se realizarán actividades de MP, 
cada columna obedece a un criterio de clasificación, así se ha considerado el 
área física de ubicación del equipo o máquina (área, área mayor, área menor), 
el código del equipo es una identificación única asignada para cada equipo y/o 
máquina, luego le sigue la descripción del equipo, cada equipo o máquina tiene 
diferentes sistemas (entendiéndose como sistema al tipo de tecnología que es 
parte de la máquina o equipo). El componente es parte del equipo o máquina y 
a veces tiene su propio código, luego sigue la descripción del componente, y se 
continúa con la disciplina, en este caso disciplina eléctrica para todos los casos 
y finalmente la codificación del componente.  
 
El listado elaborado se denomina tabla maestra de ubicaciones técnicas de 
equipos y se puede ver en el Anexo 2 del presente TSP. El listado es de los 
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equipos y máquinas eléctricas del área húmeda de la planta C2, según la 
asignación recibida, cabe mencionar que el listado fue contrastado con lo que 
está instalado físicamente en el área húmeda de planta C2, la actualización 
involucró modificaciones por las que se añadieron o quitaron algunos equipos, 
además se detectaron equipos que en el nivel 4 no tienen descripción debido a 
que fueron instalados en ampliaciones de la operación y no pertenecen al diseño 
original de la planta, en el nivel 6 también se han resaltado equipos con código 
de identificación similar, por tanto, esta tabla refleja la realidad de la instalación 
industrial C2. 
 
Recolección de datos 
La recolección de datos de acuerdo con los equipos eléctricos asignados para 
realizar PMO son: 
 
Molino de bolas: los requerimientos de seguridad son el sistema contra incendio 
de la sala eléctrica de los molinos de bolas (sistema de extinción de incendios 
de liberación automática) y detector de sismos de sala eléctrica de molino 6. Para 
las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a manuales técnicos y 
visitas a planta. No existen compromisos internos ni mandatos legales, ni rutinas 
del operador relevantes para este equipo, las entrevistas personales no han sido 
individuales, sino que se ha recabado información de un grupo de enfoque en 
las reuniones de revisión del plan de MP de acuerdo con el cronograma de la 
Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento 
preventivo se basa en la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en 
programas de mantenimiento legados y contenidos en el software ERP de la 
empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes legados son los planes 
borrados y modificados que se muestra en la Tabla 24 hasta la Tabla 32, los 
planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Motores eléctricos: los requerimientos de seguridad son referidos a los motores 
eléctricos de bombas del sistema contra incendio, pero se excluyen por ser un 
servicio de mantenimiento tercerizado. Para las especificaciones técnicas 
relevantes se recurrieron a manuales técnicos y visitas a planta. No existen 
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compromisos internos ni mandatos legales, ni rutinas del operador relevantes 
para estos equipos, las entrevistas personales no han sido individuales, sino que 
se ha recabado información de un grupo de enfoque en las reuniones de revisión 
del plan de MP de acuerdo con el cronograma de la Tabla 3 y la prueba se ubica 
en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de optimización del 
mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento preventivo se basa en 
la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en programas de 
mantenimiento legados y contenidos en el software ERP de la empresa (ERP 
SAP) antes del PMO, estos planes legados son los planes borrados y 
modificados que se muestra en la Tabla 24 hasta la Tabla 32, los planes nuevos 
fueron creados en la etapa de PMO. 
 
UPS y banco de baterías: no aplica ningún requerimiento de seguridad en 
particular. Para las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a 
manuales técnicos y visitas a planta. No existen compromisos internos ni 
mandatos legales, ni rutinas del operador relevantes para estos equipos, las 
entrevistas personales no han sido individuales, sino que se ha recabado 
información de un grupo de enfoque en las reuniones de revisión del plan de MP 
de acuerdo con el cronograma de la Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, 
actas de reuniones del proyecto de optimización del mantenimiento preventivo. 
El historial de mantenimiento preventivo se basa en la repetición de la ejecución 
de las tareas contenidas en programas de mantenimiento legados y contenidos 
en el software ERP de la empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes 
legados son los planes borrados y modificados que se muestra en la Tabla 24 
hasta la Tabla 32, los planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Magnetos: no aplica ningún requerimiento de seguridad en particular. Para las 
especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a manuales técnicos y visitas 
a planta. No existen compromisos internos ni mandatos legales, ni rutinas del 
operador relevantes para estos equipos, las entrevistas personales no han sido 
individuales, sino que se ha recabado información de un grupo de enfoque en 
las reuniones de revisión del plan de MP de acuerdo con el cronograma de la 
Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento 
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preventivo se basa en la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en 
programas de mantenimiento legados y contenidos en el software ERP de la 
empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes legados son los planes 
borrados y modificados que se muestra en la Tabla 24 hasta la Tabla 32, los 
planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Compresores: no aplica ningún requerimiento de seguridad en particular. Para 
las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a manuales técnicos y 
visitas a planta. No existen compromisos internos ni mandatos legales, ni rutinas 
del operador relevantes para estos equipos, las entrevistas personales no han 
sido individuales, sino que se ha recabado información de un grupo de enfoque 
en las reuniones de revisión del plan de MP de acuerdo con el cronograma de la 
Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento 
preventivo se basa en la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en 
programas de mantenimiento legados y contenidos en el software ERP de la 
empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes legados son los planes 
borrados y modificados que se muestra en la tabla 24 hasta la Tabla 32, los 
planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Iluminación: no aplica ningún requerimiento de seguridad en particular. Para las 
especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a manuales técnicos y visitas 
a planta. El compromiso interno con el área de operaciones de C2 es acudir a 
reparar luminarias específicas de acuerdo a la solicitud de los operadores, no 
existen mandatos legales, las rutinas e inspección de los operadores para estos 
equipos es de tipo aleatoria ya que al no funcionar una luminaria la reportan sin 
tener rutas ni períodos específicos, las entrevistas personales no han sido 
individuales, sino que se ha recabado información de un grupo de enfoque en 
las reuniones de revisión del plan de MP de acuerdo al cronograma de la Tabla 
3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento 
preventivo no existe, ya que nunca hubo planes de mantenimiento preventivo 
para este tipo de equipos, los planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
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Grupos electrógenos: no aplica ningún requerimiento de seguridad en 
particular. Para las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a 
manuales técnicos y visitas a planta. No existen compromisos internos ni 
mandatos legales, ni rutinas del operador relevantes para estos equipos, las 
entrevistas personales no han sido individuales, sino que se ha recabado 
información de un grupo de enfoque en las reuniones de revisión del plan de MP 
de acuerdo con el cronograma de la Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, 
actas de reuniones del proyecto de optimización del mantenimiento preventivo. 
El historial de mantenimiento preventivo se basa en la repetición de la ejecución 
de las tareas contenidas en programas de legados y contenidos en el software 
ERP de la empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes legados son los 
planes borrados y modificados que se muestra en la Tabla 24 hasta la Tabla 32, 
los planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Grúas, güinches y tecles: no aplica ningún requerimiento de seguridad en 
particular. Para las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a 
manuales técnicos y visitas a planta. No existen compromisos internos ni 
mandatos legales, la rutina del operador relevante para estos equipos es una 
inspección preoperacional, si tuviera observaciones que limiten su 
funcionamiento no trasciende sobre actividades de mantenimiento preventivo 
sino correctivo, las entrevistas personales no han sido individuales, sino grupales 
en las reuniones de revisión del plan de MP de acuerdo al cronograma de la 
Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo. El historial de mantenimiento 
preventivo se basa en la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en 
programas de mantenimiento legados y contenidos en el software ERP de la 
empresa (ERP SAP) antes del PMO, estos planes legados son los planes 
borrados y modificados que se muestra en la Tabla 24 hasta la Tabla 32, los 
planes nuevos fueron creados en la etapa de PMO. 
 
Dentro de otros equipos o máquinas eléctricas, que no se consideraron 
originalmente dentro del proyecto PMO, está el equipo secador de concentrado 
de molibdeno: no aplica ningún requerimiento de seguridad en particular. Para 
las especificaciones técnicas relevantes se recurrieron a manuales técnicos y 
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visitas a planta. No existen compromisos internos ni mandatos legales, ni rutinas 
del operador relevantes para estos equipos. actas de reuniones del proyecto de 
optimización del mantenimiento preventivo, por reajuste del cronograma no se 
realizaron reuniones de revisión del plan de MP. El historial de mantenimiento 
preventivo se basa en la repetición de la ejecución de las tareas contenidas en 
planes de mantenimiento legados que eran ejecutados antes del PMO, pero para 
este tipo de equipo eléctrico no ha existido ninguna actividad de mantenimiento 
preventivo en el software ERP de la empresa. 
 
Análisis del modo de falla 
El análisis del modo de falla (FMA) fue realizado a los equipos y máquinas 
eléctricas asignados para aplicación de PMO, que son molino de bolas, 
arrancador suave, motores eléctricos, UPS y banco de baterías, magnetos, 
compresores, iluminación, grupos electrógenos, grúas, güinches y tecles, 
finalmente otros (equipo secador de concentrado de molibdeno); el análisis FMA 
está incluido en una Tabla de Análisis Modo-Efecto de Falla y de Hoja de 




Tabla 4. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de molino de bolas 
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Inspección y/o limpieza 
de contactos de fuerza 
del contactor.  
VC2ELE2 
A condición 
/ Bi anual  
2 7 14 
  Preventivo ELE 
Inspección, ajuste y 
limpieza de terminales 
de fuerza y control del 
arrancador (MCC BT) 
VC2ELE2 Anual 2 3 6 
4 
Falla mecánica del 
ventilador 
Preventivo ELE 
Inspección de estado 
de hélices del ventilador 
y acoplamiento al motor 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
5 
Bajo caudal de 




Medición y registro del 
flujo y temperaturas de 
agua hacia el 
intercambiador de 
calor.   
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección del estado 
del intercambiador de 
calor (conexiones 
hidráulicas) 






Inspección del estado 
del intercambiador de 
calor (aletas) 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 





/ Bi anual  
2 2 4 
  Preventivo ELE 
Comparación de 
mediciones de los 
medidores de presión 
de ingreso y salida del 
intercambiador. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 





/ Tres años 
      
7 
Falla de bomba de 





Medición y registro del 
flujo y temperaturas de 
agua hacia el 
intercambiador de 
calor.   
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
8 






bobinado del estator. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
75 
 
  Preventivo ELE 
Inspección y/o ajuste de 
bornes en circuito de 
RTD. 
VC2ELE2 Anual 2 5 10 
9 
Alarma / Trip 













bobinado estatórico y 
núcleo magnético del 
estator. 
Preventivo ELE 
Medición consumo de 
corriente de los 
calefactores. 
VC2ELE2 Anual 1 1 1 
  Preventivo ELE 
 Inspeccionar estado 
físico del calefactor. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección y/o limpieza 
de contactos de fuerza 





/ Bi anual  
2 7 14 
  Preventivo ELE 
Inspección, ajuste y 
limpieza de terminales 
de fuerza y control del 
arrancador (MCC BT) 
VC2ELE2 Anual 2 3 6 
  Preventivo ELE 
Inspección del estado 
del intercambiador de 
calor y sus conexiones 
hidráulicas. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección del estator 
por agentes 
contaminantes internos 
y externos (polvo, polvo 
de grafito, grasa, otros).   
VC2INS2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 
Medición y registro de 
humedad al interior del 
motor.  
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección de sellos de 
tapas del motor, sello 
de polvo. 
VC2INS2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 
Cambio de sello de 
polvo (16 mil a 20 mil 
horas). 
VC2ELE2 Bi anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 
Inspección interna de 
motor por marcas de 
ingreso de agua 
externa, presencia de 
humedad.  
VC2ELE2 Anual 2 5 10 
10 
Suciedad en 
bobinas de estator 
y/o núcleo 
estatórico 
Predictivo   
Medición de descargas 
parciales. 
Predictivo         
  Preventivo ELE 
Inspección del estator 
por agentes 
contaminantes internos 
y externos (polvo, polvo 
de grafito, grasa, otros).   
VC2INS2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 





4 6 24 
  Preventivo ELE 
Cambio y/o limpieza de 
filtros de aire de 





2 2.5 5 
  Preventivo ELE 
Inspección, ajuste y 
limpieza de terminales 
VC2ELE2 Anual 2 3 6 
76 
 
de fuerza y control del 
arrancador (MCC BT) 
  Preventivo ELE 
Inspección de estado 
de hélices de 
ventiladores de 
sobrepresión y 
acoplamiento al motor 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
11 
Desplazamiento de 
bobinas del estator 
Preventivo ELE 
Inspeccionar integridad 
constructiva del estator 
(pressfingers, holding 
plates, keybars, pernos 
de presión del núcleo 
del estator).   






Medición y registro del 




VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección de los 
bornes del circuito de 
medición de resistencia 
a tierra (relé Belder). 
Ajuste de requerirse. 
VC2ELE2 Anual 1 2 2 
13 
Alarma / Trip 




Humedad en el 







bobinado estatórico y 
núcleo magnético del 
estator. 
Preventivo MEC 
Inspección de tapones 
del shell del molino, 
pernos y tuercas, por 
parte de mecánicos. 
Mecánicos         
14 
Suciedad en 
bobinas y anillos 
rozantes de rotor. 
Preventivo ELE 
Inspección del rotor por 
agentes contaminantes 
internos y externos 
(polvo, polvo de grafito, 
grasa, otros).  
Inspección del sello de 
polvo, sellos de las 
tapas y ventanas de 
inspección.  
VC2ELE2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 
Cambio y/o limpieza de 
filtros de aire de 





2 2.5 5 




respecto a tierra 
VC2ELE2 Trimestral 2 2.5 5 
  Preventivo ELE 
Limpieza interna de los 





4 6 24 
  Preventivo ELE 
Inspección de pátina 
del anillo, uniones de 
segmentos de anillo 
rozante   
VC2ELE2 Anual 2 4 8 
  Preventivo ELE 
Medición de la longitud 
de las escobillas 
instaladas. 
VC2ELE2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE Cambio de escobillas. VC2ELE2 A condición 2 1 2 
77 
 
  Lubricación   
La gasa para motores 
de ventiladores debe 
purgarse a 
contenedores 
herméticos para que no 
se difunda en el interior 
del motor. 
Lubricación         
  Predictivo   
Medición termográfica 
de temperatura de 
contacto de las 
escobillas con anillo 
rozante (idealmente 
80°C). 
Predictivo         
15 
Aislamiento de 
bobinado de rotor 
deteriorado 
Preventivo ELE 
Medición y registro del 




VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección de los 
bornes del circuito de 
medición de resistencia 
a tierra (relé Belder). 
Ajuste de requerirse. 
VC2ELE2 Anual 1 2 2 
16 




Falla en circuito de 
sensor de 
entrehierro. 
Un giro excéntrico del 
rotor respecto del 
estator puede 
ocasionar contacto 





Medición y registro de 
sensores de entrehierro 
al interior del motor.  
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección de los 




VC2ELE2 Anual 2 4 8 
  Preventivo ELE 
 Contrastación de 
mediciones de sensor 
de entrehierro versus 
mediciones con filler 
gauge. 
VC2ELE2 Anual 2 6 12 
17 





Falso contacto de 
una fase del 
seccionador 
Calentamiento en el 
seccionador del 
estator. 
Predictivo   
Termografía a 
seccionador de estator. 
          
  Preventivo ELE 
Medición de resistencia 
de contacto de 
seccionador de estator 
en apertura y cierre.    
VC2ELE2 Anual 2 5 10 




seccionador, y estado 
de sellos de sus 
puertas. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección de 
funcionamiento de 
calefactor del gabinete 
del seccionador. 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Si contactos están 
secos, lubricar con 
grasa OJDZ 60.  
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
78 
 
  Preventivo ELE 
Si la operación no es 
suave, inspecciones y 
ajuste el mecanismo. 
Lubrique engranes de 
mecanismo con grasa 
MOLYKOTE 1291. 






evidentes en lecturas 





Medición y registro de 
corrientes medidas en 
el estator del motor.  
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
 Inspeccione   los 
bornes del circuito de 
medición de corriente 
del estator. Ajuste 
conexiones de acuerdo 
con la condición 
hallada. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 








evidentes en lecturas 





 Inspeccione   los 
bornes del circuito de 
medición de corriente 
del estator. Ajuste de 
acuerdo con la 
condición hallada. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Medición y registro de 
corrientes medidas en 
el estator del motor.  
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
20 





Falso contacto de 
una fase del 
seccionador 
Calentamiento en el 
seccionador del rotor. 
Predictivo   
Termografía a 
seccionador de rotor. 
          
  Preventivo ELE 
Medición de resistencia 
de contacto de 
seccionador de rotor en 
apertura y cierre.    
VC2ELE2 Anual 2 5 10 





VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección de 
funcionamiento de 
calefactor del gabinete 
del seccionador. 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Si la operación no es 
suave, inspecciones y 
ajuste el mecanismo. 
Lubrique engranes de 
mecanismo con grasa 
MOLYKOTE 1291. 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
21 
Falso contacto de 
escobillas con el 
anillo 
Daño en anillo rozante 
del motor síncrono y 
porta escobillas por 
chispeos. 
Preventivo ELE 
Medición de la longitud 
de las escobillas 
instaladas, 
VC2ELE2 Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE Cambio de escobillas. VC2ELE2 A condición 2 1 2 
22 
Falla de VFD DC 
(DCS 800) 
Fluctuaciones 
evidentes de corriente 
por comportamiento 
anormal del motor. 
Preventivo ELE 
Extraer y conservar 
archivo de valores 
configurados en 
variador de velocidad 
DC.  
VC2ELE2 Anual 1 1 1 
79 
 
  Preventivo ELE 
Inspeccione y ajuste de 
requerirse, los 
terminales de potencia 
y control del VFD DC.  
VC2ELE2 Anual 2 3 6 
23 
Alarma / Trip 














bobinado y núcleo 




para cables del lado 
prim. Y sec. 
VC2ELE2 Tres años 2 6 12 
24 
Falla del relé de 
protección. 
Preventivo ELE 
Extraer y conservar 
archivo de respaldo de 
valores configurados en 
relé de protección.  
VC2ELE2 Anual 1 1.5 1.5 
  Preventivo ELE 
Aplicación de un 
protocolo de pruebas 
para relé de protección. 
VC2ELE2 Anual 1 6 6 
25 Falla del GFCT. Preventivo ELE 
Medición de la corriente 
homopolar y 
contrastación con 
mediciones del relé de 
protección. 
VC2ELE2 Anual 2 2.5 5 
26 
Falla en circuito de 





cableado del circuito de 
medición de la corriente 
homopolar y ajuste de 
sus bornes. 







Inspeccionar estado de 
los aisladores. Limpieza 
de los aisladores. 
Inspeccionar sellos de 
su tablero. 









muestreo y análisis de 
este. Inspección de 
manómetro de presión. 
  Anual       
  Preventivo ELE 
Inspección de 
presurización de la 
cuba de aceite (presión 
positiva) 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
29 
Alarma / Trip 
sobre 
temperatura 






Sobre temperatura del 
bobinado puede traer 
degradación de 
aislamiento y/o aceite y 
falla a tierra o corto 
entre espiras posterior. 
Preventivo ELE 
Medición y registro de 
corrientes medidas en 
el transformador. 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
30 Aletas de 
ventilación sucias u 
obstruidas. 
Preventivo ELE 
Inspeccionar estado de 
las aletas de ventilación 
del transformador. 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
  Preventivo ELE  Limpieza de aletas. VC2ELE2 
A condición 
/ Trimestral 
2 0.75 1.5 
31 
Falla de sensor 
switch de 
temperatura del 
bobinado o sus 
contactos TSH y 
TSHH  
Preventivo ELE 
Inspección, pruebas y/o 
ajuste del sensor de 
temperatura del 
bobinado y sus 
contactos. 




Falla de sensor 
switch de 
temperatura del 
aceite o sus 
contactos TSH y 
TSHH  
Preventivo ELE 
Inspección, pruebas y/o 
ajuste del sensor de 
temperatura del aceite y 
sus contactos. 
VC2ELE2 Bi anual       
33 
Falla de sensor 
análogo de 
temperatura de 
aceite superior del 
transformador. 
Preventivo ELE 
Inspección por ruido del 
ventilador del VFD DC. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
34 






Registro de mediciones 
del sensor de 
temperatura del aceite. 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
35 






Fuga de aceite del 
transformador. 
Bajo nivel de aceite del 
bobinado puede traer 
degradación de 
aislamiento y/o aceite y 
falla a tierra o corto 
entre espiras posterior. 
Preventivo ELE 
Inspección de fugas de 
aceite en el 
transformador. 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
36 Falla de sensor de 
nivel de aceite o 
sus contactos 
Preventivo ELE 
Inspección, pruebas y/o 
ajuste del cableado del 
circuito de medición del 
nivel de aceite. 
VC2ELE2 Bi anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección de indicador 
de nivel de aceite. 
VC2ELE2 Trimestral 1 0.25 0.25 
37 
Falla en el circuito 
de medición del 
nivel de aceite. 
Preventivo ELE 
Inspección, pruebas y/o 
ajuste del cableado del 
circuito de medición del 
nivel de aceite. 
VC2ELE2 Bi anual 2 1 2 
38 
Alarma / Trip 
de sobre 
temperatura 
en VFD DC 
Falla de disipación 
de calor VFD DC. 
Sobre temperatura en 
VFD DC trae potencial 
daño en tarjetas 
electrónicas y 
semiconductores. 
Preventivo ELE Cambio del ventilador. VC2ELE2 Tres años 2 3 6 
  Preventivo ELE 
Inspección por ruido del 
ventilador del VFD DC. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Limpieza, inspección y 
ajuste de cubículo 
arrancador del 
ventilador. 
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Limpieza de contactos 
de fuerza del contactor 
(arrancador de 
ventilador) 
VC2ELE2 A condición 1 2 2 
  Preventivo ELE 
Inspección del 
interruptor de presión 
de aire de enfriamiento, 
disipadores de calor, 
demás componentes de 
disipación de calor 
internos del VFD.  
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección del 
ventilador interno del 
VFD por trabamientos, 
giro excéntrico o ruido 
cuando funciona. 
VC2ELE2 Anual 2 1 2 
39 
Falla de unidades 
HVAC de sala 
eléctrica. 
Preventivo ELE 
Inspección de las 
tendencias de   
unidades HVAC. 








ajuste del valor de 
ajuste de temperatura 
máxima del puente (p. 
4.17) del VFD.  
VC2ELE2 Anual 1 0.5 0.5 
41 





Falla en Sistema 
de refrigeración de 
semiconductores La incorrecta 
disipación de calor 
puede llevar a falla de 
los tiristores 
Preventivo ELE 
Inspección de los 
ductos de refrigeración 
que transportan agua 
desionizada. 
VC2ELE2 Anual 2 4 8 
  Preventivo ELE 
Medición de 
parámetros de 
operación de unidad de 
enfriamiento 
(conductividad, presión 
niveles de agua). 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Medición de corriente 
de operación de bomba 
de unidad de 
enfriamiento. 
Inspección de bomba 
de unidad de 
enfriamiento (ruido, 
vibraciones anormales).  




control y Power 
Part. 
Preventivo ELE 
Inspección de Power 
Part de ciclo 
convertidor. 
VC2ELE2 Anual 2 4 8 
  Preventivo ELE 
Limpieza de Power Part 
de ciclo convertidor. 






Falso contacto de 
señales. 
Detención del motor 
del molino por alarma 
contra incendios y 
liberación de agente 
extintor de manera 
indeseada. 
Preventivo ELE 
Inspección y ajuste de 
contactos del sistema 
contra incendios. 







Falla (alarma o trip) 
de unidades HVAC El ambiente caliente en 
equipos eléctricos y 
electrónicos ,de control 
o potencia, podría 
limitar su desempeño a 
parámetros nominales. 
Preventivo ELE 
Inspección de las 
tendencias de   
unidades HVAC. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Registro de 
temperaturas de sala 
eléctrica. 
VC2ELE2 Semanal 1 0.05 0.05 
  Preventivo ELE 
Inspección interna de 
unidad HVAC (mirilla de 
humedad,  fugas, 
limpieza)  
Externo         
45 
Falla en sensores 
PT100 de panel 
F04 
Preventivo ELE 
Inspección y ajuste en 
borne de sensores. 
Medición de resistencia 
de PT100 de acuerdo 
con temperatura 
ambiente. 
VC2ELE2 Anual 2 0.5 1 
46 Alarma /Trip 
de detección 
de sismos 
Pérdida de energía 
estabilizada. 
Daño en equipo de 
detección de sismos 
puede traer daños 
mecánicos al molino si 
Preventivo ELE 
Prueba de energía de 
respaldo de detector de 
sismos (UPS).  
VC2ELE2 Anual 2 2 4 
    Preventivo   
Inspección del estado y 
limpieza del UPS. 






funcionara en un 
sismo. 
Preventivo ELE 
Renovación de batería 
principal instalada. 





Renovación de batería 
de respaldo instalada. 
VC2ELE2 Cinco años 2 2 4 
49 




funcionamiento de los 
relés de alarmas, 
forzándolos a través de 
GeoDAS. 




Inspección de LED rojo 
de "ERROR". 
VC2ELE2 Anual 1 0.5 0.5 
  Preventivo ELE 
Prueba de inclinación 
de sensor con 
respuesta DC. 







interlock de arranque 
del motor. 
Preventivo ELE 
Inspección, limpieza y 
ajuste de contactos 
auxiliares de 
seccionadores (rotor y 
estator) 
VC2ELE2 Anual 2 1.5 3 
52 
Falla de contactos 
auxiliares 
Preventivo ELE 
Inspección y prueba de 
conmutación de 
contactos auxiliares de 
seccionadores. 
VC2ELE2 Anual 2 1.5 3 
53 
Alarma /Trip 
de y/o presión 
en unidades 
de lubricación 
y /o frenado 
Falla eléctrica del 
motor (es) de 
bomba (s) de 
lubricación y o 
frenado 
La pérdida de presión 
del aceite para el 
levante de los molinos 
podría ocasionar 
daños en el cojinete de 
este. La falla de la 
unidad de frenado 
traería un severo 
riesgo de seguridad en 
el cambio de forros. 
Preventivo ELE 
Inspección y ajuste de 
terminales de fuerza y 
control del arrancador 
(MCC BT) 
VC2ELE2 Anual 2 3 6 
  Preventivo ELE 
Inspección de caja de 
terminales del motor de 
bomba de unidad de 
freno. 
VC2ELE2 Anual 1 0.75 0.75 
  Preventivo ELE 
Medición del 
aislamiento del 
bobinado respecto a 
tierra 






Pérdida de energía 
estabilizada. 
El colapso del 
controlador podría 
ocasionar daños en el 
motor del molino y 
molino mismo. 
Preventivo ELE 
Inspección del estado y 
limpieza del UPS. 
VC2ELE2 Bi anual 2 2 4 
55 




Descargar el programa 
vigente del controlador 
AC800 y guardar una 
copia por cada cambio 
realizado en el 
programa. 











Tabla 5. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de motores eléctricos 




Modo de falla Causa de falla Efecto Tipo mant. Disciplina 











a la energía 
eléctrica de 





un par y 
velocidad 
proporcional 













espiras de distintas 
fases de bobinado 
estatórico. 
La pérdida de la 
función total del 
motor por esta falla 





a este modo 
articular de falla es 
de difícil detección. 
Preventivo ELE 
Medición de la inductancia por 





Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 





Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de 





Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección del estado de caja 
de conexiones, carcasa y 
ventilador.  
Guardia Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Medición de temperatura de 
bobinado estatórico y/o 
carcasa.  
Guardia Semi anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Limpieza externa. Limpieza 
interna y/o cambio de filtros 




A condición 2 5 10 
2 






estatórico y núcleo. 
Contaminantes y/o 
humedad en la caja 
de conexiones. 
La pérdida de 
aislamiento lleva a 
un riesgo 
significativo en el 
que el bobinado 
estatórico queda 
inoperativo y la 




Inspección del estado de caja 
de conexiones, carcasa y 
ventilador.  
Guardia Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de 
aislamiento del bobinado 




Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección de ruido en 
rodamientos del motor y 
medición de envolvente de 
aceleración.  
Guardia Trimestral 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Medición de temperatura de 





Semi anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Limpieza externa. Limpieza 
interna y/o cambio de filtros 




A condición 2 5 10 
3 








La pérdida de 
aislamiento lleva a 
un riesgo 
significativo en el 
que el bobinado 
rotórico queda 
inoperativo en el 
que la carcasa del 
motor adquiere un 
potencial peligroso. 
Preventivo ELE 
Medición de resistencia del 
rotor (rotor bobinado) respecto 




Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección del interior de 
cámara de anillos deslizantes 





Semi anual 2 6 12 
  Preventivo ELE 
Limpieza interna y/o cambio 





Trimestral 2 3 6 
  Preventivo ELE 
 Si está almacenado el motor, 





A condición 2 1.5 3 
84 
 




El eje trabado evita 
que el motor 
entregue la 
potencia mecánica 
efectiva que se 
demanda. 
Preventivo ELE 
Desacoplamiento del motor de 
su carga mecánica y girarlo 
manualmente hasta que 
alcance soltura. Evitar tener 
detenido el motor demasiado 
















este y posible 
daño. Exceso de 
aceite en cámara 
del rodamiento trae 
posible daño de 
sello por dilatación 
excesiva del aceite. 




ruidos y elevada 
temperatura 
detectables en los 
extremos del eje 
del motor. 
Lubricación   
Inspección del correcto nivel 
de aceite en la cámara del 
rodamiento. Lubricación de 
rodamientos acuerdo a la 
frecuencia recomendada por 
fabricante. 
Lubricación       0 
  Preventivo 
ELE 
Inspección del correcto nivel 
de aceite en la cámara del 
rodamiento 





  Lubricación   
Realizar relubricación de 
rodamientos de acuerdo con 
recomendaciones del 
fabricante y asegurando la 
purga efectiva de grasa 
degradada. 




Predictivo   
Análisis de vibraciones y/o 
ruido del rodamiento. 
Predictivo       0 
  Predictivo   
Revisión protocolo de reporte 
de los motores reparados, 
deberían indicar la holgura 
entre asiento del rodamiento y 





A condición 1 1 1 
  Predictivo   
Girar los rodamientos 
periódicamente varias 
revoluciones de manera que 
no quede en la posición 




Trimestral 2 7 14 
  Preventivo ELE 
No exponer motor a un 
ambiente con elevada 
vibración antes de instalarlo. 
Antes de trasladar el motor si 
tuviera abrazadera de 
sujeción del eje del motor, ésta 
se debe reponer a su lugar. 
Inspección de escobilla de 















a través del tiempo 





Medición de corriente de 











Inspección del estado de caja 
de conexiones, carcasa y 
ventilador.  
Guardia Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Limpieza de rejilla de tapa del 
ventilador, limpieza de ductos 













A condición 2 2 4 
10 
Falla en circuito de 
RTD del estator 
Preventivo ELE 
Medición de valores de 
temperatura que indican los 
RTD, medición de la 
resistencia de los PT100 o 
PT1000 y comparación con 
tabla para asegurar 
congruencia de los valores. 










Medición de temperatura 
ambiente, en caso se 




A condición 1 0.5 0.5 
12 
Ruido o zumbido 
de fuente 
electromagnética 
Falso contacto  
Los ruidos o 
zumbidos de fuente 
electromagnética 
afectan la forma de 
onda de la tensión 





Medición de resistencia de 
bobinas del motor desde el 
arrancador (contactos del 




A condición 2 1.5 3 
  Preventivo ELE 
Limpieza y ajuste de contactos 





A condición 1 2 2 
  Preventivo ELE 
Si el motor está almacenado 
las escobillas se deben 
remover de la porta escobillas. 











Pérdida de una de 
las tres fases 
Las oscilaciones 
anormales de 
corriente del rotor y 
estator afectan la 
entrega de par a la 
carga.  
Preventivo ELE 
Medición de resistencia de 
bobinas del motor desde el 
arrancador (contactos del 




A condición 2 1.5 3 
14 
Pérdida de 
contacto de una o 
más escobillas de 
anillo rotórico  
Preventivo ELE 
Medición de longitud de 
escobillas de rotor, inspección 
del estado de escobillas y 
anillo. Si el motor está 
almacenado las escobillas se 










Ruido o zumbido 
de rodamientos o 
en los extremos del 
eje son indicativos 
de que la 
transmisión de 
energía mecánica 
desde el eje hacia 
la carga es anormal 
y podría colapsar la 
máquina. 
Lubricación   
Lubricación de acuerdo con 
períodos recomendados por 
fabricante. 




Predictivo   
Análisis de vibraciones y/o 
ruido del rodamiento. 
Predictivo         
  Preventivo ELE 
Inspección de ruido en 
rodamientos del motor y 
medición de envolvente de 
aceleración.  
Guardia Trimestral 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Girar los rodamientos 
periódicamente varias 
revoluciones de manera que 
no quede en la posición 




Semestral 2 5 10 
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  Preventivo ELE 
No exponer motor a un 
ambiente con elevada 
vibración antes de instalarlo.  
Antes de trasladar el motor si 
tuviera abrazadera de 
sujeción del eje del motor, ésta 
se debe reponer a su lugar. 
Inspección de escobilla de 
aterramiento del eje, tapas 





A condición 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección de ruido en 
rodamientos del motor y 





Semi anual 2 1 2 
17 




Conexión correcta de 
alimentación, previa medición 
de la secuencia de fases de la 
fuente, también en el motor 




A condición 2 3 6 
  Preventivo ELE 
Deformación de pines de 
trinquete, se sugiere 
reemplazo de pines de 
trinquete cada tres años 
Servicio 
Externo 
3 años 2 5 10 
























Tabla 6. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión UPS y banco de baterías 



















con el nivel y 
con la calidad 
especificada y 






con el nivel y 
con la calidad 
especificada y 








internos reduce la 
expectativa de 
funcionamiento 





Medición de corriente de 
carga. En lo posible reducir la 










Medición de temperatura 
ambiente de sala eléctrica 
(óptima 24 a 25°C). 





Anual 2 1 2 









Inspección de ingresos de 
aire, cambio de ventiladores 








Baterías en mal 
estado 
Hay posible efecto 
domino al tener 
baterías dañadas 
en un banco ya que 
la que está dañada 
se convierte en 
carga de las otras y 
daña a otras dentro 
del mismo banco, 
además de la 
aparición de 
corriente de rizo. 
Preventivo ELE 
Inspección de interior del 




Trimestral 2 1 2 









Cambio completo de 




Cinco años 2 10 20 
6 
Baterías con vida 
útil culminada 
Baterías en mal 
estado 
Preventivo ELE 
Mediciones (voltaje por celda, 
mediciones óhmicas, 




Anual 2 5 10 
  Preventivo ELE 





Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
 Aplicación de voltaje de 





Anual 2 2 4 
7 Preventivo ELE 





Tres a cinco 
años 
3 10 30 
8 
Subtensión de Bus 
DC  
Condensadores 
en mal estado 
Los condensadores 
electrolíticos en el 
tiempo tienden a 
tener derrames de 
pasta interna o por 
pérdida de 
propiedades de los 
materiales internos, 
tener fugas de 
corriente entre sus 
placas. 
Preventivo ELE 
Cambio completo de 










Tabla 7. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión grupos electrógenos 




















tensión y con 
potencia 
limitada a su 
diseño a 












tensión y con 
potencia 
limitada a su 
diseño a 














ingreso de aire 
Obstrucciones en 
ductos de admisión de 
aire podrían dañar 
cámara de combustión 
del motor diésel 
Preventivo ELE 







2 1 2 
2 Bajo nivel de aceite 
Bajo nivel de aceite, 
podría evitar correcta 
lubricación pistones y 
atascarlos. 
Preventivo ELE 















disipación de calor del 
líquido refrigerante 
hacia el ambiente. 






2 0.5 1 
  Preventivo ELE Limpieza del radiador. 
Mtto. Eq. 
Pesado 
A condición 2 1 2 
4 
Bajo nivel y/o fuga 
de refrigerante 
Preventivo ELE 
Inspección de fugas de refrigerante, 
funcionamiento del calefactor del 





Mensual 2 1 2 
  Preventivo MEC Llenado de refrigerante. 
Mtto. Eq. 
Pesado 




Preventivo MEC Cambio de refrigerante. 
Mtto. Eq. 
Pesado 
Tres años       
6 Ventilador no gira Preventivo ELE 





Mensual 2 0.5 1 





Escobillas en mal 
estado 
Las escobillas en mal 
estado evitan 
excitación de bobinado 
estatórico. 
Preventivo ELE 
Inspección de escobillas (estado, 








generador con falla 
a tierra 
Potencial daño por 
shock eléctrico a 
personal operador. 
Preventivo ELE 
Medición de aislamiento del inducido del 
generador respecto a tierra. 
Mtto. Eq. 
Pesado 




Baterías en mal 
estado 
Si las baterías están en 
mal estado el 
arrancador del motor 
diésel no puede dar el 
par inicial para el giro 
de este. 
Preventivo ELE 
Medición de nivel de voltaje de baterías 
y cargador de baterías, medición de 






2 0.5 1 
  Preventivo ELE 
Comprobación de desconexión 
automática del cargador de baterías 




Mensual 2 0.5 1 
  Preventivo ELE 
Inspección si está caliente al tacto, por 
presencia de gases, vapores u olor ácido 
cerca de las baterías. 
Mtto. Eq. 
Pesado 
Mensual 2 0.5 1 
  Preventivo ELE Medición de nivel de electrolito. 
Mtto. Eq. 
Pesado 
Mensual 2 0.5 1 
10 Preventivo ELE 
Inspección de ajuste y/o limpieza de 
bornes de batería 
Mtto. Eq. 
Pesado 




Falso contacto en 
conexión de 
batería 
Preventivo ELE Ajuste y limpieza de bornes de baterías.  
Mtto. Eq. 
Pesado 
A condición 2 0.75 1.5 
11 
No llega suficiente 
combustible a 
inyectores  
Sin diésel en cilindros 
de combustión no hay 
explosión para empuje 
de pistones por tanto 
no hay giro del motor 
diésel. 
Preventivo ELE 
Inspección de mangueras de 
combustible por posible derrame y 
estado (quebradas, endurecidas, 
















En general al arrancar 
el equipo se quiere 
buscar fallas y alarmas 
que   aumenten 
confiabilidad del grupo 
electrógeno 
considerando que es 
stand by, pero también 
crítico para situaciones 
de contingencia 
cuando no hay 
suministro eléctrico de 
la red. 
Preventivo ELE 
Arrancar el grupo electrógeno por 15 





Mensual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Arrancar el grupo electrógeno por 15 
min. Con carga al 50%. Registrar 














Inspección y/o ajuste de contactos en 




Semi anual 2 1 2 
15 
Motor Diésel 









Inspección y/o ajuste de contactos en 
panel de control. Prueba de pulsador de 










Cercanía a fuente 
de ignición de 
aceites y/0 
combustible 
Un incendio al del 
grupo electrógeno 
podría dejarlo de 
operación 
permanentemente y 
dañar equipos y 
personas de su 
alrededor. 
Preventivo ELE 












Falla a tierra de 
generador 
Potencial daño por 
shock eléctrico a 
personal operador. 
Preventivo ELE 
Inspección de apropiado aterramiento 




Mensual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Medición de aislamiento del inducido del 
generador respecto a tierra. 
Mtto. Eq. 
Pesado 






Exceso de agua en 
el combustible 
Deterioro prematuro de 
motor diésel 
Preventivo ELE 
Inspección y drenaje del separador (o 




Mensual 2 0.5 1 






Tabla 8. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de arrancador suave (soft starter) 




Modo de falla Causa de falla Efecto 
Tipo 
mant. 





















































(External Trip on 
thermostat) 
Suciedad y/o polvo 
en disipadores de 
calor 
Incremento de 
temperatura acorta el 
período de servicio de 
los tiristores 
Preventivo ELE 
Limpieza de disipadores del 
arrancador suave y demás 




Anual 2 1 2 
2 
Contactor de 




Cierre los contactos del contactor de 
bypass energizando su bobina de 
control, mida resistencia de contacto 
con micro ohmímetro 
VC2ELE2, 
VC2ELE3 
Anual 2 0.5 1 
  Preventivo ELE 




Bienal 2 3 6 
3 








Los ruidos o zumbidos 
de fuente 
electromagnética 
afectan la forma de 
onda de la tensión a 
nivel de barra 
alimentadora, 
perjudicando a otras 
cargas. 
Preventivo ELE 
Cierre los contactos del contactor y 
mida con micro ohmímetro la 
resistencia de contactos del 
contactor. By pass 
VC2ELE2, 
VC2ELE3 
Bienal 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Si el espacio entre contactos es 
menor a 0.02” entre la platina pivote 
y tuerca inferior de cualquier botella, 
cambie las tres botellas de vacío. 
VC2ELE2, 
VC2ELE3 
Bienal 2 1 2 
5 
Falla a tierra  
Falso contacto 
Las conexiones 
desajustadas en tarjeta 
de medición por de 
corriente homopolar 
podrían frustrar el 
arranque del equipo. 
Preventivo ELE 




Anual 2 1 2 
6 Preventivo ELE 





2 3 6 
  Preventivo ELE 
Medición de integridad de vacío de la 
botella del contactor 
VC2ELE2, 
VC2ELE3 
      
  Preventivo ELE 
Prueba de aislamiento de la botella 
entre fases y respecto a tierra. 
VC2ELE2, 
VC2ELE3 
      
7 
Subtensión 
Orden de arranque sin 
que cierre 
efectivamente el 
contactor principal trae 
una indicación de 
subtensión. 
Preventivo ELE 




Anual 2 1 2 
8 Preventivo ELE 




Bienal 2 3 6 














Tabla 9. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de grúas, güinches y tecles 








































borne de conexión. 
Preventivo ELE 
Inspección de movimientos al 




Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Ajuste de conexiones del 




A condición 2 2 4 
2 
Electro-frenos del 
motor en mal 
estado 
Calentamiento en los 
platos del freno. 
Preventivo ELE 
Inspección del estado del 
freno, medición de espacio 
entre disco y platos, medición 




Anual 2 3 6 




A condición 2 3 6 




A condición 2 1 2 
3 
Falla en el VFD 
Restricción de uso 
del equipo porque no 
obedece uno o más 
comandos.  
Preventivo ELE 
Extracción de parámetros 
configurados en el variador de 
velocidad de los motores y 




Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección de ventiladores 




Anual 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Inspección y medición de 
resistencias de frenado, 
evitará falla por sobretensión 




Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 





A condición 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Reformado de 
condensadores: VFD 
almacenados por más de un 
año, requieren el reformado 
de sus condensadores 
energizando por lo menos 
una hora, similarmente 
cuando se tienen inversores o 
solamente condensadores de 
repuesto aplicando la tensión 




Anual 2 3 6 
4 
Motor en mal 
estado 
Podría descargarse 
electricidad a través 
de su carcasa y 
electrocución del 









Anual 2 3 6 
  Preventivo ELE 
Medición de resistencia de 
PTC de los motores y prueba 





Anual 2 1.5 3 
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  Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de 




Anual 2 1.5 3 
5 






borne de conexión. 
Preventivo ELE 
Inspección y/o ajuste de 
conexiones del circuito de 
control (cruceta de fin de 
carrera). Inspección de 
movimientos al comandar la 
grúa para parada de 
emergencia primero 
presionarla y luego intentar 





Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Sellado de caja de 
conexiones de fines de 
carrera, cruceta, control 
remoto pendant y cualquier 
caja de conexiones del 





A condición 2 6 12 
6 
Electro-frenos del 
motor en mal 
estado 
Calentamiento 
excesivo en los 
platos del freno y 
pérdida de eficiencia 
del freno. 
Preventivo ELE 
Inspección del estado del 
freno, medición de espacio 
entre disco y platos, medición 




Anual 2 3 6 




A condición 2 3 6 




A condición 2 1 2 
7 
Interruptores de fin 






extremos de puente 
y/o trolley, 
Preventivo ELE 
Inspección de la posición, 
calibración y conmutación 
apropiada de interruptores de 





Anual 2 1.5 3 
8 
No se desplaza 
control pendant 





Inspección de canal "C" para 




Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Limpieza de canal "C" para 




A condición 2 6 12 
  Preventivo ELE 
















Tabla 10. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de magnetos 
 Análisis de modos y efectos de fallas  Tareas de mantenimiento      
N.° Función Falla funcional 
Modo de 
falla 
























dañarían la faja. 














Medición mediante prueba de 
laboratorio del aceite 
(contaminantes, humedad y 
rigidez dieléctrica). 
VC2ELE1          
  
Bajo nivel de aceite 
El aceite no solo 
es agente de alta 
rigidez dieléctrica 
sino evacúa el 
calor generado 
por la bobina. 
Preventivo ELE Medición de nivel de aceite (frío). VC2ELE1  Trimestral 2 4 8 
2 Preventivo ELE 
Rellenado de aceite de cuba del 
magneto. 
VC2ELE1  A condición 2 5 10 
  Preventivo ELE Inspección por fugas de aceite. Guardia 
Semi 
mensual 





de presión podría 







Inspección (estado y posición), 
prueba de resorte y limpieza de 
válvula liberadora de presión 
(aceite frío). 
VC2ELE1  Semestral 2 1.5 3 
3 








, la cual lleva a 
fugas de corriente 
a tierra. 
Preventivo ELE 
Medición de aislamiento de 
cables de alimentación DC a 
bobina 
VC2ELE1  Anual 2 2 4 
4 
Pérdida de rigidez 
dieléctrica de 
aislamiento de la 
bobina 
Preventivo ELE 
Medición de aislamiento de la 
bobina 

















Bajo nivel de aceite 
El aceite no solo 
es agente de alta 
rigidez dieléctrica 
sino evacúa el 
calor generado 
por la bobina. 
Preventivo ELE Medición de nivel de aceite (frío). VC2ELE1  Semi anual 2 4 8 
  Preventivo ELE Inspección por fugas de aceite. Guardia 
Semi 
mensual 





de presión podría 







Inspección (estado y posición), 
prueba de resorte y limpieza de 
válvula liberadora de presión 
(aceite frío). 




Pérdida de rigidez 
dieléctrica de 





trae deterioro de 
rigidez 
dieléctrica, la cual 
altera la 
impedancia, de la 
bobina,  incluso 
un cortocircuito. 
Preventivo ELE 
Medición de resistencia de la 
bobina (magneto en frío) 














de voltaje DC a 
bobina. 
Preventivo ELE 
Inspección del circuito 
alimentador DC hacia bobina, 
VC2ELE1  Anual 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Ajuste de terminales del circuito 
alimentador DC hacia bobina. 






dañados de motor 
No se alejan los 
materiales 
ferromagnéticos 
de la faja  
Lubricación LUB Lubricación de rodamientos. Lubricación         
  Preventivo ELE 
Medición de envolvente de 
aceleración del motor de faja. 
VC2ELE1  Semi anual 2 2 4 
11 
Falla a tierra de 
bobinado del motor 
  Preventivo ELE 
Medición de aislamiento del 
bobinado del estator 






Contactor dañado   Preventivo ELE 
Inspección del contactor y 
limpieza de contactos de fuerza 
del contactor. 







  Preventivo ELE 
Inspección del interior del 
gabinete del rectificador. 
Inspección del funcionamiento de 
unidad de aire acondicionado. 
VC2ELE1  Semi anual 2 1 2 
    Preventivo ELE 
Limpieza de componentes 
internos. 
VC2ELE1  A condición 2 1.5 3 





















Tabla 11. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de compresores 






Causa de falla Efecto 
Tipo 
mant. 
































Bi anual 2 1 2 
2 
Motor con corto 
circuito entre fases 
Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de aislamiento 




Bi anual 2 1 2 
3 
Motor con sobre 
carga 
Preventivo ELE 





Anual 2 0.5 1 
4 
Motor con sobre 
temperatura 
Preventivo ELE 
Medición y registro de temperaturas del 
bobinado 
Guardia Mensual 2 0.5 1 
Preventivo ELE 
Inspección del ventilador del motor y rejilla de 
tapa de ventilador 






Comprobación del funcionamiento de 









Medición de la envolvente de aceleración de 
los rodamientos del motor 
Guardia Mensual 2 0.5 1 
Preventivo ELE 
Inspección de lubricadores automáticos (si 
aplica) 
Guardia Mensual 2 0.5 1 
Preventivo ELE 
Inspección de nivel de aceite de rodamientos 
del motor (si aplica) 





Motor con falla a 
tierra 
Pérdida de capacidad 
para enfriar aire 
presurizado y aceite de 
lubricación del tornillo 
del compresor. 
Preventivo ELE 





Bi anual 2 1 2 
8 
Motor con corto 
circuito entre fases 
Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de aislamiento 




Bi anual 2 1 2 
9 
Motor con sobre 
carga 
Preventivo ELE 





Anual 2 0.5 1 
10 
Motor con sobre 
temperatura 
Preventivo ELE 
Medición y registro de temperaturas del 
bobinado 
Guardia Mensual 2 0.5 1 
11 Preventivo ELE 
Inspección del ventilador del motor y rejilla de 
tapa de ventilador 





Medición de la envolvente de aceleración de 
los rodamientos del motor 
Guardia Mensual 2 0.5 1 
13 Preventivo ELE 
Inspección de lubricadores automáticos (si 
aplica) 









Inspección del panel de control del compresor 
(limpieza) 
Guardia Mensual 2 0.5 1 




A condición 2 0.5 1 
Preventivo ELE 
Inspección del ventilador y filtros de aire del 




Anual 2 0.5 1 
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A condición 2 0.75 1.5 
Preventivo ELE 





Anual 2 2 4 






2 2 4 
Preventivo ELE 
Obtención de archivo de respaldo de 




Bi anual 2 1 2 












Inspección del panel de control del compresor 
(limpieza) 
Guardia Mensual 2 2 4 






2 2 4 
Preventivo ELE 
Inspección del ventilador y filtros de aire del 




Anual 2 2 4 






2 2 4 
Preventivo ELE 





Anual 2 2 4 






2 2 4 
Preventivo ELE 
Obtención de archivo de respaldo de 




Bi anual 2 1 2 







Pérdida de capacidad 
de control, monitoreo y 
protección integral del 
compresor. 
Preventivo ELE 
Inspección del panel de control del compresor 
(limpieza) 
Guardia Mensual 2 2 4 






2 2 4 
Preventivo ELE 
Inspección del ventilador y filtros de aire del 




Anual 2 2 4 

















Pérdida de capacidad 
de alimentar con 
energía eléctrica a 
motor del compresor 
y/o motor del 
ventilador. 




Anual 2 2 4 
18 
Falso contacto en 
circuito de control 
Preventivo ELE 
Inspección del panel de control del compresor 
(limpieza) 
Guardia Mensual 2 2 4 
19 
Relé de secuencia 
de fases inhibe 
arranque 
Preventivo ELE 
Comprobación de funcionamiento del relé de 




Anual 2 1 2 
20 
Humedad al 
interior el panel 
Preventivo ELE 
Comprobación de funcionamiento del relé de 




Anual 2 0.25 0.5 
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Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 12. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de iluminación 



























luz artificial a 
zonas dentro 










Pérdida de iluminación 
en un área específica 
de la planta evita 









A condición 2 2 4 




A condición 2 2 4 

















Preventivo ELE Inspección del estado del difusor Guardia Trimestral 2 3 6 












A condición 2 4 8 








Humedad y/o pulpa 
dentro de tablero 
Preventivo ELE 
Inspección de los tableros 
eléctricos de iluminación (cerrado 
hermético, seguros completos, 
sello de puertas, etc.) 
Guardia Trimestral 2 3 6 
  Preventivo ELE Cierre hermético de tablero Guardia A condición 2 1 2 




A condición 2 3 6 




A condición 2 2 4 
9 
Humedad y/o pulpa 
dentro de luminaria 
Preventivo ELE 
Inspección del estado de la 
luminaria 
Guardia Trimestral 2 3 6 




A condición 2 6 12 










Tabla 13. Análisis modo-efecto de falla y de Hoja de decisión de secador de concentrado de molibdeno 






Causa de falla Efecto 
Tipo 
mant. 






























Medición de continuidad en los 
fusibles 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.5 1 
2 
Calefactor dañado 
No emite calor el 
calefactor. 
Preventivo ELE 
Medición de la resistencia de las 
resistencias calefactoras. 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Inspección de caja de conexiones 
del calefactor. 
VC2ELE2 18 meses 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Ajuste de conexiones del 
calefactor. 









Medición de valores óhmicos de 
los tiristores 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.5 1 
  Preventivo ELE 
Inspección de contactos de los 
contactores 
VC2ELE2 18 meses 2 1 2 
  Preventivo ELE 
Limpieza de contactos de los 
contactores 






parcialmente debido a 
entrega parcial de 
energía eléctrica. 
Preventivo ELE 
Medición de contacto del 
termostato del disipador de los 
tiristores 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Inspección de funcionamiento de 
unidad de refrigeración del panel 
(kooltronic). 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Limpieza de unidad de 
refrigeración del panel 
(kooltronic).  
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
5 
Falla a tierra o 
cortocircuito de 
cable de potencia 
Arco eléctrico dentro 
del equipo con posible 
daño colateral a otros 
elementos del panel. 
Preventivo ELE 
Inspección de cableado de 
potencia 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE 
Ajuste de terminales de cableado 
de potencia 





Arco eléctrico dentro 
del equipo con posible 
daño colateral a otros 
elementos del panel. 
Preventivo ELE 
Inspección del panel (sellos de 
las puertas) 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.25 0.5 
  Preventivo ELE Limpieza del interior del panel VC2ELE2 A condición 2 2 4 
  Preventivo ELE 
Inspección de conexiones 
internas. 
VC2ELE2 Semi anual 2 0.5 1 
  Preventivo ELE Ajuste de conexiones internas. VC2ELE2 A condición 2 0.25 0.5 












Tabla 14. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para molinos de bolas 
Planes de mantenimiento - molino de bolas  Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
3 6 12 24 36 48 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
12 24 48 96 144 192     
1 
Inspección semanal elec. del 
molino de bolas 
Inspec. elec. semanal molino bolas 
ML101@601 
            1 3 3 SMCV 
2 M.P. eléctrico de molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino x           2 3 6 SMCV 
    M.P. anillos rozantes motor molino   x         4 6 24 SMCV 
    M.P. escobillas motor molino   x         2 5 10 SMCV 
    M.P. seccionadores motor molino     x       2 4 8 SMCV 
    M.P. rectificad. excitación motor molino     x       2 4 8 SMCV 
    M.P. paneles e-house molino de bolas     x       2 5 10 SMCV 
    M.P. controlador AC800       x     1 2 2 SMCV 
    M.P. unidad enfriam. agua ciclo convert.        x     2 6 12 SMCV 
    Cambio ventilador rectificador de excit.         x   2 4 8 SMCV 
    Inspección anual motor molino de bolas     x       2 8 16 SMCV 
    Limpieza interior  motor molino       x     4 6 24 SMCV 
    M.P. intercamb. calor motor molino     x       2 3 6 SMCV 
    Limpieza intercamb. calor motor molino         x   4 6 24 Servicio 
    
M.P. prueba no destr. aspas 
ventiladores 
      x     2 8 16 SMCV 
    M.P. detector de sismos       x     1 5 5 SMCV 
    Cambio de baterías detector de sismos         x   1 4 4 SMCV 
    Cambio de baterías de UPS molino           x 2 6 12 SMCV 
3 
Cambio sello de polvo motor 
molino 
Cambio sello de polvo motor molino             12 36 432 Servicio 
100 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 15. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para motores eléctricos 
Planes de mantenimiento - motores eléctricos  Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan Periodo (días) 
1 3 6 18 36 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas      
4 12 24 72 144     
1 Mant. prev. motores eléctricos Inspección de motores eléctricos       x     1 6 6 SMCV 
    M.P. motores eléctricos almacenados   x         2 6 12 SMCV 
    M.P. limpieza motores eléctricos B. T.   A condición           2 2 4 SMCV 
    M.P. limpieza motores eléctricos M. T.   A condición           2 2 4 SMCV 
    M. P. de motores rotor bobinado     x       2 5 10 SMCV 
    
M.P. evaluación condición motores 
M.T. 
        x   2 4 8 SMCV 
    
M.P. evaluación condición motores 
B.T. 
        x   2 4 8 SMCV 
    
M.P. eval. cond. motores M.T. rotor 
BOB. 
        x   2 4 8 SMCV 
    
M.P. cambio trinquete motores 
verticales 
          x 2 10 20 Externo 


















Tabla 16. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para UPS y Banco de baterías 
Planes de mantenimiento - UPS y banco de baterías  Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
Periodo 
(días) 
3 12 60 240 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas    Grupo de 
Trabajo 12 48 240 960       
1 
Mant. Prev. UPS y banco de 
baterías 
Insp. cargador y banco baterías 125VDC   x       1 6 6 SMCV 
    Inspección de UPS   x       1 6 6 SMCV 
    M.P. cambio ventiladores UPS A condición         2 3 6 SMCV 
    
M.P. mediciones óhmicas bco. bat. 
125VDC 
    x     1 5 5 SMCV 
    M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS     x     1 5 5 SMCV 
    M.P. ecualización banco baterías 125VDC     x     1 6 6 SMCV 
    M.P. cargador y banco de baterías 125VDC     x     2 3 6 SMCV 
    M.P. UPS y banco de baterías UPS      x     2 3 6 SMCV 
    
M.P. cambio baterías y condensadores 
UPS 
      x   2 10 20 SMCV 
    M. P. cambio baterías banco bat. 125 VDC         x 2 10 20 SMCV 














Tabla 17. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para grupos electrógenos 
Planes de mantenimiento - grupos electrógenos Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 1 2 3 6 12 Cant. Dur. HH Ejecutor 
1 Mant. Prev. grupos electrógenos Inspección de grupos electrógenos x         2 1 2 SMCV 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 18. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para arrancador suave (soft starter) 
Planes de mantenimiento - arrancador suave Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
12 24 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
48 96     
1 
Mant. prev. secador de 
arrancador suave 
M.P. anual de arrancador 
suave 
x   2 4 8 SMCV 
    
M.P. bienal de arrancador 
suave 
  x 2 7 14 SMCV 


















Tabla 19. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para grúas, güinches y tecles 
Planes de mantenimiento - grúas, güinches y tecles Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
3 6 12 24 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
12 24 48 96     
1 
Mant. prev eléctrico de grúas, güinches 
y tecles 
Inspección eléctrica de grúas puente x       2 1.5 3 SMCV 
    Inspección eléctrica güinches y tecles    x     2 1.5 3 SMCV 
    M.P. limpieza tableros de grúas chancado x       2 2 4 SMCV 
    M.P.  grúas puente, pórtico y semi pórt.     x   2 6 12 SMCV 
    M.P.  brazo grúa, güinches, tecles eléct.     x   2 5 10 SMCV 
    M.P. brazo grúa ambiente explosivo     x   2 4 8 SMCV 
    M.P. evaluación condición motores grúas       x 2 5 10 SMCV 
    M.P. reajuste de barras de grúas       x 2 10 20 SMCV 
    M.P. grúa pedestal JIB Crane     x   2 3.5 7 SMCV 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 20. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para magnetos 
Planes de mantenimiento - magnetos Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
1 6 12 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     




Inspección mensual de 
magnetos 
x     1 4 4 SMCV 
    M.P. semestral de magnetos   x   2 5 10 SMCV 




Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 21. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para compresores 
 






6 12 24 30 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
24 48 96 120     
1 
Mant. Prev. de compresores 
Inspección eléctrica de compresores x       1 6 6 SMCV 
    
M.P. eléctrico, compresores baja tensión   x     2 3 6 SMCV 
    
M.P. eléctrico, compresores media 
tensión 
  x     2 2 4 SMCV 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 22. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para iluminación 
Planes de mantenimiento - iluminación Mes Recursos 
N.° Trabajo Plan Periodo (días) 
3 6 9 12 15 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
12 24 36 48 60     
1 
Mant. Prev eléctrico de 
iluminación 
Inspección de iluminación                   
Operaciones 
SMCV 
    Reparación de iluminación A condición   x       2 5 10 SMCV 










Tabla 23. Resumen de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizado para secador de concentrado de molibdeno 
Planes de mantenimiento - secador de concentrado de molibdeno Meses Recursos 
N.° Trabajo Plan 
6 12 24 Cant. Dur. HH Ejecutor 
Semanas     
24 48 96     
1 
Mant. prev. secador de concentrado de 
molibdeno 
M.P. semestral de secador de concentrado 
de molibdeno 
x     2 3 6 SMCV 
    
M.P. anual de secador de concentrado de 
molibdeno 
  x   2 3 6 SMCV 
    
M.P. bienal de secador de concentrado de 
molibdeno 
    x 2 4 8 SMCV 











Selección de tareas de mantenimiento preventivo 
La selección de tareas de mantenimiento preventivo está incluida en la tabla 
de análisis modo-efecto de falla y de hoja de decisión de cada equipo o máquina 
eléctrica asignados para aplicación de PMO, se puede ver en la Tabla 4 hasta la 
Tabla 13. 
 
Las entrevistas personales no han sido individuales, sino que se ha recabado 
información de un grupo de enfoque en las reuniones de revisión del plan de MP 
de acuerdo con el cronograma de la Tabla 3 y la prueba se ubica en el Anexo 6, 
actas de reuniones del proyecto de optimización del mantenimiento preventivo. 
La información recabada cumple con la detección de las fallas dominantes de los 
componentes, los historiales de falla relevantes han apelado a la experiencia del 
grupo de enfoque que ha fungido como memoria colectiva, han señalado los 
componentes de particular sensibilidad no solo de planta C2, sino de otras 
plantas con equipos parecidos, cabe recordar que desde la estabilidad de 
operación de la planta C2 se ha logrado el año 2016, desde esa fecha los equipos 
y máquinas eléctricas de planta C2 aún no han generado historiales de fallas 
formales. 
 
Evaluación no crítica  
La valoración de criticidad, como se indicó en el marco teórico es un asunto 
de criterio, así, de los equipos asignados se valoró de manera cualitativa la 
criticidad en términos de seguridad y producción.  
 
Molino de bolas: su criticidad es alta porque como equipo tiene una baja 
frecuencia de fallas, un impacto operacional elevado, una flexibilidad operacional 
nula porque no hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento alto ya que 
las pocas fallas son de complejidad elevada en su mayoría, el impacto a la 
seguridad sería nulo. 
 
Arrancador suave: su criticidad es baja porque como equipo tiene una baja 
frecuencia de fallas, un impacto operacional bajo, una flexibilidad operacional 
media porque no hay equipo de respaldo compartido, un costo de mantenimiento 
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bajo ya que las fallas son de complejidad baja y el costo de repuestos es bajo, el 
impacto a la seguridad sería nulo. 
 
Motores eléctricos: son máquinas eléctricas ampliamente instaladas en área 
húmeda de planta C2, debido a esto su valoración es particular. Como equipo 
tiene una baja frecuencia de fallas, un impacto operacional variable, por ejemplo 
es alto para motores de bombeo de agua fresca, pues al detenerse este, se 
detendría todas las líneas de producción del área húmeda; un impacto 
operacional medio para motores con alimentación de media tensión y motores 
con alimentación de baja tensión que no tienen respaldo (stand by), un impacto 
operacional bajo para los demás motores; una flexibilidad operacional variable 
porque hay equipos con respaldo y otros sin respaldo; un costo de 
mantenimiento variable ya que las fallas generalmente llevan a reemplazar el 
motor cuyo costo se considera medio para motores con alimentación de media 
tensión y costo bajo para motores con alimentación en baja tensión; el impacto 
a la seguridad sería bajo, ya que los motores críticos tienen otro de respaldo o 
son de régimen de trabajo intermitente. Es así como se concluye que los motores 
de baja tensión críticos son del agitador del tanque de lechada de cal y de agua 
fresca para circuitos de intercambiadores de calor, todos los motores de media 
tensión también son considerados críticos, los demás no se consideran críticos. 
 
UPS y banco de baterías: su criticidad es alta porque como equipo tiene una 
baja frecuencia de fallas, un impacto operacional muy elevado, una flexibilidad 
operacional nula porque no hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento 
medio ya que las fallas son de complejidad media en su mayoría, el impacto a la 
seguridad sería medio ya que se dejaría de brindar energía eléctrica a sensores 
importantes de la planta que reportan parámetros con implicancias en la 
seguridad como el valor de H2S en planta de molibdeno. 
 
Magnetos: su criticidad es media porque como equipo tiene una baja frecuencia 
de fallas, un impacto operacional medio, una flexibilidad operacional nula porque 
no hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento medio ya que las fallas 
son de complejidad baja en su mayoría, pero el costo de repuestos es medio, el 
impacto a la seguridad sería nulo. 
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Compresores: su criticidad es baja porque como equipo tiene una baja 
frecuencia de fallas, un impacto operacional bajo, una flexibilidad operacional 
baja porque hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento bajo ya que las 
fallas son de complejidad baja y el costo de repuestos es bajo, el impacto a la 
seguridad sería nulo. 
 
Iluminación: su criticidad es baja porque como equipo tiene una baja frecuencia 
de fallas, un impacto operacional bajo, una flexibilidad operacional alta porque 
hay equipos de respaldo para que la luminosidad no decaiga demasiado en el 
área, un costo de mantenimiento bajo ya que las fallas son de complejidad baja 
y el costo de repuestos es bajo, el impacto a la seguridad sería bajo. 
 
Grupos electrógenos: su criticidad es media porque como equipo tiene una baja 
frecuencia de fallas, un impacto operacional medio, una flexibilidad operacional 
nula porque no hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento medio ya 
que las fallas son de complejidad baja en su mayoría, pero el costo de repuestos 
es medio, el impacto a la seguridad sería bajo. 
 
Grúas, güinches y tecles: su criticidad es media porque como equipo tiene una 
frecuencia de fallas media, un impacto operacional bajo, una flexibilidad 
operacional nula porque no hay equipo de respaldo, un costo de mantenimiento 
bajo ya que las fallas son de complejidad baja en su mayoría y el costo de 
repuestos es bajo, el impacto a la seguridad sería bajo. 
 
En otros, se añadió el secador de concentrado de molibdeno: su criticidad 
es baja porque como equipo tiene una frecuencia de fallas baja, un impacto 
operacional medio, una flexibilidad operacional nula porque no hay equipo de 
respaldo, un costo de mantenimiento bajo ya que las fallas son de complejidad 
baja en su mayoría y el costo de repuestos es bajo, el impacto a la seguridad 
sería bajo. 
 
Seguimiento de la implementación 
La implementación según esta etapa incluye la recopilación de las tareas u 
operaciones dentro de procedimientos, en ese sentido se han redactado dichas 
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tareas u operaciones que posteriormente son emitidas por el departamento de 
planificación mantenimiento e/i bajo la forma de órdenes de mantenimiento, se 
pueden revisar los textos de las órdenes de mantenimiento en el Anexo 4 de este 
TSP. 
 
En esta etapa se entrega el listado de planes de mantenimiento que pasaron 
por el PMO, algunos han sido planes de mantenimiento legados que han pasado 
a ser borrados, otros han sido modificados cambiando sus operaciones y 
períodos, además otros son totalmente nuevos, este paso ayuda a simplificar la 
revisión de todo el MP en conjunto. Para mayor detalle se debe revisar la Tabla 
24 hasta la Tabla 32 de este TSP. 
 
Programa vivo: 
Esta etapa apela al ciclo de mejora continua, la corroboración de la ejecución 
de los planes de mantenimiento bajo la táctica PMO, se verifica en las órdenes 
de mantenimiento llenadas (Anexo 5), el llenado de los formatos emitidos a 
manera de órdenes de mantenimiento son revisados y analizados para que la 
retroalimentación de esa información sirva para plantear correcciones y mejoras 
a los planes de mantenimiento elaborados aplicando la táctica PMO, el capítulo 
V de este TSP plantea análisis y recomendaciones que se sugieren sean 
implementadas por el departamento de planeamiento e/i de SMCV en pro de 











Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000136233 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136239 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
Borrado 7000136729 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136729 Mant. prev. radiadores estator Gmd Cambio radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136735 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136735 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000149013 Molienda mtto motores sala lubricación Molienda mtto motores sala lubricación 2 4 8 año 1 
Borrado 7000150369 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136234 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136240 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
Borrado 7000136730 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136730 Mant. prev. radiadores estator GMD Cambio Radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136736 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136736 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000150400 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m6 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele molino de bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. filtrado de aire 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "b" sist. filtrado de aire 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. anillos rozantes 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes 4 4 16 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. e-house 3 4 12 mes 3 
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Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. mcc auxiliares 2 6 12 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches (p) 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ins sistema enfriamiento 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele space heaters 2 1 2 mes 3 
Borrado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior GMD molino de bolas 8 8 64 mes 3 
Borrado 7000136235 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136241 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
Borrado 7000136731 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136731 Mant. prev. radiadores estator GMD Cambio radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136737 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136737 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000150401 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m6 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele molino de bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. filtrado de aire 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "b" sist. filtrado de aire 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. anillos rozantes 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes 4 4 16 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. e-house 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. mcc auxiliares 2 6 12 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches (p) 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele space heaters 2 1 2 mes 3 
Borrado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior GMD molino de bolas 8 8 64 mes 3 
Borrado 7000136236 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136242 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
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Borrado 7000136732 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136732 Mant. prev. radiadores estator GMD Cambio radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136738 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136738 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000150402 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m6 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele molino de bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. filtrado de aire 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "b" sist. filtrado de aire 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. anillos rozantes 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes 4 4 16 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. e-house 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. mcc auxiliares 2 6 12 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches (p) 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele space heaters 2 1 2 mes 3 
Borrado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior GMD molino de bolas 8 8 64 mes 3 
Borrado 7000136237 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136243 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
Borrado 7000136733 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136733 Mant. prev. radiadores estator GMD Cambio radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136739 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136739 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000150403 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
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Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m6 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele molino de bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. filtrado de aire 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "b" sist. filtrado de aire 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. anillos rozantes 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes 4 4 16 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. e-house 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. mcc auxiliares 2 6 12 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches (p) 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele space heaters 2 1 2 mes 3 
Borrado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior GMD molino de bolas 8 8 64 mes 3 
Borrado 7000136238 Lubric. motores elect. ventilad. estator Lubric. motores elect. ventilad. estator 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136244 Inspección anual especializada GMD Inspección anual especializada GMD 4 12 48 año 1 
Borrado 7000136734 Mant. prev. radiadores estator GMD Limpieza radiadores estator GMD 4 8 32 año 1 
Borrado 7000136734 Mant. prev. radiadores estator GMD Cambio radiadores estator GMD 6 12 72 año 1 
Borrado 7000136740 Mant. prev. intercambiador calor e-house Limpieza intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000136740 Mant. prev. intercambiador calor e-house Cambio intercambiador calor e-house 2 3 6 año 1 
Borrado 7000150404 Camb. ventilador panel excitación e-house Cambio ventilad. panel excitación e-house 2 1 2 año 2 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m2 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m3 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m4 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m5 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000153242 Inspección ele molino de bolas Inspección eléctrica molino m6 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele molino de bolas 1 0.5 0.5 día 7 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. filtrado de aire 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "b" sist. filtrado de aire 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. "a" sist. anillos rozantes 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. sist. anillos rozantes 4 4 16 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. e-house 3 4 12 mes 3 
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Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. mcc auxiliares 2 6 12 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches (p) 2 2 4 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Mant. prev. knife switches 2 3 6 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps (p) 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Medición y comprobación de air gaps 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección ele space heaters 2 1 2 mes 3 
Borrado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior GMD molino de bolas 8 8 64 mes 3 
Borrado 7000136698 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. prev. UPS/banco de baterías 2 3 6 mes 3 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 mes 3 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000157729 M.P. intercambiador de calor ml-101 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000157729 M.P. intercambiador de calor ml-101 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157740 M.P. rectificador de excitación ex-101 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157741 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136245 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 5 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 año 2 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 año 4 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136741 Mant. prev. ele/ins molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
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Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000157726 M.P. intercambiador de calor ml-201 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000157726 M.P. intercambiador de calor ml-201 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157727 M.P. rectificador de excitación ex-201 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157728 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136246 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 5 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 año 2 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 año 4 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136742 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000157723 M.P. intercambiador de calor ml-301 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000157723 M.P. intercambiador de calor ml-301 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157724 M.P. rectificador de excitación ex-301 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157725 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136247 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 5 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 año 2 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 año 4 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136743 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 año 1 
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Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000158929 M.P. intercambiador de calor ml-401 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000158929 M.P. intercambiador de calor ml-401 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157721 M.P. rectificador de excitación ex-401 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157722 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136248 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 5 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 año 2 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 año 4 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136744 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000157669 M.P. intercambiador de calor ml-501 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000157669 M.P. intercambiador de calor ml-501 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157670 M.P. rectificador de excitación ex-501 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157671 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136249 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 5 
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Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 año 2 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 año 4 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000136745 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. sist. filtrado de aire motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. anillos rozantes motor molino 4 6 24 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. escobillas motor molino 2 5 10 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. seccionadores motor molino 2 4 8 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. rectificad. excitación motor molino 2 4 8 año 1 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. paneles e-house molino de bolas 2 5 10 año 1 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Inspección anual motor molino de bolas 2 8 16 año 1 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. controlador ac800 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. unidad enfriam. agua cicloconvert.  2 4 8 año 2 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas Limpieza interior motor molino 2 5 10 año 2 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. prueba no destr. aspas ventiladores 2 8 16 año 2 
Modificado 7000157665 M.P. intercambiador de calor ml-601 M.P. intercamb. calor motor molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000157665 M.P. intercambiador de calor ml-601 Limpieza intercamb. calor motor molino 4 6 24 año 3 
Modificado 7000157666 M.P. rectificador de excitación ex-601 Cambio ventilador rectificador de excit. 2 4 8 año 3 
Modificado 7000157667 M.P. detector de sismos M.P. detector de sismos 1 5 5 año 4 
Modificado 7000157667 M.P. detector de sismos Cambio de baterías detector de sismos 1 4 4 año 5 
Modificado 7000157668 Cambio de baterías de UPS molinos Cambio de baterías de UPS molino 2 6 12 año 2 
Modificado 7000136250 Cambio sistema sello de polvo GMD Cambio sistema sello de polvo GMD 12 36 432 año 2 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. mcc flashgard 480v 2 6 12 año 4 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. interruptor magnum 2 2 4 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. pruebas elec. interruptor magnum 2 1.5 3 mes 6 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. arrancadores auxiliares molino 2 3 6 año 1 
Modificado 7000136746 Mant. prev. ele molino de bolas M.P. contactor arrancadores aux. molino 2 4 8 mes 6 
Nuevo 7000158695 Inspección eléctrica de molinos Inspec. ele. semanal molino bolas 1 3 3 semana 1 













Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000149010 Molienda mtto motores bombas ciclones Molienda mtto motores bombas ciclones 2 5 10 mes 3 
Borrado 7000149009 Tolv molinos mtto motores zarandas Tolv molinos mtto motores zarandas 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000143993 Grinding insp elec zaranda 401-602 Grinding insp elec zarandas 1 1 1 mes 1 
Borrado 7000144133 Relaves insp elec bomba 611-624 Relaves insp elec bomba 611-624 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136258 Limp./insp. motores electric. molienda c Limp. /insp. motores electric. molienda c 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136259 Limp./insp. mot.elec.flotac. filas 1&2&3 Limp. /insp. mot.elec.flotac. filas 1&2&3 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136260 Limp./insp. mot.elec.flotac. filas 4&5&6 Limp. /insp. mot.elec.flotac. filas 4&5&6 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136261 Limp/insp. motores electric. remolienda ag Limp. /insp. motores electric. remolienda ag 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136262 Limp./insp.motores electr. remolienda bg Limp. /insp. motores electr. remolienda bg 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136263 Limp./insp.motores electr. planta moly a Limp. /insp. motores electr. planta moly a 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136264 Limp./insp.motores electr. planta moly b Limp. /insp. motores electr. planta moly b 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136265 Limp. /insp. mot. elect. espesad. relav. a Limp. /insp. mot. elect. espesad. relav. a 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136268 Limp. /insp. motores electric. reactivos Limp. /insp. motores electric. reactivos 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136269 Limp. /insp. mot. elect. espesad. relav. b Limp. /insp. mot. elect. espesad. relav. b 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000136270 Limp./insp.motores electr. planta de cal Limp. /insp. motores electr. Planta de cal 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143983 Grinding insp elec feeder 101-302 Grinding insp elec feeder 101-302 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143986 Grinding insp elec feeder 401-602 Grinding insp elec feeder 401-602 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143988 Grinding insp elec línea1 faja 60-65 Grinding insp elec línea1 faja 60-65 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143990 Grinding insp elec línea faja 66-71 Grinding insp elec línea faja 66-71 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143992 Grinding insp elec zaranda 101-302 Grinding insp elec zaranda 101-302 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143993 Grinding insp elec zaranda 401-602 Grinding insp elec zaranda 401-602 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143995 Grinding insp elec cajón ciclón 101-601 Grinding insp elec cajón ciclón 101-601 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143997 Grinding insp inst ciclón 101-601 Grinding insp inst ciclón 101-601 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143998 Grinding insp elec sala molinos 101-601 Grinding insp elec sala molinos 101-601 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000143999 Grinding insp elec faja eléctri bolas Grinding insp elec faja eléctri bolas 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144000 Flotac insp elec linea1 celda 101-109 Flotac insp elec linea1 celda 101-109 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144001 Flotac insp elec linea1 celda 201-209 Flotac insp elec linea1 celda 201-209 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144002 Flotac insp elec linea1 celda 301-309 Flotac insp elec linea1 celda 301-309 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144011 Flotac insp elec linea2 celda 401-409 Flotac insp elec linea2 celda 401-409 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144012 Flotac insp elec linea2 celda 501-509 Flotac insp elec linea2 celda 501-509 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144013 Flotac insp elec linea2 celda 601-609 Flotac insp elec linea2 celda 601-609 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144014 Regrind insp elec linea1 ciclón 505 Regrind insp elec linea1 ciclón 505 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144015 Regrin insp elec linea1 vertimil 503-504 Regrin insp elec linea1 vertimil 503-504 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144016 Regrind insp elec linea1 bomba 522-536 Regrind insp elec linea1 bomba 522-536 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144018 Regrind insp inst celda columna 501-503 Regrind insp inst celda columna 501-503 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144019 Flotac scav insp elec celda 521-528 Flotac scav insp elec celda 521-528 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144020 Flotac scav insp elec celda 531-538 Flotac scav insp elec celda 531-538 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144021 Flotac scav insp elec celda 541-543 Flotac scav insp elec celda 541-543 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144030 Moly insp elec bombas espesador cu-mo 2 Moly insp elec bombas espesador cu-mo 2 2 1 2 mes 1 
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Borrado 7000144031 Moly insp elec linea1 celda 701-707 Moly insp elec linea1 celda 701-707 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144032 Moly insp elec linea2 celda 711-717 Moly insp elec linea2 celda 711-717 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144033 Moly insp elec linea1 scav celda 721-727 Moly insp elec linea1 scav celda 721-727 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144034 Moly insp elec linea2 scav celda 731-737 Moly insp elec linea2 scav celda 731-737 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144035 Moly insp elec linea1 bomba 600-606 Moly insp elec linea1 bomba 600-606 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144036 Moly insp elec linea2 bomba 609-612 Moly insp elec linea2 bomba 609-612 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144037 Moly insp elec linea1 scav bomba 615-618 Moly insp elec linea1 scav bomba 615-618 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144038 Moly insp elec linea2 scav bomba 624-627 Moly insp elec linea2 scav bomba 624-627 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144040 Moly insp inst celda columna 601-603 Moly insp inst celda columna 601-603 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144041 Moly insp elec bomba 613-641 Moly insp elec bomba 613-641 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144042 Moly insp elec c. columna bomba 632-635 Moly insp elec c. columna bomba 632-635 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144043 Moly insp elec eléctrico bomba 658-759 Moly insp elec eléctrico bomba 658-759 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144057 Insp. Trimestral herramientas t. vc2ele2 Insp. Trimestral herramientas t. vc2ele2 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144058 Insp. Talleres y almacenes t. vc2ele2 Insp. Talleres y almacenes t. vc2ele2 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144102 Moly insp elec eléctrico filtro 601 Moly insp elec 119léctrico119 filtro 601 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144105 Moly insp elec bomba nash 160-810 Moly insp elec bomba nash 160-810 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144106 Filtrado insp elec espesador 006 Filtrado insp elec espesador 006 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144107 Filtrado insp elec espesador 001 Filtrado insp elec espesador 001 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144108 Filtrado insp elec zaranda 031 Filtrado insp elec zaranda 031 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144109 Filtrado insp elec bomba lavado 060-098 Filtrado insp elec bomba lavado 060-098 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144130 Filtrado insp elec bomba filtros 049-067 Filtrado insp elec bomba filtros 049-067 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144131 Filtrado insp elec filtro 1-3 Filtrado insp elec filtro 1-3 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144132 Filtrado insp elec bomba 035-650 Filtrado insp elec bomba 035-650 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144133 Relaves insp elec bomba 611-624 Relaves insp elec bomba 611-624 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144134 relaves insp elec espesador 3-4 Relaves insp elec espesador 3-4 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144135 Relaves insp inst ciclones 1-3 Relaves insp inst ciclones 1-3 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144136 Relaves insp elec bombas barcaza 11-14 Relaves insp elec bombas barcaza 11-14 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144137 Relaves insp elec bombas barcaza 15-18 Relaves insp elec bombas barcaza 15-18 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144138 Relaves insp elec bombas seepage 41-55 Relaves insp elec bombas seepage 41-55 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144139 Relaves insp generador seepage er-58 Relaves insp generador seepage er-58 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144140 Relaves insp elec bomba seepage 71-73 Relaves insp elec bomba seepage 71-73 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144141 Relaves insp elec bomba recup agua 20-24 Relaves insp elec bomba recup agua 20-24 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144142 Relaves insp elec bomba recup agua 30-34 Relaves insp elec bomba recup agua 30-34 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144143 Relaves insp elec bomba recup agua 56 Relaves insp elec bomba recup agua 56 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144144 Colector mo insp elec bomba 077-144 Colector mo insp elec bomba 077-144 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144145 Colector mo insp elec bomba 145-149 Colector mo insp elec bomba 145-149 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144146 Glycol insp elec bomba 75-82 Glycol insp elec bomba 75-82 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144147 Pta-cal insp elec bomba 91-92 Pta-cal insp elec bomba 91-92 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144162 Certificación de monitor de radiación Certificación de monitor de radiación 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144174 Pta-cal insp elec 119léct ciclón 093-95 Pta-cal insp elec eléct ciclón 093-95 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144175 Floculante insp elec bomba 132-151 Floculante insp elec bomba 132-151 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144176 Floculante insp elec bomba 153-159 Floculante insp elec bomba 153-159 2 1 2 mes 1 
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Borrado 7000144177 Floculante insp elec bomba 152-157 Floculante insp elec bomba 152-157 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144178 Antiespumante insp elec bomba 642-667 Antiespumante insp elec bomba 642-667 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144179 Antiespumante insp elec bomba 671-685 Antiespumante insp elec bomba 671-685 2 1 2 mes 1 
Borrado 7000144210 Silicato sodio insp elec dosif 553-559 Silicato sodio insp elec dosif 553-559 2 1 2 mes 1 
Modificado 7000136488 M.P. eléctrico PP101 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136489 M.P. eléctrico pp201 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136490 M.P. eléctrico pp301 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136491 M.P. eléctrico pp401 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136492 M.P. eléctrico pp501 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136493 M.P. eléctrico pp601 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158043 M.P. eléctrico ml091 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158049 M.P. eléctrico pp093 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158050 M.P. eléctrico pp094 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158055 M.P. eléctrico pp765 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158056 M.P. eléctrico pp766 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158087 M.P. eléctrico cf101 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158088 M.P. eléctrico cf102 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158089 M.P. eléctrico cf103 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158090 M.P. eléctrico cf104 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158091 M.P. eléctrico cf105 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158092 M.P. eléctrico cf106 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158093 M.P. eléctrico cf107 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158094 M.P. eléctrico cf108 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158095 M.P. eléctrico cf109 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158096 M.P. eléctrico cf201 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158097 M.P. eléctrico cf202 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158098 M.P. eléctrico cf203 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158099 M.P. eléctrico cf204 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158100 M.P. eléctrico cf205 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158101 M.P. eléctrico cf206 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158102 M.P. eléctrico cf207 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157818 M.P. eléctrico cf208 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157819 M.P. eléctrico cf209 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158120 M.P. eléctrico cf301 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158121 M.P. eléctrico cf302 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158122 M.P. eléctrico cf303 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158123 M.P. eléctrico cf304 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158124 M.P. eléctrico cf305 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158125 M.P. eléctrico cf306 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158126 M.P. eléctrico cf307 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158127 M.P. eléctrico cf308 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158128 M.P. eléctrico cf309 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
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Nuevo 7000158129 M.P. eléctrico cf401 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158130 M.P. eléctrico cf402 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158131 M.P. eléctrico cf403 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158132 M.P. eléctrico cf404 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158133 M.P. eléctrico cf405 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158134 M.P. eléctrico cf406 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158135 M.P. eléctrico cf407 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158136 M.P. eléctrico cf408 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158137 M.P. eléctrico cf409 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158138 M.P. eléctrico cf501 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158139 M.P. eléctrico cf502 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158140 M.P. eléctrico cf503 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158141 M.P. eléctrico cf504 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158142 M.P. eléctrico cf505 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158143 M.P. eléctrico cf506 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158144 M.P. eléctrico cf507 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158145 M.P. eléctrico cf508 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158146 M.P. eléctrico cf509 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158147 M.P. eléctrico cf521 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158148 M.P. eléctrico cf522 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158149 M.P. eléctrico cf523 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158150 M.P. eléctrico cf524 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158151 M.P. eléctrico cf527 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158152 M.P. eléctrico cf528 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158153 M.P. eléctrico cf531 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158154 M.P. eléctrico cf532 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158155 M.P. eléctrico cf533 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158156 M.P. eléctrico cf534 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158157 M.P. eléctrico cf537 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158158 M.P. eléctrico cf538 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158159 M.P. eléctrico cf601 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158160 M.P. eléctrico cf602 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158161 M.P. eléctrico cf603 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158162 M.P. eléctrico cf604 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158163 M.P. eléctrico cf605 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158164 M.P. eléctrico cf606 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158165 M.P. eléctrico cf607 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158166 M.P. eléctrico cf608 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158167 M.P. eléctrico cf609 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136505 M.P. eléctrico pp513 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136506 M.P. eléctrico pp518 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136504 M.P. eléctrico pp512 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
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Modificado 7000136507 M.P. eléctrico pp528 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136501 M.P. eléctrico pp503 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136502 M.P. eléctrico pp524 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158115 M.P. eléctrico ml503 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158116 M.P. eléctrico ml504 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158117 M.P. eléctrico ml505 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158118 M.P. eléctrico ml506 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136500 M.P. eléctrico pp502 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136503 M.P. eléctrico pp525 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136508 M.P. eléctrico pp030 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136509 M.P. eléctrico pp031 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136510 M.P. eléctrico pp040 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Modificado 7000136511 M.P. eléctrico pp041 M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000158720 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 2 1 3.5 3.5 mes 6 
Nuevo 7000158721 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 3 1 1.5 1.5 mes 6 
Nuevo 7000158722 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 4 1 2 2 mes 6 
Nuevo 7000158723 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 5 1 2 2 mes 6 
Nuevo 7000158724 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 6 1 2.5 2.5 mes 6 
Nuevo 7000158727 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 9 1 3 3 mes 6 
Nuevo 7000158726 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 8 1 1.5 1.5 mes 6 
Nuevo 7000158725 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 7 1 1.5 1.5 mes 6 
Nuevo 7000158699 M.P. eléctrico motores eléctricos M.P. insp. Motores eléctricos ruta 1 1 2.5 2.5 mes 6 
Nuevo 7000158018 M.P. eléctrico sc101 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158019 M.P. eléctrico sc102 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158020 M.P. eléctrico sc201 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158021 M.P. eléctrico sc202 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158022 M.P. eléctrico sc301 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158023 M.P. eléctrico sc302 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158024 M.P. eléctrico sc401 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158025 M.P. eléctrico sc402 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158026 M.P. eléctrico sc501 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157936 M.P. eléctrico sc502 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157937 M.P. eléctrico sc601 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157938 M.P. eléctrico sc602 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157939 M.P. eléctrico ag093 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158048 M.P. eléctrico st651 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158169 M.P. eléctrico cf541 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158170 M.P. eléctrico cf542 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158171 M.P. eléctrico cf543 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136394 M.P. eléctrico pp038 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136395 M.P. eléctrico pp039 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158206 M.P. eléctrico cv601 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
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Nuevo 7000158214 M.P. eléctrico cf707 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158216 M.P. eléctrico cf706 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136292 M.P. eléctrico dr601 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158270 M.P. eléctrico cf702 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158271 M.P. eléctrico cf703 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158272 M.P. eléctrico cf704 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158273 M.P. eléctrico cf705 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158274 M.P. eléctrico cf701 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158291 M.P. eléctrico ag027 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158301 M.P. eléctrico pw086 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158322 M.P. eléctrico pw085 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158325 M.P. eléctrico pw087 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158323 M.P. eléctrico pw088 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158324 M.P. eléctrico ag028 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136392 M.P. eléctrico pp027 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136393 M.P. eléctrico pp028 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136394 M.P. eléctrico pp038 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Modificado 7000136395 M.P. eléctrico pp039 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158382 M.P. eléctrico pp806 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158387 M.P. eléctrico pw071 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158388 M.P. eléctrico pw072 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000158389 M.P. eléctrico pw073 M.P. eval. Cond. Motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157967 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157969 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157971 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157972 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157973 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157975 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157975 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. cambio trinquete motores verticales 2 10 20 año 2 














Tabla 26. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de UPS y banco de baterías 
Estado N.° plan mant. Desc. plan mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000136691 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136691 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Nuevo 7000158691 Inspección trimestral de UPS Inspección de UPS área húmeda 1 3 3 mes 3 
Modificado 7000136691 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136691 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136691 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136692 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136692 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136692 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136692 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136692 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136699 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136699 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136699 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136699 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136699 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136700 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136700 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136700 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136700 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136700 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136701 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136701 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136701 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. ups y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136701 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136701 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136703 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136703 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136703 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136703 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136703 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136704 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136704 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136704 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136704 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136704 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136705 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136705 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136705 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136705 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
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Borrado 7000136706 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136706 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136706 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136706 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136706 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Borrado 7000136708 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "a" prev. banco de baterías 1 1 1 mes 3 
Borrado 7000136708 Mant. prev. UPS/banco de baterías Mant. "b" prev. banco de baterías 2 2 4 mes 3 
Modificado 7000136708 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Modificado 7000136708 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Modificado 7000136708 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000157742 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Nuevo 7000157742 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Nuevo 7000157742 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000157743 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Nuevo 7000157743 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Nuevo 7000157743 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000157744 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Nuevo 7000157744 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Nuevo 7000157744 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000157745 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Nuevo 7000157745 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. mediciones óhmicas bco. bat. UPS 1 5 5 año 2 
Nuevo 7000157745 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000157673 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 
Nuevo 7000157673 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. cambio baterías y condensadores UPS 2 10 20 año 5 
Nuevo 7000158417 Mant. prev. UPS/banco de baterías M.P. UPS y banco de baterías UPS  2 3 6 año 2 


















Tabla 27. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de grupos electrógenos 
Estado N.° Plan 
mant. 
Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000146580 M.P. generador espesadores de relaves cv2 insp grupo electrógeno 2 1 2 mes 1 
Modificado 7000146581 San José insp grupo electrógeno balanza Inspección de grupos electrógenos 1 1 1 mes 1 
Borrado 7000146581 M.P. eléctrico est. balanza San José cv2 insp grupo electrógeno 2 1 2 mes 1 
Modificado 7000146581 M.P. eléctrico est. balanza San José Inspección de grupos electrógenos 1 1 1 mes 1 
Modificado 7000146581 M.P. eléctrico est. balanza San José M.P. estación fotovoltaica gar. San José 2 2.5 5 mes 1 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 28. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de arrancador suave (soft starter) 
Estado N.° Plan 
mant. 
Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Nuevo 7000157967 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157967 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157969 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157969 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157971 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157971 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157972 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157972 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157973 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157973 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157975 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157975 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157976 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157976 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 
Nuevo 7000157977 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. a arrancador suave 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157977 M.P. bombas verticales recuperación agua M.P. b arrancador suave 2 7 14 año 2 













Tabla 29. Planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de grúas, güinches y tecles 
Estado N.° Plan 
mant. 
Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000139191 C2 mill mtto grúa molinos 35 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000139191 C2 mill mtto grúa molinos 35 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000139191 C2 mill mtto grúa molinos 35 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152018 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152018 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Nuevo 7000157942 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Nuevo 7000157942 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157942 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157942 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000139192 C2 mill mtto grúa molinos 36 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000139192 C2 mill mtto grúa molinos 36 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000139192 C2 mill mtto grúa molinos 36 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152007 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152007 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Nuevo 7000157945 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Nuevo 7000157945 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157945 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Nuevo 7000157945 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000139194 C2 mill mtto grúa servicio molinos 42 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000139194 C2 mill mtto grúa servicio molinos 42 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000139194 C2 mill mtto grúa servicio molinos 42 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152008 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152008 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152008 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152008 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152008 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152008 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000139221 C2 mtto grúa serv. bahía 43 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000139221 C2 mtto grúa serv. bahía 43 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000139221 C2 mtto grúa serv. bahía 43 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152009 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152009 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152009 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152009 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152009 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152009 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140097 C2 mtto jib crane reactivos#1 Mantenimiento semestral de jib crane 2 4 8 mes 6 
Borrado 7000140097 C2 mtto jib crane reactivos#1 Mantenimiento anual de jib crane 3 4 12 año 1 
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Borrado 7000152010 Mant. prev. grúa brazo Mant. prev. 3m grúa brazo 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000152010 Mant. prev. grúa brazo Contrastación anual celda de carga 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152010 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. brazo grúa ambiente explosivo 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152010 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152010 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección eléctrica winches y tecles 2 1.5 3 mes 6 
Borrado 7000140098 C2 mtto jib crane reactivos#2 Mantenimiento semestral de jib crane 2 4 8 mes 6 
Borrado 7000140098 C2 mtto jib crane reactivos#2 Mantenimiento anual de jib crane 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152011 Mant. prev. grúa brazo Mant. prev. 3m grúa brazo 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000152011 Mant. prev. grúa brazo Contrastación anual celda de carga 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152011 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. brazo grúa ambiente explosivo 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152011 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152011 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección eléctrica winches y tecles 2 1.5 3 mes 6 
Borrado 7000140103 C2 mtto grúa celdas flot#1 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140103 C2 mtto grúa celdas flot#1 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140103 C2 mtto grúa celdas flot#1 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152013 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152013 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152013 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152013 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152013 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152013 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140104 C2 mtto grúa celdas flot#2 Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140104 C2 mtto grúa celdas flot#2 Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140104 C2 mtto grúa celdas flot#2 Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152014 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152014 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152014 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152014 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152014 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152014 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140105 C2 mtto grúa serv remoli Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140105 C2 mtto grúa serv remoli Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140105 C2 mtto grúa serv remoli Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152015 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152015 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152015 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152015 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152015 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152015 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140106 C2 mo mtto grúa pórtico pta moly Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140106 C2 mo mtto grúa pórtico pta moly Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
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Borrado 7000140106 C2 mo mtto grúa pórtico pta moly Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152016 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152016 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152016 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152016 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152016 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152016 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140108 Insp/mtto 3m/6m/12m grane serv filtro mo Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140108 Insp/mtto 3m/6m/12m grane serv filtro mo Mantto semestral puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140108 Insp/mtto 3m/6m/12m grane serv filtro mo Mantto anual puente grúa 75tn/15tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152017 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152017 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152017 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152017 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152017 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152017 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Borrado 7000140100 C2 mtto jib crane nahs Mantenimiento semestral de jib crane 2 4 8 mes 6 
Borrado 7000140100 C2 mtto jib crane nahs Mantenimiento anual de jib crane 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152012 Mant. prev. grúa brazo Mant. prev. 3m grúa brazo 3 4 12 mes 3 
Borrado 7000152012 Mant. prev. grúa brazo Contrastación anual celda de carga 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152012 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 4 8 año 1 
Modificado 7000152012 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152012 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 1.5 3 mes 6 
Borrado 7000140107 C2 mtto grúa puente filtro concentrado Mantenimiento trimestral puentes grúa 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000140107 C2 mtto grúa puente filtro concentrado Mantenimiento semestral puente grúa 10t 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140107 C2 mtto grúa puente filtro concentrado Mantenimiento anual puente grúa 10tn 3 4 12 año 1 
Borrado 7000152019 Mant. prev. grúa puente Mant. prev. 3m grúa puente 2 4 8 mes 3 
Borrado 7000152019 Mant. prev. grúa puente Contrastación anual celda de carga 2 2 4 año 1 
Modificado 7000152019 Mant. prev. grúa puente M.P.  grúas puente, pórtico y semi port 2 6 12 año 1 
Modificado 7000152019 Mant. prev. grúa puente M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Modificado 7000152019 Mant. prev. grúa puente M.P. reajuste de barras de grúas 2 10 20 año 2 
Modificado 7000152019 Mant. prev. grúa puente Inspección eléctrica de grúas puente 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157955 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157955 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157955 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157957 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157957 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157957 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Borrado 7000140099 C2 mtto monorriel bba sum remol Mantenimiento semestral de jib crane 3 4 12 mes 6 
Borrado 7000140099 C2 mtto monorriel bba sum remol Mantenimiento anual de jib crane 3 4 12 año 1 
Nuevo 7000157960 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157960 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
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Nuevo 7000157960 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157961 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157961 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157961 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157962 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157962 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157962 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
Nuevo 7000157963 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. Inspección brazo grúa/winche/tecle 2 1.5 3 mes 3 
Nuevo 7000157963 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. eléctrico brazo grúa/winches/tecles 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000157963 M.P. brazo grúa/tecle eléc./winche eléc. M.P. evaluación condición motores grúas 2 5 10 año 2 
































Tabla 30. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de magnetos 
Estado N.° Plan 
mant. 
Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000149387 Mtto eléctrico magneto faja 12 Mtto preventivo magneto faja 2 4 8 año 1 
Nuevo 7000158706 Inspección mensual de magnetos Inspección mensual de magnetos 1 4 4 mes 1 
Modificado 7000149387 M.P. eléctrico magneto cv012 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 2 4 mes 6 
Modificado 7000149387 M.P. eléctrico magneto cv012 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 3 6 año 1 
Modificado 7000149387 M.P. eléctrico magneto cv012 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149387 M.P. eléctrico magneto cv012 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149387 M.P. eléctrico magneto cv012 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149388 Mtto prev eléctrico magneto faja 22 Mtto preventivo magneto faja 2 4 8 año 1 
Modificado 7000149388 M.P. eléctrico magneto cv022 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 2 4 mes 6 
Modificado 7000149388 M.P. eléctrico magneto cv022 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 3 6 año 1 
Modificado 7000149388 M.P. eléctrico magneto cv022 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149388 M.P. eléctrico magneto cv022 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149388 M.P. eléctrico magneto cv022 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149389 Mtto prev eléctrico magneto faja 13 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149389 M.P. eléctrico magneto cv013 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149389 M.P. eléctrico magneto cv013 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149389 M.P. eléctrico magneto cv013 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149389 M.P. eléctrico magneto cv013 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149389 M.P. eléctrico magneto cv013 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149450 Mtto prev eléctrico magneto faja 23 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149450 M.P. eléctrico magneto cv023 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149450 M.P. eléctrico magneto cv023 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149450 M.P. eléctrico magneto cv023 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149450 M.P. eléctrico magneto cv023 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149450 M.P. eléctrico magneto cv023 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149455 Mtto prev eléctrico magneto faja 18 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149455 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149455 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149455 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149455 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149455 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149456 Mtto prev eléctrico magneto faja 28 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149456 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149456 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149456 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149456 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149456 M.P. eléctrico magneto cv016 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149457 Mtto prev eléctrico magneto faja 17 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
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Modificado 7000149457 M.P. eléctrico magneto cv017 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149457 M.P. eléctrico magneto cv017 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149457 M.P. eléctrico magneto cv017 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149457 M.P. eléctrico magneto cv017 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149457 M.P. eléctrico magneto cv017 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149458 Mtto prev eléctrico magneto faja 27 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149458 M.P. eléctrico magneto cv027 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149458 M.P. eléctrico magneto cv027 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149458 M.P. eléctrico magneto cv027 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149458 M.P. eléctrico magneto cv027 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149458 M.P. eléctrico magneto cv027 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149451 Mtto prev eléctrico magneto faja 15 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149451 M.P. eléctrico magneto cv015 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149451 M.P. eléctrico magneto cv015 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149451 M.P. eléctrico magneto cv015 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149451 M.P. eléctrico magneto cv015 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149451 M.P. eléctrico magneto cv015 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149452 Mtto prev eléctrico magneto faja 25 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149452 M.P. eléctrico magneto cv025 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149452 M.P. eléctrico magneto cv025 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149452 M.P. eléctrico magneto cv025 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149452 M.P. eléctrico magneto cv025 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149452 M.P. eléctrico magneto cv025 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149453 Mtto prev eléctrico magneto faja 31 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149453 M.P. eléctrico magneto cv031 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149453 M.P. eléctrico magneto cv031 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149453 M.P. eléctrico magneto cv031 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149453 M.P. eléctrico magneto cv031 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149453 M.P. eléctrico magneto cv031 M.P. contac. arranc. fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Borrado 7000149454 Mtto prev eléctrico magneto faja 41 Mtto preventivo magneto faja 2 2 4 año 1 
Modificado 7000149454 M.P. eléctrico magneto cv041 M.P. tablero eléctrico rectificador 2 3 6 mes 6 
Modificado 7000149454 M.P. eléctrico magneto cv041 M.P. eval. cond. motor & magneto 2 0.5 1 año 1 
Modificado 7000149454 M.P. eléctrico magneto cv041 M.P. contactor tabl. elec. rectificador 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149454 M.P. eléctrico magneto cv041 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 
Modificado 7000149454 M.P. eléctrico magneto cv041 M.P. arrancador fajín autolimpiante 2 0.5 1 mes 6 








Tabla 31. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de compresores 
Estado N.° Plan 
mant. 
 Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Borrado 7000149014  Molienda mtto motores compresores M.P. eléctrico de compresores 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000158693  Inspección de compresores cv2 Inspección eléctrica de compresores 1 6 6 mes 1 
Nuevo 7000157802  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157829  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157829  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157803  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157830  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157830  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157804  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157831  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157831  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157805  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157832  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157832  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157806  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157834  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157834  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157807  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157835  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Borrado 7000146299  Pta-cal insp elec compresor 1 descarga Pta cal insp elec compresor 2 1 2 mes 1 
Nuevo 7000157808  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157836  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Borrado 7000146320  Ptpta-cal insp elec compresor 2 descarga Pta cal insp elec compresor 2 1 2 mes 1 
Nuevo 7000157809  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157837  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157810  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157838  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157811  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157839  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157839  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157820  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157840  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157840  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157821  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores media tensión 2 2 4 mes 6 
Nuevo 7000157841  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. evaluación condición motores m.t. 2 4 8 año 2 
Nuevo 7000157841  M.P. eléctrico motor y arrancador m.t. M.P. arrancador 4.16kv 2 0.5 1 año 1 
Nuevo 7000157822  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157842  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
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Nuevo 7000157823  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157843  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Nuevo 7000157844  M.P. eléctrico compresores m.t. y b.t. M.P. eléctrico compresores baja tensión 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000157845  M.P. eléctrico motor baja tensión M.P. evaluación condición motores b.t. 2 4 8 año 1.5 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 32. Listado de planes de mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de secador de concentrado de molibdeno 
Estado N.° Plan 
mant. 
Desc. Plan Mant. Operación Cant. Dur. HH Estrategia Periodo 
Nuevo 7000158422 M.P. eléctrico tablero de campo M.P. semestral de panel secador de moly 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000158422 M.P. eléctrico tablero de campo M.P. anual de panel secador de moly 2 3 6 año 1 
Nuevo 7000158422 M.P. eléctrico tablero de campo M.P. bienal de resistencias secador mol 2 2 4 año 1 
Nuevo 7000158423 M.P. eléctrico tablero de campo M.P. tablero eléctrico 2 2 4 año 1 
Fuente: elaboración propia 
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Fase 2: Evaluación atípica 
Dentro de este programa de MP los componentes críticos y otros no críticos 
han sido asignados directamente para ser incluidos dentro de la aplicación de la 
táctica PMO, los componentes críticos encontrados dentro de los equipos y 
máquinas eléctricas asignados, que son molino de bolas, arrancador suave, 
motores eléctricos, UPS y banco de baterías, magnetos, compresores, 
iluminación, grupos electrógenos, grúas, güinches y tecles, finalmente secador 
de concentrado de molibdeno; son: 
 
Detector de sismos ubicado en sala eléctrica 26 perteneciente al molino 6, el 
detector de sismos presenta un contacto eléctrico activado al superar un umbral 
configurado de actividad sísmica, una falla del detector de sismos podría derivar 
en conmutación del contacto eléctrico que detiene a los seis molinos de bolas, la 
salida de esa carga eléctrica trae una oscilación importante del nivel de voltaje 
que pudiera ocasionar un corte del suministro de energía eléctrica total en la 
planta C2. 
 
El UPS de sala eléctrica 26 que alimenta al detector de sismos podría fallar y 
por lo tanto dejar sin energía al detector de sismos, tendría consecuencias 
similares a la falla del detector de sismos. 
 
Ambos componentes han sido incluidos aplicando la táctica PMO a molino de 
bolas.  
 
La tabla maestra de ubicaciones técnicas de equipos eléctricos asignados 
(Anexo 2) nos sirve para filtrar los componentes excluidos de este PMO y 
replantearnos si amerita aplicarle la táctica PMO. Así se detectó que están 
excluidos debido a su alta confiabilidad intrínseca y bajo impacto en la 
continuidad de la producción, los siguientes: alimentadores en 120 V (C2 Feeder 
120V), alimentadores en 125 VDC (C2 Feeder 125VDC), panel de distribución 
en 480 V (C2 Panel de Distribución 480V), ), panel de distribución en 120 V (C2 
Panel de Distribución 120V), panel de distribución en 125 VDC (C2 Panel de 
Distribución 125VDC), panel de control eléctrico (C2 Panel de Control Eléctrico), 
transformador 480/380-220V (C2 Transformador 480/380-220V), tomacorriente 
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de soldadura (C2 Tomacorriente de Soldadura), resistencia de aterramiento (C2 
Resistencia de Aterramiento) y seccionador de baja tensión (C2 Seccionador 
BT). También se excluyeron a los paneles contra incendio (C2 Panel de Control 
contra Incendio) debido a que el servicio de mantenimiento para estos 












































5.1  Resultados finales de las actividades realizadas 
Se indica como resultado de acuerdo al objetivo general que se ha aplicado 
la táctica Optimización de Mantenimiento Preventivo Optimizado para asegurar 
que los equipos y máquinas eléctricas asignados de la planta C2 tengan planes 
de mantenimiento preventivo optimizado. 
 
Además, como resultado de acuerdo a los objetivos específicos se ha logrado 
identificar las máquinas y equipos eléctricos instalados en el área húmeda de la 
planta C2 y a los que se aplicará PMO, detectando en esta etapa a equipos 
eléctricos que no tienen código de equipo y otros cuyo código es similar 
incumpliendo el principio de que cada equipo (incluso componentes, si aplicase) 
debe tener un código de único. También se cumple con elaborar los planes de 
mantenimiento preventivo eléctrico optimizados de las máquinas y equipos 
eléctricos asignados, aplicando metodología PMO etapa por etapa, es verificable 
en los planes nuevos y modificados que se elaboraron y en los planes legados 
borrados que no cumplen con la metodología PMO. 
 
Se logra verificar la ejecución de los planes de mantenimiento optimizados al 




Se satisface el objetivo específico de plantear recomendaciones a los planes 
de mantenimiento optimizados y es verificable en los ítems 5.5 y 7 del presente 
TSP.  
 
5.2 Logros alcanzados 
Los logros son: 
• Comprensión de la metodología de la táctica de mantenimiento PMO y 
aplicación de esta táctica a equipos y máquinas eléctricas asignados a cargo. 
• Eliminación de planes de mantenimiento preventivo eléctrico legados que 
incluían tareas con escaso pragmatismo, cuyos detalles procedimentales 
están alejados de la realidad que se tiene en planta o también tenían 
periodicidad inadecuada para máquinas o equipos eléctricos del área húmeda 
de la planta C2. 
• Consolidación de un listado actualizado y real de los equipos y máquinas 
eléctricas instalados en área húmeda de planta C2. 
• Generación de nuevos planes optimizados de mantenimiento preventivo 
eléctrico a máquinas o equipos eléctricos del área húmeda de la planta C2 
que previamente no tenían ningún plan de mantenimiento preventivo. 
• Modificación de planes de mantenimiento preventivo eléctrico legados para 
que pasen a ser planes optimizados de mantenimiento preventivo eléctrico. 
 
5.3 Dificultades encontradas 
Respecto al proyecto PMO, se requería que los equipos y máquinas que 
entraran al proyecto estuvieran plenamente identificados, sin embargo, al revisar 
el listado original se encontró que no existían algunos equipos que estaban 
instalados físicamente en planta, así por el contrario otros habían desaparecido 
de las instalaciones de la planta, pero en el listado seguían vigentes; en ese 
sentido recorrer la planta para corroborar la existencia física de algunas 
máquinas eléctricas ha sido considerado una traba, que fue resuelta 
satisfactoriamente. Resultó una dificultad la utilización de la aplicación del 
software ERP SAP, del cual inicialmente se poseía poco conocimiento, pero 
gradualmente se conocieron las transacciones básicas para la revisión de los 
planes de mantenimiento cargados a este software. Otra dificultad es que no se 
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logró tener un equipo multidisciplinario para análisis de fallas funcionales, en 
PMO parte del procedimiento es tener un enfoque de la instalación industrial 
dividida en sistemas, pero la implementación de este proyecto fue concebido de 
manera unidisciplinaria, desde el enfoque de la disciplina eléctrica únicamente, 
un equipo multidisciplinario hubiera aportado con más ideas sobre actividades 
relevantes de mantenimiento, por ejemplo la lubricación de rodamientos de 
motores eléctricos se menciona, pero al ser realizada por personal mecánico de 
lubricación; por ello no se profundiza en el AMEF. También las reuniones para 
tratamiento del AMEF y tareas de mantenimiento preventivo han tenido una 
participación variable, en ocasiones no se ha logrado el mínimo sugerido de 
participantes (que son tres participantes), los requerimientos de planificación y 
ejecución de mantenimiento de la planta mantenía ocupados a los invitados que 
excusaban así su declinación de participación. Finalmente se reconoce como 
dificultad que los textos de las órdenes de mantenimiento ingresados al editor de 
texto del ERP SAP no permanecían bajo el formato guardado, sino que se 
desordenaba, ante ello se tomaron plantillas de los textos cargados previamente 
al software para luego reemplazar ese contenido por el deseado; además de que 
el editor de textos era sumamente rígido, ya que no tenía opción de inserción de 
figuras o diagramas que son muy útiles en el momento de complementar la 
información requerida para la correcta ejecución de una tarea. 
 
5.4 Planteamiento de mejoras 
La metodología PMO ya está concebida para un enfoque multidisciplinario, 
por lo tanto, como mejora se sugiere que se amplíe la convocatoria de este 
proyecto y se incluya a personal de operaciones, personal mecánico, personal 
de metalurgia, y demás profesionales que puedan brindar un enfoque de la 
planta para analizar los distintos sistemas que requieran optimización de labores 
de mantenimiento preventivo. 
 
Este proyecto ha sido único en SMCV ya que el enfoque ha sido cualitativo, 
corresponde recoger la percepción por parte de la parte ejecutora del 
mantenimiento, es decir supervisores y técnicos de los talleres de mantenimiento 
eléctrico, para que evalúen la aplicación del PMO durante un tiempo prudente, 
los planes de mantenimiento preventivo optimizados, al tomar esas opiniones y 
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hacerlas vinculantes para decisiones futuras acerca de PMO, se puede mejorar 
cíclicamente este proyecto, que según la propia teoría de la táctica PMO se 
alcanzaría la etapa que denomina: Programa Vivo, un conjunto de planes que se 
someten a la mejora continua. 
 
El proyecto PMO, como resultado emite planes de mantenimiento 
optimizados, las tareas de dichos planes han sido entregadas a la parte ejecutora 
de mantenimiento bajo la denominación de órdenes de mantenimiento emitidas 
a través del ERP SAP, se ha percibido que el personal técnico ha tenido 
dificultades de la comprensión del contenido de las órdenes de mantenimiento 
dificultándole la ejecución prolija y uniforme de estas, una mejora en ese sentido 
sería que reciban entrenamiento acerca de los contenidos que tienen cada orden 
de mantenimiento, su propósito y pasos procedimentales. 
 
De manera similar los planificadores de mantenimiento de corto plazo que 
programan las actividades de mantenimiento preventivo y recurren a los planes 
de mantenimiento preventivo optimizado no han tenido conocimiento de la 
realización del proyecto PMO, por lo tanto, han tenido dificultades en planificar 
los recursos involucrados en los nuevos planes optimizados, ya sean repuestos 
u horas hombre del personal de talleres que ejecuta las tareas de mantenimiento. 
 
La etapa de identificación de componentes al aplicar PMO, ha traído 
reconocimiento de algunos componentes críticos para funcionamiento óptimo de 
equipos y máquinas eléctricas, esta identificación ha sido detallada en los textos 
de las órdenes de mantenimiento, pero no ha sido suficiente para que los 
planificadores identifiquen los componentes y procedan a dar los datos 
requeridos al área de compras para su adquisición, los datos solicitados 
involucran marca, modelo, consulta técnica con proveedor original, consulta 
técnica con proveedores alternativos; ante ello se sugiere en el futuro que se 
dedique personal para elaboración de lista de repuestos de las máquinas y 
equipos eléctricos que han pasado por PMO, se tendría además la ventaja de 





5.4.1 Metodologías propuestas 
• Emplear la técnica de grupo de enfoque (focus group) para promocionar el 
proyecto PMO a otros departamentos de mantenimiento y operaciones, así 
lograr el involucramiento multidisciplinario ideal para el éxito de la táctica 
PMO. 
• Entrevistar a personal de ejecución de mantenimiento (supervisores y 
técnicos) para que brinden su punto de vista acerca de los planes de 
mantenimiento preventivo optimizados para la disciplina eléctrica de la planta 
C2. 
• Entrenar al personal de ejecución de mantenimiento acerca de los nuevos 
planes de mantenimiento preventivo optimizado, aclarar sus dudas y participar 
de las labores de ejecución para comprobar el pragmatismo de las tareas de 
mantenimiento que han emanado del PMO. 
• La mejora del conocimiento de los planificadores de corto plazo acerca del 
proyecto PMO se puede lograr durante un período de transición en el que 
colaboren con los participantes del proyecto PMO en la elaboración de los 
programas semanales de mantenimiento que se entregan a la parte ejecutora. 
• Para tener listado de repuestos actualizados es recomendable destinar un 
nuevo período de tiempo para que los participantes de PMO puedan revisar 
documentación, contactarse con fabricantes y revisar en la planta los diversos 
componentes de equipos y máquinas eléctricas que serán repuestos 
catalogados. 
 
5.4.2 Descripción de la implementación 
Acerca de las sesiones en profundidad o grupos de enfoque (focus group) se 
indica: (8) 
 
Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los 
grupos de enfoque (focus group). Algunos autores los consideran como 
una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones 
de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 
participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente 
relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas 
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grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su 
objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos (Barbour, 2007). 
Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos 
los campos del conocimiento, y varían en algunos detalles según el área. 
A continuación, se desarrollará un enfoque general para cualquier 
disciplina (p. 425). 
 
En base a la recolección de datos en reuniones de grupos de enfoque se 
puede tener indicios de que los programas de mantenimiento preventivo 
planteados por otras áreas de mantenimiento (mecánico) y áreas operativas 
(operaciones, metalurgia) sean efectivos, la detección de los defectos 
reconocidos en los planes de mantenimiento preventivo de la disciplina eléctrica 
antes de la aplicación de PMO, pueden dar a pie a que se sugiera como una 
táctica válida para sus planes de mantenimiento preventivo. 
 
Acerca de la entrevista se indica: (8) 
 
Al hablar sobre los contextos en los cuales se aplica un cuestionario 
(instrumentos cuantitativos) se comentaron algunos aspectos de las 
entrevistas. No obstante, la entrevista cualitativa es más íntima, 
flexible y abierta (King y Horrocks, 2009). Esta se define como una 
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 
caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia 
(claro está, que se pueda entrevistar a cada miembro del grupo 
individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una 
dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque) (p. 418).  
 
Acerca de la difusión de los nuevos planes de mantenimiento generados a 
través de PMO se indica: (11) 
  
Los procedimientos son comunicados por memorándums, cartas, 
instrucciones o directivas y con incluidos en planes y varios manuales. 
Les dan visibilidad a través de reuniones, seminarios, lecturas y sesiones 
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de entrenamiento. Los nuevos procedimientos deberían ser 
encaminados a todos los departamentos y unidades afectadas y 
entregadas con un cargo que se firme y feche (p. 69). 
 
Se resalta de lo anterior que nuevos procedimientos requieren entrenamiento 
y comunicación a toda área dentro de la empresa que se considere pertinente, 
el entrenamiento propuesto para personal de ejecución (técnicos) es asistir con 
la nueva orden de mantenimiento y acompañar en la ejecución de la labor; el 
beneficio es mutuo, ya que el participante del proyecto PMO comprobará que las 
instrucciones de la orden de mantenimiento son totalmente pragmáticas, y el 
personal técnico adquirirá la demostración que el participante del proyecto PMO 
haga en la máquina que se interviene para mantenimiento preventivo. En el 
Anexo 5 se pueden ver las órdenes de mantenimiento llenadas que son 
evidencia de la ejecución de las tareas de mantenimiento planteadas aplicando 
la táctica PMO. 
 
Los programadores de mantenimiento a corto plazo al elaborar los programas 
de mantenimiento semanal se reúnen con la supervisión de los talleres, en esas 
reuniones puede apoyar el participante del proyecto PMO que es quien conoce 
a mayor detalle los nuevos planes de mantenimiento preventivo (los que han 
pasado por PMO) los tiempos arrojados por los planes se van sumando con las 
actividades que no son preventivas lo ideal es que iguale las horas hombre 
disponibles del taller de mantenimiento, cualquier duda sobre los tiempos que 
van agregando los planes de mantenimiento preventivo puede absolverla el 
participante de PMO, también alguna duda acerca los repuestos que se han 
listado en las órdenes de mantenimiento redactadas por el participante del 
proyecto PMO, podría absolverla el participante de PMO.  
 
Respecto a los repuestos se indica: (12) 
 
El objetivo de la gestión de repuestos es alcanzar el equilibrio óptimo 
entre el coste de posesión (depreciación, intereses, rentas, etc.) y el 
coste de la «ruptura de stock» (indisponibilidad, etc.). La principal 
dificultad de esta acción, tan simplemente expresada, surge de la 
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variedad y complejidad de los miles de artículos distintos (de costes y 
tasa de utilización tan diversos) necesarios para llevar a cabo una 
operación determinada. En cierto sentido, cada repuesto presenta un 
problema individual de control. Para facilitar ese control, así como la 
catalogación, identificación y almacenamiento, se pueden clasificar los 
repuestos según su tasa de uso y otras características asociadas (p. 
167). 
 
La identificación de los repuestos es el objetivo que se podría trazar para esta 
mejora, ya que la catalogación y almacenamiento lo manejan otras áreas; para 
identificar un repuesto no basta con hacer un despiece del equipo hasta 
componentes mínimos, sino que entra a tallar también la confiabilidad inherente 
que ofrecen algunos componentes y la importancia de la función que cumple, por 
tanto, es útil evaluar la criticidad de ese componente para que pase a ser 
sugerido como repuesto. 
 
5.5 Análisis 
De acuerdo al objetivo general se asegura que los equipos y máquinas 
eléctricas asignados de la planta C2 tengan planes de mantenimiento preventivo 
optimizado aplicando la táctica PMO, los planes de mantenimiento preventivo 
optimizado han pasado por la metodología de la táctica PMO, la racionalización 
del programa de mantenimiento preventivo legado es el análisis sometido a 
entendimiento y coherencia de los planes de mantenimiento anteriores al 
proyecto PMO, la optimización posterior a la racionalización es la búsqueda de 
la mejor manera de realizar las actividades de mantenimiento preventivo con un 
esperado impacto positivo sobre la planificación y ejecución del mantenimiento, 
despojando a los planes de los vicios y vacíos de los planes legados procurando 
la eliminación de condiciones como la existencia de tareas duplicadas, o 
corrección de tareas que se hacen muy frecuentemente u otras de baja 
frecuencia, tareas que no reportan beneficios, las tareas son intrusivas en vez 
de ser basadas a condición. PMO ha sido una táctica que ha compatibilizado 
mucho con la planta C2 desde el punto de vista del mantenimiento eléctrico, los 
dotes de ser una táctica de rápida aplicación ideal para plantas industriales que 
ya tienen activas sus líneas de producción, además de analizar previamente los 
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planes de mantenimiento anteriores para tener una base desde la cual iniciar, 
PMO invoca a que el programa se mantenga vivo en el sentido de que la revisión 
de las tareas u operaciones de mantenimiento preventivo se revisen con cierta 
frecuencia lejos de la rigidez metódica de la táctica RCM. 
 
De acuerdo al objetivo específico uno, se identifican las máquinas y equipos 
eléctricos instalados en el área húmeda de la planta C2, la implicancia de la 
identificación correcta de los equipos eléctricos se puede ejemplificar en el 
supuesto de que si ocurre una falla en el contactor del equipo con código 
3420LC401 y se emite una orden de mantenimiento correctivo para reemplazar 
dicho componente, pues el técnico asignado tendrá un dilema, ya que podría 
reemplazar el contactor en el equipo correcto, pero cabe la posibilidad de que no 
logra reemplazarlo porque el contactor no es compatible, o se da cuenta de la 
existencia de dos equipos con código similar y solicita aclaración, o reemplaza 
el contactor pero en el equipo equivocado; en los tres últimos casos se es 
ineficiente pues no se logra el objetivo de reparación adecuada en el tiempo 
adecuado; para magnificar la importancia de una adecuada identificación de los 
equipos con su respectivo y único código es que si el tablero 3420LC401 falla 
gravemente como en un cortocircuito y se solicita dejarlo fuera de operación, la 
confusión haría que probablemente se bloquee un equipo equivocado y deje el 
que realmente falló aún energizado; otro riesgo puede representar el de los 
equipos detectados como instalados y que no tiene código como las bahías de 
distribución en 4160 V, sin embargo equipos análogos como son las bahías de 
distribución en 480 V sí tienen una codificación determinada. 
 
También se identificaron a los equipos que pasaron por aplicación de la táctica 
PMO, esta identificación no solamente es un listado, sino que ha sido necesario 
un reconocimiento físico del equipo y de sus componentes para tener una idea 
completa de características tecnológicas particulares, compatibilizar lo 
inspeccionado con lo indicado en manuales técnicos y verificar el contexto 
operacional de la máquina. 
 
De acuerdo al objetivo dos, se han elaborado los planes de mantenimiento 
preventivo eléctrico optimizados de las máquinas y equipos eléctricos asignados, 
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aplicando metodología PMO, la etapa de revisión de sistemas y funciones fue 
suplida por la asignación de máquinas y equipos eléctricos por parte del líder del 
proyecto PMO, la identificación de componentes ha sido apoyada por la tabla 
maestra de ubicaciones técnicas (Anexo 2), aspectos importantes como 
requerimientos de seguridad y mandatos legales se han tomado en cuenta, las 
especificaciones técnicas son de particular mención debido a que comparado 
con la planta C1 se detectaron algunas diferencias tecnológicas que cambiaron 
la perspectiva de tareas de MP del equipo durante las reuniones de análisis que 
hizo el grupo de enfoque, los historiales de mantenimiento no han sido muy 
relevantes debido a que son solamente cuatro años de operación estable de la 
planta C2, además de no ser actualizados por falta de asignación de esta labor 
a alguien en particular. El análisis del modo de falla y la selección de tareas de 
mantenimiento preventivo que son reflejados con los formatos AMEF y hoja de 
decisión fueron inspirados en la metodología RCM, su contenido ha pasado por 
un profundo análisis por parte del grupo de enfoque, así las productivas 
discusiones han vertido un conocimiento valioso y trascendente para optimizar 
las tareas de mantenimiento preventivo de tipo eléctrico. La evaluación no crítica 
repasa una evaluación sobre componentes considerados no críticos, muchas 
veces los que están fuera del PMO, este importante aspecto asegura que no se 
deje de lado a un equipo, máquina o incluso componente eléctrico que sin tareas 
de MP pudiera ocasionar fallas funcionales con serias pérdidas. La redacción de 
las tareas son una combinación de la emulación de la ejecución de las tareas de 
mantenimiento preventivo eléctrico junto al conocimiento recopilado en los 
formatos AMEF y hoja de decisión, también estándares de seguridad internos 
del departamento de mantenimiento e/i C2 (Anexo 9: Procedimientos Escritos de 
Trabajo Seguro - PETS) además de recomendaciones normativas (Anexo 8: 
Norma NFPA 70b Práctica Recomendada para el Mantenimiento de Equipo 
Eléctrico 2016). 
 
De acuerdo con el objetivo específico tres, se han planteado 
recomendaciones a los planes de mantenimiento optimizados, PMO siempre es 
perfectible y apela a tener programas vivos, similar al proceso de mejora 




5.6 Aporte del bachiller en la empresa y/o institución 
Como profesional en ingeniería industrial se aprovecha el amplio dominio que 
ofrece esta rama de la ingeniería y compatible con el desempeño profesional 
como bachiller es que se brinda un aporte de conocimientos acerca de la gestión 
del mantenimiento a través del proyecto que aplica la táctica PMO, estos 
conocimientos son de utilidad dentro de la empresa SMCV, porque da una 
oportunidad de replicación de esta experiencia para otros departamentos o áreas 
que pretendan optimizar las tareas de mantenimiento preventivo  en la inmensa 
cantidad de activos físicos que tienen a cargo. 
 
La implementación exitosa de PMO tiene como fin último aportar al aumento 
de eficiencia en la gestión del mantenimiento preventivo eléctrico en planta C2, 
tiene como actores de este proceso al departamento de planificación e/i y de 
mantenimiento e/i de C2, este TSP muestra que el programa PMO es un pilar en 
que coinciden ambos actores, así la característica de pragmatismo de PMO 
plantea tareas muy cercanas a la realidad y de aplicación práctica y 
comprensible. Se aporta, a través de la táctica PMO, una herramienta muy 
consistente para el mantenimiento preventivo eléctrico, es una táctica sólida y 
estable que se aleja de factores subjetivos y aleatorios de MP que pudieran 
acarrear controversias o dudas en el futuro; no por ello deja de ser flexible y 
mutable, la táctica PMO invoca a revisiones periódicas que mantenga “vivo” todo 
el programa de MP, tal como se ha aplicado al revisar las órdenes de 
mantenimiento llenadas por personal técnico (Anexo 5).  
 
A pesar de las limitaciones del editor de texto de ERP SAP se han insertado 
con la mayor claridad posible los pasos de ejecución de la labor y los parámetros 
requeridos; para que personal técnico realice las labores objetivamente y de 
manera estandarizada, desterrando los criterios de ejecución subjetivos que dan 
resultados ambiguos de poco valor. 
 
Respecto al listado de equipos eléctricos actualizado para el área húmeda, el 
aporte en el aspecto de seguridad es de especial mención aquí por los 
potenciales errores que pudiera derivar el tener dos equipos físicamente 
distintos, pero con codificación similar, la probabilidad de error, aunque remota 
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podría ser de consecuencias serias considerando que son equipos que 





































• Se ha implementado satisfactoriamente la táctica PMO para gestionar el 
mantenimiento preventivo eléctrico en máquinas y equipos eléctricos de la 
planta concentradora 2 de SMCV. 
• PMO resultó ser una táctica de recomendable aplicación para plantas 
industriales que se encuentren en la etapa operativa. 
• PMO como táctica de mantenimiento preventivo, se caracterizó por ser 
consistente, sólida y flexible, aplicable a activos físicos de plantas 
concentradoras de minerales. 
• Ha sido de gran utilidad la identificación plena de máquinas y equipos 
eléctricos del área húmeda de C2, pues la codificación similar en equipos que 
son físicamente diferentes representó un riesgo que podría derivar en 
incidentes de seguridad. 
• Para obtener plenos beneficios de la táctica de mantenimiento PMO es 






















• Se recomienda que las mejoras sugeridas en el capítulo 5 (5.4) sean 
implementadas, lo que en general redundará en un mejor desempeño del 
equipo de trabajo que pertenece al departamento de mantenimiento e/i C2 y 
departamento de planeamiento e/i. 
• Se recomienda auditar los planes de mantenimiento de otros departamentos 
como mantenimiento e/i de C1; incluso de otras disciplinas como mecánica, 
metalurgia, electricidad de potencia, etc. Dentro de SMCV y mostrar el 
potencial de mejora que podría traer la aplicación de la táctica PMO. 
• Se recomienda que la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo tenga 
un período de entrenamiento para el personal técnico, además de otros 
entrenamientos requeridos, por ejemplo, se recurre a equipos de diagnóstico 
de parámetros eléctricos sobre los que el conocimiento de utilización es 
deficiente. 
• Se recomienda que se acompañen a las órdenes de mantenimiento de 
instructivos técnicos que contengan aún más detalle de ejecución técnica y se 
acompañe de imágenes y gráficos, ya que ERP SAP es muy rígido en cuanto 
a adjuntar otros formatos de texto, no acepta gráficos ni tablas; además los 
PETS (Anexo 9: Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro - PETS) son 
orientados a la seguridad de la ejecución y no tanto a la labor paso a paso con 
un enfoque técnico procedimental. 
• La adecuada ejecución de tareas de mantenimiento preventivo por parte de 
personal técnico, requiere de una infraestructura básica, como la de una nave 
industrial que proteja de algunas adversidades del clima para que personal de 
los talleres donde se dispongan de máquinas para labores de maestranza 
básicas, como esmeril de banco, taladro de banco, y cajas de herramientas 
de bandejas amplias y horizontales, banco de pruebas de motores de baja 
tensión y módulo con múltiples voltajes para pruebas de tarjetas electrónicas; 
son actualmente infraestructuras que aún no existen y aumentarían la 
eficiencia de algunas labores de mantenimiento. 
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• La inexistencia de historiales de falla ha quedado en evidencia y en ese 
sentido se sugiere que exista personal dedicado a generar estos datos de 
suma importancia. 
• Se sugiere que PMO mantenga “programas vivos” que se revisen anualmente, 
desarrollando un trabajo global y organizado de la gestión del mantenimiento 
eléctrico, apoyándose en los historiales de las máquinas, diagnosticando los 
problemas de la máquina, identificando oportunidades y/o necesidades y 
proponiendo acciones de mejora continua para la obtención de resultados 
tangibles que corrijan la condición de falla y alguna futura recurrencia de esta. 
• Los equipos de codificación similar, otros sin codificación o sin descripción, 
deberían ser desconocimiento del área de proyectos para corregir dicha 
situación. 
• Se recomienda que en base a la lista maestra de ubicaciones técnicas de los 
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- ABB: Asea Brown Bovery 
- FMA: Failure Mode Analysis - Análisis de Modos de Falla 
- MCC: Motor Control Center – Central de Control de Motores 
- AMEF: Análisis de Modos-Efecto de Fallas.  
- C1: Concentradora 1 
- C2: Concentradora 2 
- e/i, E/I: Eléctrico e instrumental 
- EPP: Equipo de Protección Personal 
- ERP: Enterprise Resource Planning - Sistema de planificación de recursos 
empresariales. 
- GMD: Gearless Mill Drive - Accionamiento de Molino sin Engranajes 
- HRC: Hazard Risk Cattegory- Categoría de exposición al riesgo. 
- IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos, Continuo 
- IP: Índice de Polarización. 
- MINEM: Ministerio de Energía y Minas 
- MP: Mantenimiento Preventivo 
- OEM: Original Equipment Manufacturer- Fabricante Original del Equipo 
- OM: Orden de Mantenimiento 
- OT: Orden de Trabajo 
- PETS: Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 
- PMO: Preventive Maintenance Optimization, Planned Maintenance 
Optimization - Optimización del Mantenimiento Preventivo, Optimización del 
Mantenimiento Planeado 
- RCM: Reliability Centered Maintenance- Mantenimiento Basado en la 
Confiabilidad. 
- ROM: Run of Mine – Mineral en estado natural, no procesado, puede haber 
pasado por etapa de chancado primario. 
- SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
- SX/EW: Solvent extraction and electrowinning- Lixiviación y electrodeposición. 
- TMD: Toneladas Métricas Diarias 
- TSP: Trabajo de Suficiencia Profesional 
- UPCV: Unidad Productiva Cerro Verde 
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- UPS: Uninterruptible Power Supply - Fuente de energía ininterrumpida. 
- V: Voltios 
- VC2ELE2: Taller de mantenimiento eléctrico del área húmeda de C2 
































Anexo 2 - Tabla maestra de ubicaciones técnicas de equipos eléctricos asignados 
 
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 6    
Área Área Mayor Área Menor Cód. Equipo Desc. Equipo Cód. Sistema Desc. Sistema Componente Desc. Componente Disciplina 
Tipo 
Componente 
                      
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310CN035 C2 GRUA CN-035 #1 ZARANDEO MOLINO BOL       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Variador de velocidad para Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
              
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310CN036 C2 GRUA CN-036 #2 ZARANDEO MOLINO BOL       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Variador de velocidad para Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP101 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #1 PP101       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP101-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP101XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP101-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
     3703C23320LU102 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL101-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL102-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA110-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP103 C2 BOMBA SUMIDERO MOLIENDA PP103       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP103-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP201 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #2 PP201       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP201-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP201XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP201-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
     3703C23320LU202 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL201-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL202-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA210-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP301 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #3 PP301       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP301-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP301XF C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP301-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
     3703C23320LU302 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL301-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL302-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA310-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP401 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #4 PP401       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP401-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP401XF C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP401-AF C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
     3703C23320LU402 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL401-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL402-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA410-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP501 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #5 PP501       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP501-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP501XF C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP501-AF C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
     3703C23320LU502 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL501-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL502-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA510-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PP601 C2 BOMB ALIM CICLONES PRIMARIOS #6 PP601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP601XF C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PP601-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
     3703C23320LU602 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310PL602-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23310FA610-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
            
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PW026 C2 BOMBA ROCIADOR DE ZARANDA HUMEDA N1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PW026-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310PW036 C2 BOMBA ROCIADOR DE ZARANDA HUMEDA N2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PW036-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
              
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC101 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC101       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC101-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC102 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC102       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC102-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC201 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC201       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC201-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC202 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC202       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC202-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC301 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC301       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC301-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC302 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC302       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC302-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC401 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC401       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC401-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC402 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC402       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC402-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC501 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC501       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC501-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC502 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC502       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC502-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC601 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3310 Grinding Ball Mill Feed 3703C23310SC602 C2 ZARANDA ALIM MOLINO DE BOLAS SC602       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310SC602-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320CN042 C2 GRUA CN-042 NAVE MOLINOS BOLAS       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Variador de velocidad para Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3330 Grinding 
Ball Mill 
Classification 3703C23330CN043 C2 GRUA PUENTE CN-043 BAHIA CICLO. PRIM      #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
              
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320CH044 C2 GRUA DE CARGUIO DE BOLAS       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CH044-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320CV033 C2 FAJA TRANSPORTADORA DE ANGULO ELEVADO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CV033-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320CV034 C2 FAJA TRANSFERENCIA DE BOLAS DE MOLINO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CV034-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER019 C2 SALA ELECT MOL BOLA AUX # 4,5,6 ER019     ELE  
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      SISTEMA HVAC 3703C23320FA929 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23320CP311 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC  C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC951 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320DX191 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320DP191 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC191 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX190 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX191 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX192 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX193 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX194 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX195 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX196 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX197 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX198 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP190 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP191 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP192 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP193 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP194 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP195 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP196 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP197 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP198 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC190 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC191 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC192 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC193 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC194 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC195 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC196 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC197 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC198 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR010B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR010A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR011A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR011B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
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      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR020A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR020B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR030A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR030B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR031A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR031B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR401B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR401A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR402B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR402A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR501B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR501A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR502B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR502A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR601B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR601A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR602B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR602A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320BC191 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320BA191 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320BP191 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP191 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23320UP191-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23320UP191-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320JP191 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC191/192 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 125VDC ELE F125 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 120V ELE F120 
3320 Grinding Ball Mill Circuits    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC191 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
3320 Grinding Ball Mill Circuits    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC192 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320XF193 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320XF194 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC195 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX196 C2 Transformador 480/480-277 ELE XF277 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX197 C2 Transformador 480/480-277 ELE XF277 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320GR196 C2 Resistencia de Aterramiento ELE GR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320GR197 C2 Resistencia de Aterramiento ELE GR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DP192 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320SG193 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320SG194 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
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Instrument Air 3703C23960CO061 C2 COMPRESORES DE AIRE DE PLANTA 3960CO061       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO061-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23960CO061-CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 






Instrument Air 3703C23960CO062 C2 COMPRESORES DE AIRE DE PLANTA 3960CO062       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO062-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23960CO062-CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 






Instrument Air 3703C23960CO063 C2 COMPRESORES DE AIRE DE PLANTA 3960CO063       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO063-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23960CO063-CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 






Instrument Air 3703C23960CO066 C2 COMPRESORES DE AIRE DE PLANTA 3960CO066        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO066-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23960CO066-CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 






Instrument Air 3703C23960CO067 C2 COMPRESORES DE AIRE DE PLANTA 3960CO067       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO067-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23960CO062-CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 






Instrument Air 3703C23960CO068 C2 COMPRES AIRE INSTRUMENTACION-BACKUP       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23960CO068-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ Ventilador M25 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ Ventilador M26 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER020 C2 SAL EL MOL BOL AUX #1,2,3,P.CAL ER020       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA930 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23320CP321. C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC952 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320DX201 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC201 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX200 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX201 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX202 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
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      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX203 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LX204 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP200 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP201 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP202 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP203 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP204 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC200 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC201 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC202 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC203 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC204 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR015A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR015B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR016B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR016A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR025B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR025A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR026B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR026A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR035B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR035A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR101B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR101A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR102B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR102A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR201B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR201A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR202B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR202A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR301B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR301A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR302B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23320WR302A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP201 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23320UP201-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23320UP201-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320JP201 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320XF206 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320XF207 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 4160V ELE F4160 
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      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23920MC203 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX208 C2 Transformador 480/480-277 ELE XF277 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320GR208 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DP202 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320SG206 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320SG207 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
            
              
   3703C23320FA311 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004A MOLINO DE BOLAS 
NO.1         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA311-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
                
   3703C23320FA323 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004A MOLINO DE BOLAS 
NO.1         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA323-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
             
   3703C23320FA312 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004B MOLINO DE BOLAS 
NO.2         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA312-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
              
   3703C23320FA313 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004B MOLINO DE BOLAS 
NO.2         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA313-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
             
   3703C23320FA314 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004C MOLINO DE BOLAS 
NO.3       
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA314-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
              
   3703C23320FA315 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004C MOLINO DE BOLAS 
NO.3         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA315-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
             
   3703C23320FA316 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004D MOLINO DE BOLAS 
NO.4       
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA316-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
              
   3703C23320FA317 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004D MOLINO DE BOLAS 
NO.4         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA317-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
             
   3703C23320FA318 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004E MOLINO DE BOLAS 
NO.5       
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA318-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
              
   3703C23320FA319 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004E MOLINO DE BOLAS 
NO.5         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA319-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
             
   3703C23320FA320 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004F MOLINO DE BOLAS 
NO.6       
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       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA320-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
              
   3703C23320FA321 
C2 VENTILADOR SALA DE LUBRICACION 3320BG004F MOLINO DE BOLAS 
NO.6         
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23320FA321-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ   C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 




Reagents Lime System 3703C23920AG093 C2 AGITADOR TANQUE DEDISTRIBUIDOR CAL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920AG093-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System 3703C23920CH091 C2 TECLE ELECT. SERVICIO APAGADOR DE CAL       
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 








Reagents Lime System  C2 COMPRESOR NO. 1 DESCARGA CAMION CAL   3703C23920CO091   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920CO091-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 




Reagents Lime System  C2 COMPRESOR NO. 1 DESCARGA CAMION CAL  SISTEMA ELÉCTRICO 3703C23920CP311 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA ELÉCTRICO  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 




Reagents Lime System  C2 COMPRESOR NO. 2 DESCARGA CAMION CAL   3703C23920CO092   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920CO092-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 




Reagents Lime System  C2 COMPRESOR NO. 2 DESCARGA CAMION CAL  SISTEMA ELÉCTRICO 3703C23920CP321 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA ELÉCTRICO  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 




Reagents Lime System  C2 ELEVADOR CANGILONES CAL   3703C23920BN093   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920BN093-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
    C2 BOMBA DE LUBRICACION DE APAGADOR DE CAL   3703C23920PP991    
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP991-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System  C2 TRANSPORTADOR TORNILLO CAL   3703C23920CV091   
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920CV091-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System  C2 ALIMENTADOR TORNILLO CAL   3703C23920FE091   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920FE091-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System  C2 APAGADOR CAL   3703C23920ML091   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920ML091-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23920FA991-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23920HE091 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23920HE092 C2 Calefactor ELE HE 




Reagents Lime System  C2 BOMBA RECIRCULACION CAL   3703C23920PP091   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP091-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System  C2 BOMBA ALIMENTACION CICLON CAL   3703C23920PP092   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP092-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
    C2 VENTILADOR DE EXTRACCION DEL LAVADOR DE GASES DE CAL   3703C23920FA213   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920FA213-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System  C2 ACTIVADOR DEL FONDO DE SILO   3703C23920ST651   
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920ST651-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Reagents Lime System 3703C23920PP093 C2 BOMBA NO.1 DE DISTRIBUCION DE CAL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP093-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 




Reagents Lime System 3703C23920PP094 C2 BOMBA NO.2 DISTRIBUCION CAL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP094-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 




Reagents Lime System 3703C23920PP095 C2 BOMBA SUMIDERO PLANTA CAL PP095       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP095-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
   3703C23920PL099 
C2 BOMBA DE LUBRICACIÓN REDUCTOR PARA AGITADOR DE TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN DE CAL       
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PL099-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Water 3703C23950PW721 C2 BOMBA NO. 1  AGUA SELLO- AREA MOL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PW721-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Water 3703C23950PW722 C2 BOMBA NO. 2  AGUA SELLO- AREA MOL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23310PW722-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER021 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER021       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA196-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC211 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC212 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP211 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP101 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC211 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX211 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP211 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP212 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER022 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER022       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA296-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC221 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC222 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP221 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP201 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC221 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX221 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP221 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP222 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
               
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER023 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER023       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA396-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC231 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC232 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP231 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP301 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC231 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX232 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP231 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP232 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER024 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER024       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA496-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC241 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC242 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
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      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP241 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP401 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC241 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX241 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP241 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP242 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
            
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER025 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER025       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA596-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC251 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC212 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP251 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP501 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC251 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX215 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP251 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP252 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
           
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ER026 C2 SALA ELECTRICA MOLINO ER026       
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA696-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC261 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320AC262 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP261 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAS INCENDIOS 3703C23320FP601 C2 Panel de Control contra Incendio ELE FP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320MC261 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23320DX216 C2 Transformador 480/240-120 ELE XF240 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP261 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP262 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE DETECCIÓN DE SISMOS  C2 Detector de Sismos ELE  
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ME035 C2 MANIPULADOR LINER NO.1 MOLINO BOLAS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ME035-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 
3703C23320ME035FA-
M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ME036 C2 MANIPULADOR LINER NO.2 MOLINO BOLAS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ME036-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 
3703C23320ME036FA-
M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
           
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML101 C2 MOLINO BOLAS # 1   ML101       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ML101-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320DS102 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320DS101 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS101-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS101-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS101-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CK101 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PW101-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PW102-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CU214 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP211 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP213 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP214 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP212 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320XF104 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320EX101 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL122-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL123-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL124-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL125-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL126-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL127-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL120-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL121-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL128-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL129-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE120 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE121 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE122 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE123 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE124 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE125 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE121 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE127 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE128 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE129 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL130-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL131-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL132-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL133-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL134-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL135-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL136-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL137-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE130 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE131 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE132 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE133 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE134 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE135 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE131 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE137 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE138 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE139 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA104-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA105-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA106-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA107-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA108-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA109-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA126-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA127-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA128-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA129-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA130-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA131-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA145-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA146-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA147-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA148-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE191 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE192 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE193 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE194 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE195 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE196 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320HY101-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML201 C2 MOLINO BOLAS # 2   ML201       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ML201-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320DS202 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320DS201 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS201-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS201-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AS201-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CK201 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PW201-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PW202-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CU224 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP221 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP223 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP224 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP222 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320XF204 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320EX201 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL222-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL223-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL224-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL225-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL226-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL227-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL220-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL221-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL228-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL229-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE220 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE221 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE222 C2 Calefactor ELE HE 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE223 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE224 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE225 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE221 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE227 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE228 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE229 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL230-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL231-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL232-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL233-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL234-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL235-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL236-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL237-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE230 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE231 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE232 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE233 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE234 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE235 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE231 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE237 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE238 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE239 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA204-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA205-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA206-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA207-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA208-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA209-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA226-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA227-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA228-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA229-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA230-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA231-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA245-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA246-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA247-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA248-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE291 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE292 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE293 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE294 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE295 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE296 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320HY201-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML301 C2 MOLINO BOLAS # 3   ML301       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330ML301-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS302 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS301 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS301-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS301-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS301-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CK301 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW301-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW302-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CU234 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CP231 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CP233 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CP234 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CP232 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330XF304 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330EX301 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL322-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL323-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL324-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL325-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL326-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL327-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL320-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL321-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL328-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL329-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE320 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE321 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE322 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE323 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE324 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE325 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE321 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE327 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE328 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE329 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL330-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL331-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL332-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL333-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL334-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL335-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL336-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL337-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE330 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE331 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE332 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE333 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE334 C2 Calefactor ELE HE 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE335 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE331 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE337 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE338 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE339 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA304-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA305-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA306-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA307-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA308-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA309-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA326-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA327-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA328-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA329-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA330-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA331-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA345-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA346-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA347-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA348-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE391 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE392 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE393 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE394 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE395 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE396 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE FRENO DEL MOLINO 3703C23320HY301-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE FRENO DEL MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML401 C2 MOLINO BOLAS # 4   ML401       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330ML401-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS402 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS401 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS401-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS401-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS401-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CK401 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW401-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW402-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW402 C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CU244 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP241 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP243 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP244 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP242 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320XF404 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330EX401 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL342-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL343-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL344-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL345-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL346-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL347-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL340-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL341-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL348-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL349-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE340 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE341 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE342 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE343 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE344 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE345 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE341 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE347 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE348 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE349 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL340-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL341-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL342-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL343-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL344-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL345-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL346-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL347-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE340 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE341 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE342 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE343 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE344 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE345 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE346 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE347 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE348 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE349 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA404-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA405-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA406-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA407-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA408-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA409-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA426-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA427-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA428-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA429-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA430-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA431-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA445-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA446-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA447-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA448-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE491 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE492 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE493 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE494 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE495 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE496 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320HY401-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML501 C2 MOLINO BOLAS # 5   ML501       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330ML501-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS502 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS501 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS501-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS501-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS501-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CK501 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW501-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW502-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW502 C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CU254 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP251 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP253 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP254 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP252 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320XF504 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330EX501 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL542-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL543-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL544-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL545-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL546-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL547-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL540-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL541-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL548-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL549-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE540 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE541 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE542 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE543 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE544 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE545 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE541 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE547 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE548 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE549 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL540-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL541-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL542-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL543-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL544-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL545-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL546-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL547-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE540 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE541 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE542 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE543 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE544 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE545 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE546 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE547 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE548 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE549 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA504-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA505-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
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      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA506-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA507-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA508-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA509-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA526-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA527-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA528-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA529-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA530-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA531-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA545-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA546-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA547-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA548-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE591 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE592 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE593 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE594 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE595 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE596 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320HY501-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ML601 C2 MOLINO BOLAS # 6   ML601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330ML601-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS602 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330DS601 C2 Seccionador MT ELE SWMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS601-CA C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS601-CB C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330AS601-CC C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330CK601 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330PW602-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CU264 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP261 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP263 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP264 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320CP262 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320XF604 C2 Transformador 4160/800V ELE XFEX 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23330EX601 C2 VFD DC ELE VFDC 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL642-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL643-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL644-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL645-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL646-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL647-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL640-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL641-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL648-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL649-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE640 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE641 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE642 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE643 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE644 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE645 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE641 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE647 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE648 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE649 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL640-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL641-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL642-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL643-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL644-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL645-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL646-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320PL647-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE640 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE641 C2 Calefactor ELE HE 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE642 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE643 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE644 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE645 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE646 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE647 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE648 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23320HE649 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A2 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO Caja de Bornes A4 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA604-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA605-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA606-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA607-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA608-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA609-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA626-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA627-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA628-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA629-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA630-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA631-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA645-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA646-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA647-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320FA648-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE691 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE692 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE693 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE694 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE695 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO 3703C23320HE696 C2 Calefactor ELE HE 
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      SISTEMA HVAC DE MOTOR DE MOLINO   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320HY601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320PP043 C2 BOMBA SUMERG ALIMENTADOR BOLAS PP043       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP043-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320PP765 C2 BOMB NO.1 SIST ENFRIAMIENTO MOLIENDA       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP765-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320PP766 C2 BOMB NO.2 SIST ENF MOLIENDA (RESERVA)       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP766-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
           
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ZM057 C2 ALIMENTADOR DE BOLAS N1 MOLINO BOLAS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ZM057-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
          S480 
3320 Grinding Ball Mill Circuits 3703C23320ZM058 C2 ALIMENTADOR DE BOLAS N2 MOLINO BOLAS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320ZM058-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
          S480 






Systems 3703C23910AG011 C2 AGIT TANQ MEZCLADO COLECTOR SECUN       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AG011-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910AG012 C2 AGIT TANQ MEZCLADO REACTIVOS PRUEBA       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320AG012-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910CN046 C2 GRUA BRAZO # 1 DE MANEJO DE REACTIVOS      #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Rotación del Brazo ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA  MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 






Systems 3703C23910CN047 C2 GRUA BRAZO # 2 DE MANEJO DE REACTIVOS      #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Rotación del Brazo ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA  MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 






Systems 3703C23910PP145 C2 BOMBA NO. 1 GLYCOL ESPUMANTE       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP145-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 








Systems 3703C23910PP076 C2 BOMBA NO. 2 GLYCOL ESPUMANTE PP-076       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP076-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP077 C2 BOMBA TRANSF COLECTOR SECUNDARIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP077-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP078 C2 BOMBA NO. 1 COLECTOR SECUNDARIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP078-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP079 C2 BOMBA NO. 2 COLECTOR SECUNDARIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP079-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP143 C2 BOMBA NO.1 COLECTOR PRIMARIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP143-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP144 C2 BOMBA NO.1 COLECTOR PRIMARIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP144-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP145 C2 BOMBA NO.1 COLECTOR MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP145-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP146 C2 BOMBA NO.2 COLECTOR MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP146-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP147 C2 BOMBA ALCOHOL ESPUMANTE       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP147-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP148 C2 BOMBA ALCOHOL ESPUMANTE       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP148-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Systems 3703C23910PP149 C2 BOMBA SUMIDERO AREA REACTIVOS PP149       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23320PP149-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA  MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410ER030 C2 SALA ELEC FLOTACION LIN # 1,2,3 ER030       
      SISTEMA HVAC 3703C23410AC906 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23320FA866 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
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      SISTEMA HVAC 3703C23410CP311 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DX301 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DP301 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC301 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX301 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP301 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC301 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX302 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP302 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC302 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR301A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR301B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR301C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23910WR391A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BC301 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BA301 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BP301 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
         C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410UP301 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23410UP301-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410JP301 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC301 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC301/302 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410XF302 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC302 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
           
   3703C23910PP080 C2 BOMBA TRANSFERENCIA REACTIVOS PRUEBA       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23910PP080-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
              
   3703C23910PP081 C2 BOMBA NO. 1 REACTIVOS PRUEBA       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23910PP081-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
   3703C23910PP082 C2 BOMBA NO. 2 REACTIVOS PRUEBA       
       SISTEMA MOTRIZ 3703C23910PP082-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CN102 C2 GRUA PUENTE FLOTAC. CN-102 SCAV. #1       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 




Cleaner 3703C23410CN103 C2 GRUA PUENTE FLOTAC. CN-103 SCAV. #2       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico   #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico   #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico   ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación   #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V   F480 




Cleaner 3703C23410CF101 C2 CELDA FLOTACION CF101       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF101-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF101-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF102 C2 CELDA FLOTACION CF102       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF102-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF102-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF103 C2 CELDA FLOTACION CF103       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF103-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF103-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF104 C2 CELDA FLOTACION CF104       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF104-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF104-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF105 C2 CELDA FLOTACION CF105       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF105-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF105-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF106 C2 CELDA FLOTACION CF106       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF106-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF106-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF107 C2 CELDA FLOTACION CF107       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF107-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF107-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF108 C2 CELDA FLOTACION CF108       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF108-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF108-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF109 C2 CELDA FLOTACION CF109       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF109-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF109-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF201 C2 CELDA FLOTACION CF201       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF201-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF201-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF202 C2 CELDA FLOTACION CF202       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF202-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF202-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF203 C2 CELDA FLOTACION CF203       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF203-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF203-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF204 C2 CELDA FLOTACION CF204       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF204-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF204-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF205 C2 CELDA FLOTACION CF205       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF205-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF205-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF206 C2 CELDA FLOTACION CF206       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF206-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF206-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF207 C2 CELDA FLOTACION CF207       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF207-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF207-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF208 C2 CELDA FLOTACION CF208       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF208-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF208-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF209 C2 CELDA FLOTACION CF209       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF209-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF209-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF301 C2 CELDA FLOTACION CF301       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF301-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF301-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF302 C2 CELDA FLOTACION CF302       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF302-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF302-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF303 C2 CELDA FLOTACION CF303       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF303-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF303-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF304 C2 CELDA FLOTACION CF304       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF304-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF304-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF305 C2 CELDA FLOTACION CF305       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF305-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF305-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF306 C2 CELDA FLOTACION CF306       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF306-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF306-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF307 C2 CELDA FLOTACION CF307       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF307-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF307-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF308 C2 CELDA FLOTACION CF308       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF308-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF308-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF309 C2 CELDA FLOTACION CF309       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF309-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF309-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
            




Cleaner 3703C23410ER032 C2 SALA ELEC FLOTACION LIN # 4,5,6 ER032       
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23410AC925 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23410FA937 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23410CP321 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BC321 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BA321 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BP321 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410UP321 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23410UP321-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410JP321 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
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      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DX321 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DP321 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC321 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX321 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP321 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC321 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX322 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP322 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC322 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX323 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP323 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC323 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX324 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP324 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC324 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR321A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR321B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR321C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR322A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR322B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR322C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC321 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC321/322 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC322 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 




Cleaner 3703C23410CF401 C2 CELDA FLOTACION CF401       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF401-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF401-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF402 C2 CELDA FLOTACION CF402       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF402-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF402-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF403 C2 CELDA FLOTACION CF403       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF403-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF403-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF404 C2 CELDA FLOTACION CF404       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF404-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF404-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Cleaner 3703C23410CF405 C2 CELDA FLOTACION CF405       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF405-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF405-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF406 C2 CELDA FLOTACION CF406       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF406-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF406-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF407 C2 CELDA FLOTACION CF407       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF407-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF407-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF408 C2 CELDA FLOTACION CF408       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF408-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF408-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF409 C2 CELDA FLOTACION CF409       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF409-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF409-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF501 C2 CELDA FLOTACION CF501       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF501-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF501-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF502 C2 CELDA FLOTACION CF502       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF502-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF502-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF503 C2 CELDA FLOTACION CF503       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF503-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF503-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF504 C2 CELDA FLOTACION CF504       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF504-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF504-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF505 C2 CELDA FLOTACION CF505       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF505-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF505-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF506 C2 CELDA FLOTACION CF506       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF506-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF506-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF507 C2 CELDA FLOTACION CF507       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF507-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF507-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF508 C2 CELDA FLOTACION CF508       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF508-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF508-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF509 C2 CELDA FLOTACION CF509       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF509-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF509-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF521 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 521       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF521-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF521-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF522 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 522       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF522-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF522-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF523 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 523       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF523-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF523-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
            




Cleaner 3703C23410CF524 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 524       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF524-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF524-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF527 C2 CELDA LIMPIEZA SCAVENGER 527       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF527-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF527-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           




Cleaner 3703C23410CF528 C2 CELDA LIMPIEZA SCAVENGER 528       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF528-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF528-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           
            




Cleaner 3703C23410ER034 C2 SALA ELEC FLOTACION LIN # 6 ER034        
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
3410 Flotation Rougher-Scavenger-Cleaner C2 AIRE ACONDICIONADO 3410-ER-034  SISTEMA HVAC 3703C23410AC946 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23410FA939 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23410CP331 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BC341 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BA341 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410BP341 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410UP341 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23410UP341-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23410JP341 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DX341 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410DP341 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC341 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LX341 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LP341 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23410LC341 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR341A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR341B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DETOMACORRIENTES 480V 3703C23410WR341C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410XF342 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410SG342 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC341 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 37035820DS971 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC344 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
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      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410MC343 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23410DP342 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
       3703C23410MC342 MCC 480V ER-34 FLOTATION CELL LINE 7&8&9  #N/A 




Cleaner 3703C23410CF531 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 531       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF531-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF531-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF532 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 532       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF532-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF532-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF533 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 533       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF533-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF533-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF534 C2 CELDA 1ERA LIMPIEZA 534       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF534-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF534-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF537 C2 CELDA LIMPIEZA SCAVENGER 537       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF537-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF537-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF538 C2 CELDA LIMPIEZA SCAVENGER 538       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF538-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF538-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF601 C2 CELDA FLOTACION CF601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF601-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF601-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF602 C2 CELDA FLOTACION CF602       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF602-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF602-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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Cleaner 3703C23410CF603 C2 CELDA FLOTACION CF603       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF603-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF603-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF604 C2 CELDA FLOTACION CF604       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF604-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF604-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF605 C2 CELDA FLOTACION CF605       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF605-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF605-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF606 C2 CELDA FLOTACION CF606       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF606-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF606-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF607 C2 CELDA FLOTACION CF607       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF607-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF607-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF608 C2 CELDA FLOTACION CF608       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF608-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF608-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF609 C2 CELDA FLOTACION CF609       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF609-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23410CF609-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           




Cleaner 3703C23410PP034 C2 BOMBA SUMIDERO RECLEANER PP034       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410PP034-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF541 C2 CELDA 2DA RELIMPIEZA CF541       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF541-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Cleaner 3703C23410CF542 C2 CELDA 1ERA RELIMPIEZA CF542       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF542-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410CF543 C2 CELDA NO. 2 1ERA RELIMPIEZA CF543       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23410CF543-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 




Cleaner 3703C23410PP171 C2 BOMBA 1ERA RELIMPIEZA PP171       
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 




Cleaner 3703C23410PP172 C2 BOMBA 1ERA RELIMPIEZA PP172       
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 




Cleaner 3703C23410PP507 C2 BOMBA ALIMENTACION RELIMPIEZA PP507       
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 




Cleaner 3703C23410PP517 C2 BOMBA ALIMENTACION RELIMPIEZA PP517       
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ER039 C2 SALA ELECTRICA REMOLIENDA # 1 ER039       
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC 3703C23420AC918 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC 3703C23420AC959 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23420FA941-M C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23420CP312 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LP391 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LC391 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420BC391 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420BA391 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420BP391 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420JP391 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA      
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC391/392 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC391 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC392 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP513 C2 BOMBA #2 TRANSF RELAVE COLUMNAS PP513       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP513-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP513XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP513-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL513-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL583-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430FA513-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430HE513 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP518 C2 BOMBA #3 TRANSF RELAVE COLUMNAS PP518       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP518-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3430 Flotation 
Column 
Flotation    SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP518XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP518-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL518-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL588-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430FA518-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430HE518 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP512 C2 BOMBA TRANSF RELAVE COLUMNAS PP512       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP512-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3430 Flotation 
Column 
Flotation    SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP512XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP512-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL512-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL582-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430FA512-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430HE512 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP528 C2 BOMBA TRANSF RELAVE COLUMNAS PP528       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP528-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3430 Flotation 
Column 
Flotation    SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP528XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP528-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL538-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430PL598-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430FA538-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23430HE514 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP503 C2 BOM ALIM CICLON REMOL ALT GRADO PP503       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP503-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP503XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP503-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL505-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL506-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA515-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE507 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP524 C2 BOM ALIM CICLON REMOL BAJO GRAD PP524       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP524-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP524XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP524-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL544-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL554-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA524-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE508 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ML503 C2 MOLINO REMOLIENDA ALTO GRADO #1 ML503       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420ML503-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL113-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA873-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE073 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE083 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ML504 C2 MOLINO REMOLIENDA ALTO GRADO #2 ML504       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420ML504-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL114-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA874-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE074 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE084 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ML505 C2 MOLINO REMOLIENDA BAJO GRADO #1 ML505       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420ML505-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL115-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA875-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE075 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE085 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ML506 C2 MOLINO REMOLIENDA BAJO GRADO #2 ML506       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420ML506-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL116-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA876-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE076 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE086 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP502 C2 BOM ALIM CICLON REMOL ALT GRADO PP502       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP502-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP502XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP502-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL503-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL504-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA514-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE504 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP525 C2 BOM ALIM CICLON REMOL BAJO GRAD PP525       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP525-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP525XF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP525-AF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL545-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL555-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA525-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE509 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420ER040 C2 SALA ELECTRICA REMOLIENDA # 2 ER040       
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC 3703C23420AC919 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC 3703C23420AC960 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23420FA942-M C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23420CP322 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420UP401 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23420UP401-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23420UP401-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23420JP401 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 MCC 480V-REGRIND NO. 1 ER-040  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC401   ELE   
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3420 Flotation Regrind Circuit  C2 SEC TRANSF REGRIND C2-3420-SG-401  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420XF401 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 REGRIND NO. 2 TRANSFORMER 3420MC391  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420XF402 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 SEC TRANSF REGRIND 3420-SG-404  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420XF404 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420SG401 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 MCC 480V-REGRIND NO. 1 ER-040  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC404 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 MCC 480V-REGRIND NO. 1 ER-040  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC402 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C22350ZM105 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420DP402 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE   
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420DP403 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 MCC 480V-REGRIND NO. 1 ER-040  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC403 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit  C2 MCC 480V-REGRIND NO. 1 ER-040  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420MC405 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23420DP404 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23430DP401 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR401B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR401A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR401C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR402B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR402A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR402C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR403B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR403A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C23320WR403C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420DX401 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420DP401 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LC401 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LX401 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LX402 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LX403 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LX404 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP401 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP402 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP403 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LP404 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LC401 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC402 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC403 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23320LC404 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420CH007 C2 TECLE ELEC. BOMBA SUMIDERO REMOLIENDA       
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420CH007 C2 GRUA DE BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA       
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
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      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420CN501 C2 GRUA DE SERVICIO REMOLIENDA CN-501       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Variador de velocidad para Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
            
   3703C23420CH017 C2 TECLE ELEC. BOMBA SUMIDERO REMOLIENDA       
  
  
C2 TECLE ELEC. BOMBA SUMIDERO REMOLIENDA  SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
            
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP516 C2 BOMBA  DERRAMES AREA COLUMNAS PP516       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP516-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP514 C2 BOMBA TRANSFERENCIA CONCENT COLUMNAS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP514-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP514-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP535 C2 BOMBA ALIMENT CELDAS COLUMNA PP535       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP535-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP535-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL565-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL575-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA535-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE545 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP519 C2 BOMBA ALIMENT MOLINO REMOLIENDA PP519       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP519-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP519-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP530 C2 BOMBA ALIMENT REMOL BAJO GRADO PP530       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP530-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP530-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP520 C2 BOMBA ALIMENT MOLINO REMOLIENDA PP520       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP520-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP520-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP521 C2 BOMBA ALIMENT MOLINO REMOLIENDA PP521       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP521-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP521-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP522 C2 BOMBA ALIMENT CELDAS COLUMNAS PP522       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP522-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP522-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL562-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL572-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420FA522-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420HE542 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP523 C2 BOMBA ALIMENT CELDAS COLUMNAS PP523       
      SISTEMA MOTRIZ     
       3703C23430PP523-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23430PP523-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL563-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420PL573-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420FA523-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420HE543 C2 Calefactor ELE HE 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP526 C2 BOMBA ALIMENT REMOL BAJO GRADO PP526       
      SISTEMA MOTRIZ     
       3703C23420PP526-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23420PP526-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP527 C2 BOMBA ALIMENT REMOL BAJO GRADO  PP527       
      SISTEMA MOTRIZ     
       3703C23420PP527-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23420PP527-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP536 C2 BOMBA ALIMENT CELDAS COLUMNAS PP536       
      SISTEMA MOTRIZ     
       3703C23430PP536-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23430PP536-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23420PL566-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420PL576-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420FA536-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
       3703C23420HE546 C2 Calefactor ELE HE 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP538 C2 BOMBA SUMIDERO REMOL PP538       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP538-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
        C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
           
3420 Flotation Regrind Circuit 3703C23420PP539 C2 BOMBA SUMIDERO REMOL PP539       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23420PP539-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
        C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
           
3430 Flotation 
Column 
Flotation 3703C23430PP515 C2 BOMBA TRANSFERENCIA CONCENT COLUMNAS 3430PP515       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23430PP515-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23430PP515-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
        C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510ER041 C2 SALA ELECTRICA PLANTA MOLY    ER041       
      SISTEMA HVAC 3703C23510AC907 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23510AC920 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23510FA907 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23510CP332 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23510UP411 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23510UP411-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23510UP411-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23510JP411 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510XF411 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510XF414 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510MC411 C2 MCC 480V-MOLY PLANT ER-041  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA    ELE   
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510SG411 C2 Bahía de Distribución 480V ELE SGBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510MC412 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510MC413 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510MC414 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
3510 Moly Plant Moly Plant    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510MC415 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
    Transformador para servicio de Praxair  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510DX416 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23510DP413 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510DX411 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510DP411 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC411 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LX412 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP412 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC412 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LX413 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
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      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP413 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC413 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LX414 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP414 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC414 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LX415 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP415 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC415 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LX411 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP411 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LC411 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510DX414 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510LP901 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23510DX412 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR411A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR411B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR411C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR411D C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR412A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR412B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR412C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC   C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
             
   3703C23510CN601 C2 GRUA PORTICO CN601 PLANTA MOLIBDENO CV22MD0NS3723DM36 C VC2MEC3   3703 H12281010 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del pórtico ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de alimentación 480 V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
            
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CN602 C2 GRUA SERVICIO FILTRO MOLIBDENO CN-602       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del pórtico ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de alimentación 480 V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CN604 C2 GRUA DE BRAZO DE NAHS       
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del pórtico ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de alimentación 480 V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
            
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CO031 C2 COMPRESOR AIRE SECADO CONC MOLIBDENO        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CO031-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CO031-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
              
   3703C23510AG604 AGITADOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG604-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF721 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF721-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF722 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF722-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF723 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 3       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF723-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF724 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF724-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF725 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 5       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF725-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP603 C2 BOMBA RELAVE ROUGHER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP603-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP603-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP648 C2 BOMBA NO. 2 DISTRIB SILICATO SODIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP648-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF727 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 7       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF727-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP609 C2 BOMBA RELAVE 1ERA LIMPIEZA MO       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP609-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP609-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP618 C2 BOMBA CONCENT LIMPIEZA SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP618-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP618-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP635 C2 BOMBA CONCENTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP635-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP635-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510TM614 C2 MECANISMO ESPESADOR DE CONCENTRADO DE MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM614-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM614-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP164 C2 BOMBA NO. 2 DISTRIBUCION NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP164-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP630 C2 BOMBA ALIMENTACION 5TA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP630-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP630-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510HY700 C2 UNID HIDRAULICA FILTRO CONCENTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510HY700-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23510HE894 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23510FA700-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW659 C2 BOMBA NO. 1 DE LAVADO DE TELA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW659-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW668 C2 BOMBA DE AGUA PRENSADO DEL FILTRO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW668-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CV601 C2 ALIMENTADOR TORNILL SECADOR CONC MOLY       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CV601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
       3703C23510CV601-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW658 C2 BOMBA 1 AGUA DE LAVADO MANIFOLD FL601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW658-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP161 C2 BOMBA TRANSFERENCIA NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP161-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW660 C2 BOMBA ELEVADORA PRESION AGUA SELLO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW660-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP626 C2 BOMBA ALIMENTACION 3ERA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP626-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP626-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP612 C2 BOMBA DESCAR ESPESADOR INTERMEDIO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP612-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP612-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP628 C2 BOMBA ALIMENTACION 4TA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP628-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP628-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF707 C2 CELDA FLOT SCAVENGER ROUGHER MO 7       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF707-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF706 C2 CELDA FLOT SCAVENGER ROUGHER MO 6       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF706-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF726 C2 CELDA FLOT SCAVENGER LIMPIEZA MO 6       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF726-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510TK617 C2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE NAHS       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510CP325 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510HE617 C2 Calefactor ELE HE 
           
   3703C23510ZM546 C2 SISTEMA CALEFACTOR DE ACEITE       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510TB310 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510PL612-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510PL613-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510HE663 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510HE664 C2 Calefactor ELE HE 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP640 C2 BOMBA RECIRC LIMPIADOR GASES MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP640-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP606 C2 BOMBA CONCENT ROUGHER SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP606-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP606-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP615 C2 BOMBA RELAVE LIMPIEZA SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP615-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP615-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP625 C2 BOMBA RELAVE 2DA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP625-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP625-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510DR601 C2 SECADOR CONCENTRADO MO       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510DR601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510DR601-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP613 C2 BOMBA DESCAR ESPESADOR INTERMEDIO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP613-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP613-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP632 C2 MO 3RD CLEANER TAILING PUMP NO. 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP632-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP632-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP641 C2 BOMBA O/F ESPESADOR CONCENTRADORA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP641-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP641-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP661 C2 BOMBA RETORNO AGUA LAVAD FILTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP661-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP661-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510ZM608 C2 SISTEMA EN EMPAQUE CONCENTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PC325 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510FE621-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CV608-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
           
   3703C23510ZM545 SISTEMA DE LLENADO Y DRENADO DE CALEFACTOR DE ACEITE        
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510TB312 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510PL611-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510HT411         
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Calefactor ELE HE 
           
           
   3703C23510EP001         
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP636 C2 BOMBA SUMIDERO DE AREA DE SECADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP636-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           
   3703C23510TM602 C2 MECANISMO DE ESPESADOR INTERMEDIO DE MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM602-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM602-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM602-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM602-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610HE722 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF711 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF711-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG603 C2 AGITADOR TANQ ACOND 1ERA LIMP MOLIB       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF711-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF712 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF712-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP053 C2 BOMBA SUMIDERO ESPES CONC CU-MO PP053       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP053-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF713 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 3       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF713-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF714 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF714-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP608 C2 BOMBA SUMIDERO AREA DE FLOTACION MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF714-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF715 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 5       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF715-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP160 C2 BOMBA TRANSFERENCIA NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP160-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG616 C2 AGITADOR TANQUE MEZCLADO NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG616-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP647 C2 BOMBA NO. 1 DISTRIB SILICATO SODIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP647-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP642 C2 BOMBA TRANSFERENCIA SILICATO SODIO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP642-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP165 C2 BOMBA SUMIDERO AREA DE NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP165-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP163 C2 BOMBA NO. 1 DISTRIBUCION NAHS       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP163-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW758 C2 BOMBA 2 AGUA DE LAVADO MANIFOLD FL601       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW758-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PW759 C2 BOMBA NO. 2 DE LAVADO DE TELA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PW759-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
   3703C23510ZM549 SISTEMA LAVADOR DE MOLY       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510FA602-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP621 C2 BOMBA SUMIDERO MO PP621       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP621-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG615 C2  AGIT TANQ ATRITOR DESC ESP INTER MO       
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG615 C2 AGITADOR  ACOND 2DO CLEANER MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG615-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP610 C2 BOMBA RELAVE 1ERA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP610-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP610-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP617 C2 BOMBA CONCENT LIMPIEZA SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP617-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP617-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP611 C2 BOMBA DESC ESPESADOR INTERMEDIO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP611-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP611-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP602 C2 BOMBA CONCENTRADO ROUGHER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP602-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP602-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510ZM815 C2 NAHS SCRUBBER SYSTEM       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO     
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23510PC323 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
3510 Moly Plant Moly Plant  C2 BOMB N1 RECIRCULAC LAVAD GASES NAHS  SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP809-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3510 Moly Plant Moly Plant  C2 BOMB N2 RECIRCULAC LAVAD GASES NAHS  SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP810-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
    C2 BOMBA DE TRANSF. DE CAÚSTICO  SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP815-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3510 Moly Plant Moly Plant  C2 AGITA TANQ CAUSTICO LAVADO GASES NAHS  SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG815-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
    VENTILADOR EXTRACTOR DE LAVADOR DE GASES DE NAHS   SISTEMA MOTRIZ 3703C23510FA884-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
             
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP627 C2 BOMBA ALIMENTACION 3ERA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP627-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP627-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP629 C2 BOMBA ALIMENTACION 4TA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP629-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP629-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ     
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP631 C2 BOMBA ALIMENTACION 5TA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP631-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP631-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
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      SISTEMA MOTRIZ     
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP634 C2 BOMBA CONCENTRADO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP634-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP634-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ     
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP614 C2 BOMBA DESCAR ESPESADOR INTERMEDIO MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP614-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP614-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP616 C2 BOMBA RELAVE LIMPIEZA SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP616-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP616-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP622 C2 BOMBA ALIMENTACION 2DA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP622-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP622-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP2637         
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP2637-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP2637-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
      SISTEMA MOTRIZ 
3703C23510PP2637-
RE C2 Filtro Seno VFD BT ELE FVFB 
      SISTEMA MOTRIZ     
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510XV01327    SISTEMA MOTRIZ 3703C23510XV01327 C2 Feeder 480V ELE F480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF716 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 6       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF716-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF717 C2 CELDA FLOT 1ERA LIMPIEZA MO NO. 7       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF717-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG601 C2 AGITADOR TANQ ACOND MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG601-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF702 C2 CELDA FLOTACION ROUGHER MO NO. 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF702-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF703 C2 CELDA FLOTACION ROUGHER MO NO. 3       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF703-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF704 C2 CELDA FLOTACION ROUGHER MO NO. 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF704-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF705 C2 CELDA FLOTACION ROUGHER MO NO. 5       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF705-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF701 C2 CELDA FLOTACION ROUGHER MO NO. 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF701-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF731 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF731-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF732 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF732-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF733 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 3       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF733-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF734 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF734-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF735 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 5       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF735-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF736 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 6       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF736-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP600 C2 BOMBA CONCENTRADO ROUGHER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP600-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP600-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510AG613 C2 AGITADOR  ACOND 2DO CLEANER MOLIBDENO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510AG613-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP604 C2 BOMBA RELAVE ROUGHER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP604-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP604-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP623 C2 BOMBA ALIMENTACION 2DA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP623-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP623-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP624 C2 BOMBA RELAVE 2DA LIMPIEZA MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP624-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP624-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP633 C2 MO 3RD CLEANER TAILING PUMP NO. 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP633-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP633-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP605 C2 BOMBA CONCENT ROUGHER SCAVENGER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP605-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP605-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510CF737 C2 CELDA FLOTACION 2DA LIMPIEZA MO 7       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510CF737-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510XV01337    SISTEMA MOTRIZ 3703C23510XV01337 C2 Feeder 480V ELE F480 
           





Thickening 3703C23610ER042 C2 SALA ELECTRICA FILTRADO CONC #1 ER042       
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 AIRE ACONDICIONADO 3610-ER-042  SISTEMA HVAC 3703C23610AC908 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23610FA908 C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23610CP331 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320UP424 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23320JP411 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23610BC421 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23610BA421 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23610BP421 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 4.16KV-Cu CONC DEWAT PLANT1 ER-42  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC421 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 4.16KV-Cu CONC DEWAT PLANT1 ER-42  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC422 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC421/422 C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 480V-Cu CONC DEWAT PLANT# 1 ER-42  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC423 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 SEC TRANSF, FILTER ARE C2-3610-XF-423  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610XF423 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
              
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DX421 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DP421 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LC421 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LX421 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LP421 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LC421 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR427A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR427B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23510WR427C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
           
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510TM002 C2 MECANISMO ESPESADOR CONC. CU-MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610TM002-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610TM002-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610TM002-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610TM002-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610HE702 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23610PP054 C2 BOMBA SUMIDERO ESPES CONC PP054       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP054-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23610TM001 C2 MECANISMO ESPESADOR CONC. CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM001-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM001-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM001-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM001-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510HE701 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 






Water 3703C23950PW723 C2 BOMBA NO. 1  AGUA SELLO- AREA REMOL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23950PW723-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23610TM006 C2 MECANISMO ESPESADOR CONC. CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM006-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM006-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM006-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510TM006-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510HE706 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 





Filtering 3703C23620AG027 C2 AGIT TANQ ALIMENT FILTRO CONC CU N 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620AG027-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
              
   3703C23620PL027 C2 BOMBA LUBRICACIÓN REDUCTOR AGITADOR N°1          
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PL027-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 






Water 3703C23950PW724 C2 BOMBA NO. 2  AGUA SELLO- AREA REMOL       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23950PW724-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 





Thickening 3703C23610ZM122 C2 SISTEMA FLOCULANTE LIQUIDO       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23610ZM122 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23610AG041-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Thickening 3703C23610PP047 C2 BOMBA NO.1 SOBRETAMAÑO ESPES CONC CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP047-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP045 C2 BOMBA NO.1 DESCARGA ESPESADOR CONC CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP045-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP055 C2 BOMBA DESCARGA ESPESADOR CONC CU-MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP055-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP152 C2 BOMB DOSIF FLOCULANTE ESPESADOR CU-MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP152-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP153 C2 BOMB DOSIF FLOCULANTE CONC MO PP-153       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP153-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP154 C2 BOMB DOSIF FLOCULANT CLARIFIC REBOSE       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP154-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP155 C2 BOMB DOSIF FLOCULANTE CONC PP-155       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP155-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP156 C2 BOMB DOSIF FLOCULANTE CONC PP-156       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP156-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
        C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP016 C2 BOMBA NO. 3 DESCARGA CLARIFICADOR       
      SISTEMA MOTRIZ     
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP016-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
        C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP157 C2 BOMB DOSIF FLOCULANTE ESPESA INTER MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP157-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP008 C2 BOMBA TRANSFER REBALSE CLARIFICADOR       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP008-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP006 C2 BOMBA NO. 1 DESCARGA CLARIFICADOR       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP006-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 







Thickening 3703C23610ZM121 C2 SISTEMA FLOCULANTE CONCENTRADO       
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 ALIMENT TORNILLO FLOCULANTE CONCENT  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23610FE095-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23610BL095-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23610AG040-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 





Thickening 3703C23950PP003 C2 BOMBA DE INYECCIÓN DE CAÚSTICO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23920PP03-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23610ER043 C2 SALA ELECTRICA FILTRADO CONC #2 ER043       
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC 3703C23610AC927 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
3420 Flotation Regrind Circuit    SISTEMA HVAC  C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC 3703C23610FA943-M C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23610CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23610UP431 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23610UP431-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23610UP431-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23610JP431 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 





Thickening 3703C23610MC431 C2 MCC 480V-Cu CONC DEWAT PLANT# 1 ER-43  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA    ELE   
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 480V-Cu CONC DEWAT PLANT# 1 ER-43  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC432 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 480V-Cu CONC DEWAT PLANT# 1 ER-43  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC433 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
3610 
Concentrate 
Handling Cu Concentrate Thickening C2 MCC 480V-Cu CONC DEWAT PLANT# 1 ER-43  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23610MC435 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23610WR433 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23610WR433A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23610WR434B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480 VAC 3703C23610WR435C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DX431 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DP431 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LC431 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DX432 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610DP432 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LX431 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LX432 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LP431 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LP432 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LC431 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23610LC432 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 





Filtering 3703C23620PP049 C2 BOMB ALIMENT PULPA FILT N1 CONCENT CU        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP049-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 







Filtering 3703C23620PP067 C2 BOMBA ALIMENT PULP FILT CONC CU (RES)       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP067-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Filtering 3703C23620CO041 C2 COMPR AIRE SECADO FILTRO NO. 1 COBRE        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO041-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
       3703C23620CO041-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO041-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO041-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO041-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23620CO041CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 
           





Filtering 3703C23620CO042 C2 COMPR AIRE SECADO FILTRO NO. 2 COBRE        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO042-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
       3703C23620CO042-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO042-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO042-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO042-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23620CO042CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 





Filtering 3703C23620CO043 C2 COMPR AIRE SECADO FILTRO NO. 3 COBRE        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO043-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 
       3703C23620CO043-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO043-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO043-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
       3703C23620CO043-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23620CO043CP C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Feeder 480V ELE F480 





Filtering 3703C23620PP649 C2 BOMBA FILTRADO NO. 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP049-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP049-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Filtering 3703C23620PW086 C2 BOMBA LAV MANIFOLD FILT N2 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW086-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Storage & Load 
out 3703C23630PP037 C2 BOMBA SUMID EST CARG LAV CONC PP037       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23630PP037-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Storage & Load 
out 3703C23630PP2038 C2 BOMBA SUMID ESTACION BALANZA PP2038       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23630PP2038-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           





Storage & Load 
out 3703C23630CV044 C2 CARGADOR CAMION TRANSPORTADOR (ASD)       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23630CV044-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23630CV044-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
   3703C23630ZM065 C2 SURTIDOR DE CARGA DE CONCENTRADO DE CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23630ZM065-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
   3703C23630DP044 C2 PANEL DE CARGADOR CAMION TRANSPORTADOR (ASD)       
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23630DP044 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL  C2 Aire Acondicionado ELE AC 
           
   3703C23630PC310 C2 PARA PANEL DE CONTROL DE CARGADOR CAMION       
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23630PC310 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA DE CONTROL 3703C23630PC310-UP C2 UPS ELE UP 





Filtering 3703C23620SC031 C2 ZARANDA NO.1 DE SEGURIDAD CONC COBRE       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620SC031-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PP035 C2 BOMBA FILTRO CONC CU PP035       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP035-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620HY711 C2 UNID HIDRAULICA FILTRO N1 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620HY711-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620HE886 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620FA886-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW095 C2 BOMBA LAV DE TELAS FILT N1 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW095-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW060 C2 BOMBA DE AGUA DE SELLO NO.1 CONCENT       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW060-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW085 C2 BOMBA LAV MANIFOLD FILT N1 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW085-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620HY713 C2 UNID HIDRAULICA FILTRO N3 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620HY713-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620HE916 C2 Calefactor ELE HE 
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      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620FA925-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW087 C2 BOMBA LAV MANIFOLD FILT N3 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW087-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW097 C2 BOMB LAV DE TELAS FILT N3 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW097-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW088 C2 BOMBA LAV MANIFOLD FILT CONC CU (RES)       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW088-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW098 C2 BOMBA LAV TELAS FILT CONCENT (RES) CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW098-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620AG028 C2 AGIT TANQ ALIMENT FILTRO CONC CU N 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620AG028-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
              
   3703C23620PL028 C2 BOMBA LUBRICACIÓN REDUCTOR AGITADOR N°2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PL028-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PP650 C2 BOMBA FILTRADO NO. 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP650-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP650-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP017 C2 BOMBA NO. 4 DESCARGA CLARIFICADOR       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP017-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP007 C2 BOMBA NO. 2 DESCARGA CLARIFICADOR       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP007-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP007-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Filtering 3703C23620PW061 C2 BOMBA DE AGUA DE SELLO NO.2 CONCENT       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW061-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Thickening 3703C23610PP009 C2 BOMBA TRANSFER REBALSE CLARIFICADOR       
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP009-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP009-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           
3510 Moly Plant Moly Plant 3703C23510PP056 C2 BOMBA DESCARGA ESPESADOR CONC CU-MO       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP056-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23510PP056-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23610PP046 C2 BOMBA NO.2 DESCARGA ESPESADOR CONC CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP046-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP046-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Filtering 3703C23620CO053 C2 COMPR AIRE ALTA PRES FILTRO NO. 3 CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO053-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V   F480 





Thickening 3703C23610PP048 C2 BOMBA NO.2 SOBRETAMAÑO ESPES CONC CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23610PP048-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           





Filtering 3703C23620PP066 C2 BOMB ALIMENT PULPA FILT N3 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP066-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP066-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           





Filtering 3703C23620HY712 C2 UNID HIDRAULICA FILTRO N2 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620HY712-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620HE887 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23620FA887-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620PW096 C2 BOMB LAV DE TELAS FILT N2 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PW096-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Filtering 3703C23620CO051 C2 COMPR AIRE ALTA PRES FILTRO NO. 1 CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO051-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 







Filtering 3703C23620PP050 C2 BOMB ALIMENT PULPA FILT N2 CONCENT CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP050-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620PP050-AF C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Filtering 3703C23620CO052 C2 COMPR AIRE ALTA PRES FILTRO NO. 2 CU       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23620CO052-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 





Filtering 3703C23620CN051 C2 GRUA FILTRO CONCENTRADO CU CN-051       
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Mando Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO  Receptor Inalámbrico ELE #N/A 
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Variador de velocidad para Motor de gancho auxiliar ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Barras de Alimentación 480V ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 





Thickening 3703C23710ER044 C2 SALA ELECTRICA ESP RELAVE # 1   ER044       
      SISTEMA HVAC 3703C23710AC909 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 AIRE ACONDICIONADO NO.1 3710-ER-044  SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23710AC912 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 AIRE ACONDICIONADO NO.2 3710-ER-044  SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA HVAC 3703C23710FA944-M C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23710CP323 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710DP441 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LC441 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710BC441 C2 Cargador de Baterías ELE BC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710BA441 C2 Banco de Baterías  ELE BA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710BP441 C2 Panel de Distribución 125VDC ELE DP125 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710JP441 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 SEC TRANSF TAILING THICK 3710-SG-435  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710XF451 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 MCC 4.16KV-TAILING THICK NO. 1 ER-044  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710MC441 C2 Centro de Control de Motores MT ELE MCMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Bahía de Distribución 4160V ELE SGMT 





Thickening 3703C23710ER045 C2 SALA ELECTRICA ESP RELAVE # 2   ER045       
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 AIRE ACONDICIONADO 3710-ER-045  SISTEMA HVAC 3703C23710AC913 C2 Aire Acondicionado ELE AC 
      SISTEMA HVAC 3703C23710FA909-M C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA HVAC 3703C23710CP314 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA HVAC  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710UP451 C2 UPS ELE UP 
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      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23710UP451-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C23710UP451-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C23710JP451 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 





Thickening 3703C23710MC451 C2 MCC 480V-TAILING THICKEN NO. 1 ER-045  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA    ELE   
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 MCC 480V-TAILING THICKEN NO. 1 ER-045  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710MC452 C2 Centro de Control de Motores BT ELE MCBT 
3710 
Tailing 










Thickening 3703C23710GE001 C2 GENERADOR ESPESADOR RELAVES  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA    ELE   
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DG451 C2 Generador Baja Tensión ELE GBT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DX452A C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR451A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR451B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR451C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR451D C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR452A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR452B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR452C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR452D C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR453A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR453B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710WR453C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP452 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP453 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP454 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP455 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710XV00101 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710XV00111 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710XV00121 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710XV00131 C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP452 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP453 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP454 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C23710DP455 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710DX451 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420DP401 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23420LC401 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LX451 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LX452 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LX453 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LX454 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LP451 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LP452 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LP453 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LP454 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
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      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LC451 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LC452 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LC453 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C23710LC454 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 





Thickening 3703C23710PW611 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW611       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW611-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW612 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW612       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW612-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW613 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW613       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW613-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW614 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW614       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW614-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW621 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW621       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW621-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW622 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW622       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW622-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW623 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW623       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW623-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PW624 C2 BOMBA RECIRC AGUA RECUPERADA PW624       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PW624-M C2 Motor Eléctrico MT ELE MEMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador Suave ELE SSMT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  4160V ELE S4160 





Thickening 3703C23710PP030 C2 BOMBA U/F ESPESADOR NO. 1       
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 TRANSF THICKENER #1 U/F 3710PP030XF  SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP030XF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP030AF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL030-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL032-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710FA550-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710HE030 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Thickening 3703C23710PP031 C2 BOMBA U/F ESPESADOR NO. 2       
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 TRANSF THICKENER #2 U/F 3710PP031XF  SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP031XF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP031AF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL031-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL032-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710FA551-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710HE039 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           





Thickening 3703C23710PP040 C2 BOMBA U/F ESPESADOR NO. 3       
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 TRANSF THICKENER #3 U/F 3710PP040XF  SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP040XF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP040AF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL040-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL042-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710FA560-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710HE040 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 





Thickening 3703C23710PP041 C2 BOMBA U/F ESPESADOR NO. 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP041XF C2 VFD Media Tensión ELE VFMT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 TRANSF THICKENER #4 U/F 3710PP041XF  SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP041AF C2 Transformador VFD MT ELE XFVF 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 120V ELE F120 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL041-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710PL043-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710FA561-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN 3703C23710HE041 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA DE LUBRICACIÓN  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           
           





Thickening 3703C23710PP027 C2 BOMBA RECIRCULACION ESPESADOR NO. 1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP027-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
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Thickening 3703C23710PP028 C2 BOMBA RECIRCULACION ESPESADOR NO. 2       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP028-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP038 C2 BOMBA RECIRCULACION ESPESADOR NO. 3       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP038-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP039 C2 BOMBA RECIRCULACION ESPESADOR NO. 4       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP039-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710CH057 C2 TECLE ELECT. BOLSA FLOCULANT RELAVE#1       
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 





Thickening 3703C23710CH058 C2 TECLE ELECT. BOLSA FLOCULANT RELAVE#2       
      SISTEMA DE CONTROL CABLEADO  Mando Cableado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motores de Traslación del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Motor de gancho principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  Resistencia de frenado ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del puente ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motores de Traslación 
del carro ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  
Variador de velocidad para Motor de gancho 
principal ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
      SISTEMA MOTRIZ  Seccionador de alimentación ELE #N/A 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 





Thickening 3703C23710PP132 C2 BOMBA DOSIF FLOCULANTE RELAVES PP132       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP132-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP133 C2 BOMBA DOSIF FLOCULANTE RELAVES PP133       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP133-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP134 C2 BOMBA DOSIF FLOCULANTE RELAVES PP134       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP134-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP135 C2 BOMBA DOSIF FLOCULANTE RELAVES PP135       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP135-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 





Thickening 3703C23710PP136 C2 BOMBA DOSIF FLOCULANTE RELAVES PP136       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP136-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 VFD Baja Tensión ELE VFBT 
           





Thickening 3703C23710ZM120 C2 SISTEMA FLOCULANTES RELAVES       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PC321 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 ALIMENT TORNILLO N1 FLOCULANTE RELAV  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710FE044-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710BL013-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710AG013-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 BOMBA TRANSFER N1 FLOCUL RELAVE PP150  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP150-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 AGITAD N1 TANQ MEZCLADOR FLOCUL RELAV  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710AG038-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PC322 C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 ALIMENT TORNILLO N2 FLOCULANTE RELAV  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710FE045-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710BL014-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710AG014-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 BOMBA TRANSFER N2 FLOCUL RELAVE PP151  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP151-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
3710 
Tailing 
Thickening Tailing Thickening C2 AGITAD N2 TANQ MEZCLADOR FLOCUL RELAV  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710AG048-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
           
           
   3703C23710HY111 C2 UNI HIDRAULIC GIRO-ESPESAD RELAVES N1       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM011-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM011-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
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      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM011-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE111 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23710HY211 C2 UNID HIDRAUL LEVANTE-ESPESAD RELAV N1        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM011-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE211 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23710HY112 C2 UNI HIDRAULIC GIRO-ESPESAD RELAVES N2        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM012-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM012-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM012-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE112 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23710HY212 C2 UNID HIDRAUL LEVANTE-ESPESAD RELAV N2        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM012-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE212 C2 Calefactor ELE HE 





Thickening 3703C23710HY113 C2 UNI HIDRAULIC GIRO-ESPESAD RELAVES N3        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM013-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM013-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM013-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
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      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE113 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23710HY213 C2 UNID HIDRAUL LEVANTE-ESPESAD RELAV N3        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM013-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE213 C2 Calefactor ELE HE 





Thickening 3703C23710HY114 C2 UNI HIDRAULIC GIRO-ESPESAD RELAVES N4        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM014-M1 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM014-M4 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM014-M3 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE114 C2 Calefactor ELE HE 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Feeder 220V ELE F220 





Thickening 3703C23710HY214 C2 UNID HIDRAUL LEVANTE-ESPESAD RELAV N4        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710TM014-M2 C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ   C2 Arrancador  480V ELE S480 
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710HE214 C2 Calefactor ELE HE 
           





Thickening 3703C23710PP130 C2 BOMBA SUMIDERO DEL AREA DE RELAVES        
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP130-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
           





Thickening 3703C23710PP159 C2 BOMBA SUMID FLOCULANTES RELAVE PP159       
      SISTEMA MOTRIZ 3703C23710PP130-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
      SISTEMA MOTRIZ  C2 Arrancador  480V ELE S480 
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First Aid 3703C25820BG006 C2 SALA DE CONTROL PRINCIPAL CV2       
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25820UP001 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25820UP001-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25820UP001-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25820UP003 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25820UP003-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25820UP003-
BA2 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25820UP002 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25820JP002 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25820UP002-
BA1 C2 Banco de Baterías de UPS ELE UPBA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25820LX002 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25820LX001 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25820LP001 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25820LX003 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25820LX004 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 







Facilities 3703C25830BG001 C2 LABORATORIO DE METALURGIA       
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25830UP001 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA  C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 
3703C25830UP001-







System 3703C25310ER066 C2 SALA ELECT ER066       
      SISTEMA HVAC  C2 Presurizador ELE FA 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA   C2 Feeder 220V ELE F220 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25310UP665 C2 UPS ELE UP 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25310TS665 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25310XF665 C2 Transformador 220/240-120V ELE XF240 
      SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA 3703C25310JP665 C2 Panel de Distribución 120V ELE DP120 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA  C2 Feeder 4160V ELE F4160 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C25310XF662 C2 Transformador 4160/480V ELE XFMT 
      SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA 3703C25310DP662 C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C25310WR001A C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C25310WR001B C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 3703C25310WR001C C2 Tomacorriente de Soldadura ELE WR 
      SISTEMA DE TOMACORRIENTES 480V 
3703C25310WR001A-
JB C2 Panel de Distribución 480V ELE DP480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN   C2 Feeder 480V ELE F480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25310LX001 C2 Transformador 480/380-220V ELE XF480 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25310LP001 C2 Panel de Iluminación ELE LP 
      SISTEMA DE ILUMINACIÓN 3703C25310LC001 C2 Panel de Control de Iluminación ELE LC 





Thickening 3703C23710ZM762 C2 SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE DE ESPESADORES DE RELAVES       
      SISTEMA DE ELÉCTRICO        
         C2 Panel de Control Eléctrico ELE ECP 
        C2 Feeder 220V ELE F220 
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    C2 BOMBA DE ANTI-INCRUSTANTE DE AGUA  RECUPERADA  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP760-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
         C2 Feeder 220V ELE F220 
    C2 BOMBA DE ANTI-INCRUSTANTE DE AGUA  RECUPERADA  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP761-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Feeder 220V ELE F220 
    C2 BOMBA DE ANTI-INCRUSTANTE DE AGUA  RECUPERADA  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP762-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Feeder 220V ELE F220 
    C2 BOMBA DE ANTI-INCRUSTANTE DE AGUA  RECUPERADA  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP763-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Feeder 220V ELE F220 
    C2 BOMBA DE ANTI-INCRUSTANTE DE AGUA  RECUPERADA  SISTEMA DE ELÉCTRICO 3703C23710PP770-M C2 Motor Eléctrico BT ELE MEBT 
        C2 Feeder 220V ELE F220 








Anexo 3 – Tabla de leyenda de los tipos de componentes de la tabla maestra de 
ubicaciones técnicas de equipos asignados 
Tipo de Componente 
C2 Feeder 120V F120 C2 Arrancador Suave SSMT 
C2 Feeder 4160V F4160 C2 UPS UP 
C2 Feeder 125VDC F125 
C2 Banco de 
Baterías de UPS UPBA 
C2 Panel de 
Distribución 480V DP480 
C2 Cargador de 
Baterías BC 
C2 Panel de 
Distribución 120V DP120 
C2 Banco de 
Baterías  BA 
C2 Panel de 
Distribución 125VDC DP125 
C2 Tomacorriente de 
Soldadura WR 




C2 Panel de Control 
de Iluminación LC C2 Presurizador FA 
C2 Panel de Control 
Eléctrico ECP 
C2 Motor Eléctrico 
BT con Freno MEBTF 
C2 Calefactor HE 




C2 Bahía de 
Distribución 480V SGBT 
C2 Transformador 
4160/800V XFEX 
C2 Bahía de 
Distribución 4160V SGMT 
C2 Transformador 
480/380-220V XF480 
C2 Centro de Control 
de Motores BT MCBT 
C2 Transformador 
480/480-277 XF277 
C2 Centro de Control 
de Motores MT MCMT 
C2 Transformador 
480/240-120 XF240 
C2 Resistencia de 
Aterramiento GR 
C2 Transformador 
VFD MT XFVF 
C2 Panel de Control 
contra Incendio FP 
C2 Transformador 
220/240-120V XF240 C2 Seccionador MT SWMT 
C2 VFD Media 
Tensión VFMT C2 Seccionador BT SWBT 
C2 VFD Baja 
Tensión VFBT 
C2 Filtro Seno VFD 
BT FVFB 
C2 VFD DC VFDC 
C2 Generador Baja 
Tensión GBT 










Anexo 4 – Texto de las órdenes de mantenimiento 
 
INSPEC. ELE. SEMANAL MOLINO BOLAS ML@01 
 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA SEMANAL MOLINO BOLAS 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona) 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Maletín de herramientas de electricista. 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Revise los parámetros solicitados en el formato anexo “Inspección Eléctrica 
Semanal de Molino de Bolas” desde hace una semana, valídelos de acuerdo con 




- Acérquese al panel (+F01) del rectificador DCS800, junte el oído a la puerta para 





- Observe las tendencias de los parámetros de las unidades de aire acondicionado, 
verifique las presiones de succión y condensación, la activación a 20°C del 

















INSPEC. ELE. SEMANAL MOLINO BOLAS ML@01 
 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA SEMANAL MOLINO BOLAS 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona) 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Maletín de herramientas de electricista. 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Revise los parámetros solicitados en el formato anexo “Inspección Eléctrica 
Semanal de Molino de Bolas” desde hace una semana, valídelos de acuerdo con 




- Acérquese al panel (+F01) del rectificador DCS800, junte el oído a la puerta para 





- Observe las tendencias de los parámetros de las unidades de aire acondicionado, 
verifique las presiones de succión y condensación, la activación a 20°C del 



















INSPECCIÓN ANUAL MOTOR MOLINO DE BOLAS 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado de 19 mm, encastre de ½” 
- Linterna portátil recargable 
- Linterna de base magnética 
- Linterna para casco 












- Inspección de bornes en circuito de RTD del estator, en bornera interna del motor, 
luego en tableros A1 y A3; y finalmente dentro Del panel F02 del e-house. 
____________ 
 
- Inspección del estator por agentes contaminantes internos y externos (polvo, polvo 
de grafito, grasa, otros). 
____________ 
 




-  Inspección del sello de polvo, sellos de las tapas y ventanas de inspección. 
____________ 
 
- Inspección del sellado entre polos. 
____________ 
 
- Inspeccionar integridad constructiva del estator (pressfingers, holding plates, 
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keybars, pernos de presión del núcleo del estator). 
____________ 
 
- Inspección del rotor por agentes contaminantes internos y externos (polvo, polvo de 
grafito, grasa, otros). 
____________ 
 
- Inspección de los bornes del circuito de medición de entrehierro en paneles A5 y 
A6. Ajuste según condición. 
____________ 
 
- Contrastación de mediciones de sensor de entrehierro versus cuatro mediciones 
con filler gauge en posiciones superior, inferior, en ambos lados. 
____________ 
 
- Inspeccione los bornes del circuito de medición de corriente del estator y de salida 
del ciclo convertidor, en borneras –X100, -X200, -X300, -373X2, -373X3, -373X4 y 
panel A8. Especifique condición hallada y ajuste conexiones de requerirse. 
____________ 
 
- Inspección de estado de hélices del ventiladores y acoplamiento al motor 
___________ 
 
- Inspección de estado de conexiones para motores de ventiladores del motor en 
cajas de paso A2 y A4, luego en borneras internas R3 y R4. 
___________ 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
- Inspección del estado del intercambiador de calor (conexiones hidráulicas y aletas) 
____________ 
 
CALEFACTOR DEL MOTOR 
 
- Inspección del estado físico del calefactor 
____________ 
 
- Medición consumo de corriente de los calefactores. (Corriente nominal 5.4 A) 
 


















M.P. INTERCAMB. CALOR MOTOR MOLINO 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado nro. 19 encastre de ½” 
- Detector de gases 
- Linterna de casco 
- Linterna portátil recargable 
- Brocha 
- Aspiradora 
- Botas desechables de papel 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Ingrese al interior del motor con los objetos indispensables para la limpieza interior. 
 
- Compruebe de las tendencias de las mediciones anteriores en el VMS, verifique 
que la diferencia entre las temperaturas de ingreso de agua al intercambiador y la 
de salida es aproximadamente 2.4°C o mayor, decaimiento de este valor puede 






















M.P. PANELES E-HOUSE MOLINO DE BOLAS 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES E-HOUSE 
  
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Stack spanner 
- Llaves para acceder a ciclo convertidor 
- Soplador 
- Aspiradora 
- Trapo industrial 
- Aerosol limpia contacto (especificado para tarjetas electrónicas) 
 
 




- Inspección de los bornes del circuito de medición de resistencia a tierra del rotor y 
estator (relé Belder). Ajuste de requerirse. Especifique borneras inspeccionadas. 
____________ 
 
- Inspeccione de los ductos de agua desionizada y su conexionado. 
____________ 
 
- Inspeccione el Power Part de ciclo convertidor. Compruebe el ajuste de pernos de 
los componentes de potencia y control de las secciones +CA, +CB y +CC. 
____________ 
 
- Realice la limpieza del Power Part de ciclo convertidor, retire el polvo acumulado 
utilizando brocha, soplador y aspiradora. 
____________ 
 
- Comprobación de ajuste de los tiristores con el stack spanner en cada pierna (debe 
entrar no muy holgado ni muy ajustado). Para mayor detalle recurrir al 
procedimiento HUAD 603142 ZAB E01 Rev. D de ABB: Service - Thyristor 
replacement instructions for 6-, 12-, 18-pulse cyclo converters. 
____________ 
 
PANEL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
 
· Antes de intervenir en el sistema contra incendios deshabilite los detectores del 
sistema contraincendios en panel LAE-1 y retire el solenoide de la electroválvula de 
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descarga de agente extintor. 
 
- Inspección y ajuste de contactos del sistema contra incendios, en el panel +TB. 





- Inspección y ajuste en borne de sensores de panel F04 y F01. Especifique valor de 






DETECTOR DE SISMOS 
 
· Antes de intervenir en el detector de sismos se deberá comprobar que todos los 
molinos están detenidos, en caso contrario color los puentes de respectivos para 
evitar la detención de los demás molinos. 
 
- Prueba de energía ininterrumpida al detector de sismos. Retire la alimentación al 
detector de sismos (proveniente del UPS), compruebe que continúa funcionando 





- Prueba de energía interrumpida al detector de sismos. Retire la alimentación del 
UPS y compruebe que no se interrumpe la energía hacia el detector de sismos 




- Prueba de energía interrumpida al controlador AC800. Retire la alimentación del 
UPS y compruebe que no se interrumpe la energía del controlador AC800 




- Compruebe el adecuado funcionamiento del ventilador del UPS. 
 
· Realice el procedimiento LOTOTO al UPS, tenga especial cuidado con la energía 
remanente que contiene en su bus D.C. y la energía permanente que brinda su 
banco de baterías. 
 
- Retire las conexiones del UPS, retírelo del gabinete, retire las cubiertas del UPS, 
inspeccione el interior procurando detectar señales de puntos calientes o 
deformaciones de componentes electrónicos. 
 







M.P. RECTIFICAD. EXCITACIÓN MOTOR MOLINO 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECTIFICADOR DE EXCITACIÓN 
 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maleta con herramientas de electricista 




- Juego de dados (métrico) 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
 
RECTIFICADOR DE EXCITACIÓN (DCS800) 
 
- Extraer y conservar archivo de parámetros configurados en el rectificador mediante 









- Prueba del presostato de aire de enfriamiento, disipadores de calor. 
 
El procedimiento de esta prueba involucra energizar el rectificador con las puertas 
abiertas, asegúrese de tomar las precauciones para que no se cierren 
intempestivamente y que esté considerado en el POE, de no ser así NO REALIZAR LA 
PRUEBA. 
 
Las instrucciones según DCS800 Service Manual (3ADW000195R0601 Rev F) de 
ABB son: 
 
o Abra la puerta del módulo y conténganla firmemente con algo, de manera que no se 
cierre de manera intempestiva. 
o Abra la puerta del gabinete y conténganla firmemente con algo, de manera que no 
se cierre de manera intempestiva. 
o Energice el rectificador. 
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o Si el presostato está funcionando correctamente el rectificador se apagará por F527 
ConvFanAck 
o Compare el resultado con la puerta del módulo cerrada. 
 
- Realice la limpieza interna retirando polvo u óxido, en particular de los disipadores 




- Inspección del ventilador interno del rectificador por trabamientos, giro excéntrico o 




- Comprobación correcto valor de temperatura máxima del puente rectificador (p. 
4.17) del rectificador, cuando el parámetro 1.24 alcanza el valor del p. 4.17, el trip 
por sobre temperatura se producirá, y la alarma aproximadamente 5°C menos. 








































M.P. SECCIONADORES MOTOR MOLINO 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SECCIONADORES DEL MOTOR DEL 
MOLINO DE BOLAS 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Cinta adhesiva de junta (foam gasket) 
- Soplador 
- Brocha 
- Grasa OJDZ 60 
- Grasa MOLYKOTE 1291 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Inspección de hermeticidad del gabinete de cada seccionador (rotor y estator), y 








- Inspección, limpieza y ajuste de contactos auxiliares de cada seccionador (rotor y 
estator) y pruebas de conmutación de sus contactos. 
____________ 
 
- Si contactos están secos, lubricar con grasa OJDZ 60. 
____________ 
 
- Si la operación no es suave, inspecciones y ajuste el mecanismo. Lubrique 













LIMPIEZA INTERIOR MOTOR MOLINO 
 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado nro. 19 encastre de ½” 
- Agente limpiador aprobado 
- Detector de gases 
- Linterna de casco 
- Linterna portátil recargable 
- Botas desechables de papel 
- Trapo industrial 
 
 




- Ingrese al interior del motor con los objetos indispensables para la limpieza interior. 
(Trapo y aerosol limpia contactos). 
 
- Limpie internamente de manera completa el motor. Retire toda grasa y polvo del 
interior. 
 
Para la limpieza utilice solamente fluidos de limpieza aprobados, según el manual de 

















M.P. CONTROLADOR AC800 
 
  MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROLADOR AC800 
 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 




- Descargar el programa vigente del controlador AC800 y guardar una copia por cada 





































M.P. DETECTOR DE SISMOS 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECTOR DE SISMOS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Computadora portátil 
- Maletín con herramientas de electricista 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
 
DETECTOR DE SISMOS 
 
· Antes de intervenir en el instrumento detector de sismos se deberá comprobar que 
todos los molinos están detenidos, en caso contrario colocar los puentes de 
respectivos para evitar la detención de los molinos. 
 
- El voltaje de la batería principal y el voltaje del cargador de bacteria debe ser 
medido. Desconecte la alimentación AC para medir el voltaje de batería, mantenga 




- Reconecte la alimentación AC, apague el instrumento y desconecte la batería 
principal, mida el voltaje en los cables de la batería. El voltaje debería ser de 13.8 ± 
0.3 VDC. Indique el valor medido. 
____________ 
 
- Inspeccione el instrumento detector y su sensor, asegúrese que cada cable y 
conector está en buena condición, y conectado apropiadamente. Indique 
observaciones de su inspección. 
____________ 
 
- Conéctese con la computadora portátil y realice la prueba de funcionamiento de los 
relés de alarmas, forzándolos a través de software GeoDAS con los botones “Test 








M.P. PRUEBA NO DESTR. ASPAS VENTILADORES 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE ASPAS DE 
VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO 
  
  
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado nro. 19 encastre de ½” 
- Detector de gases 
- Linterna de casco 
- Linterna portátil recargable 
- Botas desechables de papel 
- Trapo industrial 
- Aerosoles penetrantes 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice la aplicación del líquido penetrante correspondiente a las hélices de los 
ventiladores. 
 
- Espere el tiempo según las instrucciones del producto. 
 
- Realice la inspección a las hélices para detectar agrietamientos o posibles rupturas 




















M.P. UNIDAD ENFRIAM. AGUA CICLOCONVERT. 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Botella desionizadora: marca: VDL Delmas, modelo: DI2000 
- Cinta de teflón y/o teflón líquido 
- Filtro fino de agua marca: Putsch, modelo: 9-SL05-04 
- Malla de filtro colador (Strainer): marca: End Armaturen, modelo: EAS-025-28-
005/4301 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice los bloqueos correspondientes al circuito hidráulico de agua desionizada. 
Teniendo en cuenta las válvulas manuales para evitar excesivos derrames. 
 
- Desconecte la botella desionizadora de la unidad de refrigeración de agua 
desionizada del cicloconvertiodor y retírela. 
 
- Inserte la nueva botella desionizadora y realice el conexionado hidráulico. Indique el 
cumplimiento y sus observaciones: 
____________ 
 
- Cambie el cartucho de filtro fino por otro nuevo. 
____________ 
 
- Para la limpieza y/o cambio del filtro colador siga los siguientes pasos: 
o Cierre las válvulas manuales y libere la presión del agua. 
o Mantenga listo un depósito apropiado para capturar el líquido derramado. 
o Afloje la tapa del filtro colador (strainer). Atrape el líquido que drena. Aparte la tapa 
y tire de la malla. 
o Limpie el cuerpo del filtro y la malla o cambie por otra nueva. 
o Inserte la malla dentro del cuerpo del filtro “Y”. 
o Ajuste la tapa en el cuerpo del filtro. Observe la colocación correcta de los sellos en 
la tapa y tenga cuidado de que no haya polvo en la tapa o alojamiento del sello. 
 








CAMBIO DE BATERIAS DE UPS MOLINO 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE BATERÍAS UPS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Herramientas aisladas 
- Paquete de baterías interno, Eaton part number: 744-A3122 
- Módulo de baterías externo (EBM), Eaton part number: 9PXEBM72RT 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Antes de intervenir Realice el procedimiento LOTOTO al UPS, tenga especial 
cuidado con la energía remanente que contiene en su bus D.C. y la energía 
permanente que brinda su banco de baterías. 
 
 
- Para el UPS 9PX3000RT, utilice las baterías sugeridas anteriormente en ítem 
Herramientas y Consumibles. 
-  Siga el manual de instalación y usuario de Eaton (Installation and User Manual 9PX 
1-3 KVA US_EN), el cual contiene gráficos de ayuda: 
- Para reemplazo del paquete de baterías: 
1. Remueva la cubierta central de la parte del panel frontal. 
2. Empuje la cubierta izquierda hacia la derecha. 
3. Abra la puerta de batería. 
4. Desconecte los conectores de baterías. 
· No tire de este cable ni desconecte el cable cinta que conecta el panel de control 
LCD con el UPS 
5. Remueva los dos tornillos para extraer la cubierta metálica protectora de las 
baterías. 
6. Tire de la manija de plástico del paquete de baterías, y deslice el paquete 
lentamente hacia una superficie plana y estable. Use las dos manos para soportar 
el paquete de baterías. 
· Deseche apropiadamente las baterías antiguas. 
7. Verifique que las baterías reemplazantes tienen la misma capacidad que las 
baterías reemplazadas. 
8. Coloque en Nuevo paquete de baterías dentro del UPS. Presione el paquete de 
baterías firmemente para asegurar una conexión apropiada. 
9. Atornille de Nuevo la cubierta metálica protectora y el panel frontal, luego inserte la 
cubierta central. 
10. Remueva la cubierta central de la parte del panel frontal. 




- Para reemplazo del módulo de baterías externo: 
· Tenga en cuenta que el EBM es pesado, se recomienda manipular entre dos 
personas. 
1. Desconecte en el UPS el cable de energía del EBM y cable de detección de 
baterías. 
· De haber EBM adicionales, desconecte los cables de energía y de detección de 
batería adicionales por cada EBM. 
2. Reemplace el EBM. 
· Deseche apropiadamente las baterías antiguas. 
· Inserte el cable del EBM en el conector de batería del UPS firme y rápidamente. Un 
pequeño arco eléctrico podría ocurrir cuando se conecta un EBM al UPS. Esto es 
normal y no le dañará. 
3. Conecte los cables del EBM en el conector de baterías. Hasta cuatro EBM pueden 
ser conectados. 
4. Verifique que las conexiones de EBM están ajustadas y con el adecuado radio de 









































M.P. ANILLOS ROZANTES MOTOR MOLINO 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANILLOS ROZANTES DEL MOTOR DEL 
MOLINO DE BOLAS 
 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Megóhmetro 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado nro. 19 encastre de ½” 
- Escobilla de cerdas metálicas 
- Lija grado medio 
- Detector de gases 
- Linterna de casco 
- Linterna portátil recargable 
- Botas desechables de papel 
- Aerosol limpia contacto 
- Trapo industrial 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Posicione el motor del molino de manera que se tenga el mejor acceso a las cajas 
de los air gap rotativos. 
- Desconecte la alimentación en los dos tableros de los air gaps rotativos. 
- Mida el aislamiento del bobinado del rotor respecto a tierra, aplique por un minuto 
500V con un megóhmetro desde el tablero del seccionador del rotor, con el terminal 
negativo en uno de polos y el terminal positivo en un punto conectado 





o Un valor mayor a 2Gohms es óptimo (según valores históricos), caso contrario 
consulte con el supervisor. 
o Aperture las tapas laterales inferiores de acceso al motor síncrono en el lado del 
anillo. 
o Limpie la suela de sus botas con escobilla de cerdas metálicas para evitar ingreso 
de polvo al interior del motor síncrono, si es que no ascenderá por los peldaños 
internos, utilice las botas desechables de papel. 
o Ingrese al interior del motor con los objetos indispensables para la limpieza interior. 
(Trapo y aerosol limpia contactos). 
o Realice meticulosamente la limpieza de los aisladores de los anillos rozantes, 
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aplicando el limpia contacto en aerosol y frotando con trapo industrial, el fin es 
retirar el polvillo conductivo producto del desgaste de las escobillas. 
o Al mismo tiempo, inspeccione la pátina del anillo y uniones de segmentos de anillo 
rozante. Cualquier irregularidad de la superficie de los anillos o cualquier desnivel 
en las uniones de los segmentos de los anillos podría desgastar aceleradamente 
las escobillas o quebrarlas. 
o Las irregularidades deben de la superficie del anillo debería ser reparada lijando. 
 




- Realice nuevamente la medición de aislamiento del bobinado del rotor respecto a 
tierra, aplique por un minuto 500V desde el megóhmetro con el terminal negativo en 
uno de polos y el terminal positivo en un punto conectado efectivamente a tierra. 
Compruebe el incremento de la resistencia de aislamiento y que la misma está en 




o Egrese del interior del motor con exactamente los mismos objetos que ingresaron 
anteriormente. 
 
- Al cerrar las tapas laterales de acceso, tenga en cuenta lo siguiente:   
o Si hay pernos rotos: 
§ Utilice taladro y extractor de pernos para retirar los vástagos quebrados de los 
orificios. 
 
- Examine los pernos retirados, cualquier deformación de los hilos de los pernos 
debe llevar a su cambio inmediato por uno nuevo. 
- Coloque en los vástagos de los pernos pasta anti seize (Loctite) 
- Atornille todos los pernos de fijación de platina de sujeción, cada perno debe tener 
su arandela plana y de presión. 
























M.P. ESCOBILLAS MOTOR MOLINO 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR DEL MOLINO DE 
BOLAS 
 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado de 17 mm, encastre de ½” 
- Extractor de pernos 
- Taladro a batería 
- Juego de machos de roscar 
- Escobillas de grafito 
- Lija grado medio (80-120) 





o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Acceda con escalera portátil a la plataforma de las ventanas de inspección del porta 
escobillas, use el EPP para trabajo en altura. 
- Amarre con soga el asa de la tapa de inspección y el otro extremo amarre a una 
baranda. 
- Desajuste los pernos de la tapa de inspección, cuando esté libre desciéndala 
controladamente mediante la soga hasta una posición segura. 
- Los pernos retirados deben ser inspeccionados en sus hilos, los defectuosos 
reemplazados por unos nuevos y con todas sus arandelas de presión y planas. 
- Acceda al compartimento de la porta escobillas. 
- Jale la escobilla y compruebe su libre movimiento en el alojamiento del 




- Retire cuidadosamente las escobillas de su porta escobillas, inspeccione el área de 
contacto de la escobilla, debería tener una superficie uniforme, no debería 
presentar pendientes ni irregularidades. Cualquier inconformidad requiere el cambio 
de la escobilla. 
________________________ 
 
- Mida la longitud de las antiguas escobillas instaladas, apunte en el mismo orden en 
que están colocadas. 
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Positivo     Negativo   Tierra 
______     ______   ______ 
______     ______   ______ 
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
 
- Compruebe que la posición de la escobilla es completamente paralela al anillo, lo 
cual asegura el desgaste parejo de la escobilla. De no ser así desajuste el perno 
que fija al portaescobillas en su posición y gírelo de manera de asegurar el 
paralelismo requerido. 
 
- De tener desgaste en los bordes la escobilla. Desajuste el perno que fija al 
portaescobillas en su posición y gírelo de manera de asegurar el paralelismo 




- Cambie las escobillas cuando llegue a la marca de desgaste, o 20 mm de longitud 





- Antes de instalar, la superficie de las escobillas nuevas debe tener la curvatura del 
anillo, de lo contrario coloque el papel de lija grado medio sobre el anillo y friccione 




- Mida la longitud de las nuevas escobillas instaladas, apunte en el mismo orden en 
que están colocadas. 
 
Positivo    Negativo   Tierra 
______     ______   ______ 
______     ______   ______ 
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     
______     ______     









CAMBIO DE BATERIAS DETECTOR DE SISMOS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE BATERÍAS DETECTOR DE SISMOS 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Batería principal de instrumento detector de sismos GSR-18: marca: FIAMM, 
modelo: FG20721, 12V 7.2Ah. Opcionalmente 
marca: Yuasa, modelo: NP7-12, 12V 7Ah 
- Batería de respaldo de instrumento detector de sismos GSR-18: marca: Varta, 
modelo: CR 1/2 AA SLF 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
DETECTOR DE SISMOS 
· Antes de intervenir en el detector de sismos se deberá comprobar que todos los 
molinos están detenidos, en caso contrario colocar los puentes de respectivos para 
evitar la detención de los molinos. 
 
- Retire el cableado y cubiertas del detector de sismos GSR-18 para acceder a las 
baterías internas. 
 
- De encontrar que la batería principal es la de marca y modelo FIAMM 12FGHL34, 
12V 9Ah (long life). No la retire y reporte al supervisor, esta batería es de larga vida 
(8años) 
 








- Ajuste la fecha de instalación y la fecha del siguiente reemplazo de las baterías, 
considerando que para la batería principal el cambio debe programarse en tres 
años a partir de la fecha de instalación y la batería de respaldo en cinco años a 








MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SELLO DE POLVO 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Sello de polvo 
 
 







































CAMBIO VENTILADOR RECTIFICADOR DE EXCIT. 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín con herramientas de electricista 
- Ventilador GR28C-2DK 460 V @ 60 Hz (para DCS800 Size D6) 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
VFD DC (ACS800) 
 
- Las instrucciones según DCS800 Service Manual (3ADW000195R0601 Rev F) de 
ABB son: 
 
o Para el rectificador DCS de tamaño D6, se procederá retirando los tres pernos 
superiores. 
o Luego desconecte los cables. 
o Proceda a levantar y tirar hacia afuera el ventilador. 
o Cambie el ventilador por otro nuevo. 
 






















LIMPIEZA INTERCAMB. CALOR MOTOR MOLINO 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado nro. 19 encastre de ½” 
- Escobilla con varilla 
- Detector de gases 
- Linterna de casco 
- Linterna portátil recargable 
- Botas desechables de papel 
- Trapo industrial 
- Escobilla con varilla QLKZ-08 
- Intercambiador de calor 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Inspecciona los ductos internos del intercambiador de calor, el uso de la escobilla 
con varilla QLKZ-08 es recomendable. 
 
- Después de la inspección y comprobación del grado de saturación interna del 





















M.P. SIST. FILTRADO DE AIRE MOTOR MOLINO 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE DE MOTOR 
MOLINO 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea (trabajo en altura). 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a las tapas pivotantes de los ventiladores, son de 
considerable peso y tienen puntos de pellizco. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Atornilladora de impacto encastre de ½” 
- Dado de 17 mm, encastre de ½” 
- Extractor de pernos 
- Taladro a batería 
- Juego de machos de roscar 
- Pasta anti seize 
- Aceite penetrante 
- Filtros de aire para motor síncrono de molino 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
o En cada molino y para cada uno de los cuatro filtros de ventilador de sobrepresión, 
realice lo siguiente: 
 
- Desajuste las tuercas mariposa de cada lado de la tapa pivotante. 
- Levante cuidadosamente con ayuda de su compañero la tapa pivotante hasta una 
posición superior. 
- Evalúe si es que se requiere cambio de filtro. 
 
o Si requiere cambio de filtro: 
- Utilice la atornilladora y dado para desajustar los pernos de la platina de fijación del 
filtro 
- Retire todos los pernos y platinas de fijación 
- Si algún perno está trabado, utilice el aceite penetrante para aflojarlo 
- Retire cuidadosamente el filtro de aire ya que retirarlo bruscamente podría 
ocasionar ingreso de polvo al interior del motor síncrono 
- Coloque el nuevo filtro de aire. 
 
o Si hay pernos rotos: 
§ Utilice taladro y extractor de pernos para retirar los vástagos quebrados de los 
orificios. 
 
- Examine los pernos retirados, cualquier deformación de los hilos de los pernos 
debe llevar a su cambio inmediato por uno nuevo. 
- Coloque en los vástagos de los pernos pasta anti seize (Loctite) 
- Atornille todos los pernos de fijación de platina de sujeción, cada perno debe tener 
su arandela plana y de presión. 
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- Evite ajustar excesivamente, la atornilladora emite un ruido cuando alcanza el límite 
de ajuste. 
- Descienda cuidadosamente con ayuda de su compañero la tapa pivotante hasta su 
posición original. 





















































M.P. ELÉCTRICO COMPRESORES BAJA TENSIÓN 
 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista. 
- Borrador de pátina. 
- Contactos de repuesto del contactor del motor del compresor. 
- Soplador 
- Cinta para sellado de juntas (gasket tape, foam tape) 
- Filtro de aire 
- Brocha 
- Ventilador (para panel) 
- Megóhmetro 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
VARIADOR DE VELOCIDAD 
 
Si en el compresor se tiene variadores de velocidad (para motor del compresor o para 
ventiladores) proceda con las siguientes tareas: 
 
- Inspección de funcionamiento del ventilador interno VFD del motor del compresor 
(según aplique), confirme la ejecución de la tarea: 
____________________________________________________ 
 
- Inspección de funcionamiento del ventilador interno del VFD del motor del ventilador 
(según aplique), confirme la ejecución de la tarea: 
____________________________________________________ 
 
- Tenga precaución con la energía remanente del VFD, después del bloquear espere 
5 minutos antes de manipular algún conductor eléctrico. 
 
- Retire las cubiertas principales del o los variadores de velocidad y limpie su interior 
(según aplique), confirme la ejecución de la tarea: 
____________________________________________________ 
 
- Si el variador tiene filtros de aire internos, es pertinente realizar el cambio, confirme 
la ejecución de la tarea. 
____________________________________________________ 
 
- Si se tiene acceso al bus DC del variador, realice una inspección a los 
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- Al volver a energizar obtenga el archivo de respaldo de configuración del VFD del 








- Mida la resistencia del bobinado estatórico (según aplique) para motores de los 
ventiladores con tensión de alimentación de 460 V, aplique 500 VDC. Coloque los 
valores solicitados: 
 









- Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
 
PANEL DE CONTROL 
 








- Compruebe funcionamiento del termostato y su calefactor o ventilador del panel de 





- Compruebe la hermeticidad, correcto funcionamiento de seguros y sellos de la 
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- Si el arrancador es estrella triangulo (baja tensión) realice la inspección y limpieza 









































M.P. ELÉCTRICO COMPRESORES MEDIA TENSIÓN 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES MEDIA TENSIÓN 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Herramientas de electricista. 
- Soplador 
- Cinta para sellado de juntas (gasket tape, foam tape) 
- Filtro de aire 
- Brocha 
- Ventilador (para panel) 
-  Megóhmetro 
 
 




- Mida la resistencia del bobinado estatórico (según aplique) para motores de los 
ventiladores con tensión de alimentación de 460 V, aplique 500 VDC. Coloque los 
valores solicitados: 
 








- Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
PANEL DE CONTROL 
 










- Compruebe funcionamiento del termostato y su calefactor o ventilador del panel de 





- Compruebe la hermeticidad, correcto funcionamiento de seguros y sellos de la 











































INSPECCIÓN ELÉCTRICA DE COMPRESORES 
 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA DE COMPRESORES 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Maletín de herramientas de electricista 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice la ruta de inspección de los compresores. 
Cumple el parámetro evaluado   [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado   [X  ]  
Parámetro no aplicable     [ N/A  ] 
 
 
=======Limpieza del panel de    No existen alarmas 
=====control del compresor    activas en Elektronikon 
 
3110CO001  [  ]    [  ] 
3110CO002  [  ]    [  ] 
3220CO021  [  ]    [  ] 
3220CO022  [  ]    [  ] 
3960CO061  [  ]    [  ] 
3960CO062  [  ]    [  ] 
3960CO063  [  ]    [  ] 
3960CO066  [  ]    [  ] 
3960CO067  [  ]    [  ] 
3960CO068  [  ]    [  ] 
3920CO091  [  ]    [  ] 
3920CO092  [  ]    [  ] 
3510CO031  [  ]    [  ] 
3620CO041  [  ]    [  ] 
3620CO042  [  ]    [  ] 
3620CO043  [  ]    [  ] 
3620CO051  [  ]    [  ] 
3620CO052  [  ]    [  ] 
3620CO053  [  ]    [  ] 
 
 
=====No existen alarmas activas  No existen alarmas activas 
======VFD de motor de compresor  VFD de motor de ventilador 
 
3110CO001  [  ]    [  ] 
3110CO002  [  ]    [  ] 
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3220CO021  [  ]    [  ] 
3220CO022  [  ]    [  ] 
3960CO061  [  ]    [  ] 
3960CO062  [  ]    [  ] 
3960CO063  [  ]    [  ] 
3960CO066  [  ]    [  ] 
3960CO067  [  ]    [  ] 
3960CO068  [  ]    [  ] 
3920CO091  [  ]    [  ] 
3920CO091  [  ]    [  ] 
3510CO031  [  ]    [  ] 
3620CO041  [  ]    [  ] 
3620CO042  [  ]    [  ] 
3620CO043  [  ]    [  ] 
3620CO051  [  ]    [  ] 
3620CO052  [  ]    [  ] 









































INSPECCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA MENSUAL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
   
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista 
- Termómetro infrarrojo 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 




· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el cargador de baterías y baterías. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 




Aspecto de la batería __________________________ [_] [_] 
Presencia de gases o vapores u olores_____________ [_] [_] 
Conexiones sulfatadas de batería ________________ [_] [_] 
Conexiones ajustadas de batería_________________ [_] [_] 
Temperatura mayor a la temperatura ambiente 





Arranque el grupo electrógeno por quince minutos___ [_] [_] 
 
Voltaje generado        ________V 
Frecuencia         ________Hz 









MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ILUMINACIÓN 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
− Usar los EPP necesarios. 
− Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
− Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
− Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS 
− Herramientas de electricista 
− Sello de junta (adhesive gasket tape) 
− Trapo industrial 
− Seguros de puertas de paneles LP 
 




LUMINARIAS         
- De acuerdo con el plano entregado realice la reparación de las luminarias que no 
funcionan. [_] [_] [_]  
- De acuerdo con el plano entregado realice la limpieza del difusor de las luminarias. 
  [_] [_] [_]    
- De acuerdo con el plano entregado realice la reubicación de las luminarias 
afectadas por el proceso. [_] [_] [_] 
 
 
PANEL DE ILUMINACIÓN 
 
- Inspeccione la fotocelda, realice limpieza de fotocelda si amerita, o cambio de 
acuerdo con la condición encontrada. Confirme la ejecución de la tarea. 
_____________________________  
 
- De acuerdo con el plano entregado realice la reparación del circuito de iluminación, 
incluyendo reemplazo de fotocelda si amerita. Confirme la ejecución de la tarea. 
_____________________________       
   
- Revise los sellos de las puertas de los paneles LP y LC, renueve de ser necesario. 
Confirme la ejecución de la tarea. 
_____________________________ 
  
- Revise que los seguros de las puertas del tablero LP y LC estén completos, de no 
ser así complételos. Confirme la ejecución de la tarea. 
_____________________________  
 








INSPECCIÓN MENSUAL DE MAGNETOS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – INSPECCIÓN MENSUAL DE MAGNETO 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Termómetro infrarrojo 
- Linterna portátil 
- Linterna de casco 
 
 




- Coloque en el recuadro un check para indicar cumplimiento satisfactorio o una 
equis para indicar que no se satisface el criterio evaluado. 
 
 
- VERIFIQUE INEXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE: 
3210MA003      [    ] 
3210MA004      [    ] 
3240MA005      [    ] 
3240MA007      [    ] 
3120MA011      [    ] 
3120MA021      [    ] 
3210MA009      [    ] 
3210MA010      [    ] 
3210MA031      [    ] 
3210MA032      [    ] 
3210MA013      [    ] 
3210MA014      [    ] 
 
- VERIFIQUE QUE LA TEMPERATURA NO SOBREPASA LOS 85°C: 
Mida la temperatura externa del magneto, si es mayor a 85°C 
en algún punto anótelo en las observaciones.  
3210MA003      [    ] 
3210MA004      [    ] 
3240MA005      [    ] 
3240MA007      [    ] 
3120MA011      [    ] 
3120MA021      [    ] 
3210MA009      [    ] 
3210MA010      [    ] 
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3210MA031      [    ] 
3210MA032      [    ] 
3210MA013      [    ] 
3210MA014      [    ] 
 
 
- REGISTRE LOS VOLTAJES Y CORRIENTES DE LOS RECTIFICADORES 
El voltaje de salida nominal de todos los rectificadores es 230 VDC, la corriente 
nominal para 3210MA0033, 3210MA004, 3240MA005 y 3240MA007 es de 79 ADC. 
Para 3120MA011, 3120MA021, 3210MA009, 3210MA010, 3210MA031, 3210MA032, 
3210MA013 y 3210MA014 es de 128ADC. Cualquier desviación anótela en el cuadro 
de observaciones.  
  
     VOLTAJE DC  AMPERAJE DC  
   
3210MA003    [     ]   [     ] 
3210MA004     [     ]   [     ] 
3240MA005     [     ]   [     ] 
3240MA007     [     ]   [     ] 
3120MA011     [     ]   [     ]   
3120MA021     [     ]   [     ]  
3210MA009     [     ]   [     ] 
3210MA010     [     ]   [     ] 
3210MA031     [     ]   [     ]  
3210MA032     [     ]   [     ]  
3210MA013     [     ]   [     ]  































M.P. ANUAL DE MAGNETOS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE MAGNETOS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista 
- Escalera tijera 
- Aceite Hyvolt II 
- Contactos de contactor principal 
- Brocha 
- Soplador portátil (a batería) 
 
 






· La temperatura debe ser menor a 40°C antes de realizar estas tareas. 
 
Medición de nivel de aceite. Realícelo destapando en la esquina superior del magneto, 
cerca al tanque de expansión. 
____________________________________     
  
Si el nivel es bajo realice el rellenado de aceite. 
____________________________________ 
 
Inspeccione la limpieza y posición, de válvula liberadora de presión ubicada en la parte 
superior del tanque de expansión.  
____________________________________ 
  
Pruebe el resorte de la válvula liberadora de presión, de estar trabada realice la 




- Realice medición de aislamiento de cables de alimentación DC a bobina junto a la 
bobina del magneto, de encontrar algún valor bajo se deberá descartar el bajo 
aislamiento de la bobina o del cable. 
Confirme ejecución de la tarea. 
____________________________________   
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- Mida la resistencia del bobinado para el magneto, aplique 250 VDC. Coloque los 
valores solicitados: 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 30" (R30s) 
 ______________ 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 1' (R1m) 
 ______________ 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 10' (R10m) 
 ______________ 
 
Calcule el valor de DA. 
 
DA (R1m/R30s)  ______________ 
 
- Si el DA es de 1 a 1.4, se considera dudoso. 
- Si el DA está entre 1.4 a 1.6 y 2 se considera bueno 
- Si el DA es mayor a 1.6 se considera excelente 
 
Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
Inspección de componentes y conexiones del circuito alimentador DC hacia bobina.  
____________________________________ 
  
Compruebe ajuste de conexiones de circuito alimentador DC en el magneto. Ajuste de 






Realice la inspección de la carcasa y del ventilador del motor, limpie de ser necesario. 
 
 
Medición de resistencia de aislamiento del bobinado del estator respecto a tierra. 
- Compruebe que la carcasa del motor está aterrada. 
- Se recomienda que se realice la prueba desde el arrancador (centro de control de 
motores) 
- Conecte el terminal positivo del megóhmetro a un punto de aterramiento sólido. 
- Conecte el terminal negativo del megóhmetro a un borne de alimentación del 
estator. 
- Mida la resistencia del bobinado estatórico, para motores con tensión de 
alimentación de 460 V, aplique 500 VDC. Coloque los valores solicitados: 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 1' (R1m) 
 ______________ 




- Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 





Inspección del contactor alimentador de bobina y realice la limpieza o renovación de 
los contactos del contactor de fuerza del contactor. Evalúe particularmente los signos 








































M.P. SEMESTRAL DE MAGNETOS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MAGNETO 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista 
- Soplador 
- Brocha 
- Trapo industrial 
- Empaque adhesivo (foam gasket tape) 
- Cámara termográfica 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 































INSPECCIÓN ELÉCTRICA DE MOTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS  
 
- Herramientas de electricista, 
- Vibrómetro CMAS100-SL de SKF u otro 
- Termómetro infrarrojo 62 MAX de Fluke u otro. 
- Espejo de inspección 
- Linterna de casco o portátil 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Inspección de ruido en rodamientos del motor. Procure oír si existe algún ruido 
anormal proveniente de los rodamientos del motor. 
 
- Mida la aceleración con envolvente de cada rodamiento. Valide que el valor está 
dentro de los límites según lo indicado en el formato de inspección adjunto. 
 
- Mida la aceleración global en cada eje. Valide que el valor está dentro de los límites 
según lo indicado en el formato de inspección adjunto. 
 
-  Mida la temperatura de la parte exterior del rodamiento de acople y rodamiento no 
acople (si es accesible). Valide que el valor está dentro de los limites según lo 
indicado en el formato de inspección adjunto. 
 
- Medición de temperatura de su carcasa. Valide que el valor está dentro de los 
limites según lo indicado en el formato de inspección adjunto. 
 
- Inspección de los lubricadores automáticos (System 24 – SKF), si tuviera. 
 
o En la parte superior del lubricador hay LED que diagnostican su estado, cada 30 
segundos debería encender el LED verde para indicar que está funcionando 
correctamente. 




- Si la carcasa del motor tiene obstrucciones en rejilla del ventilador o aletas de 
refrigeración con excesiva suciedad; que limitan la disipación de calor del motor. 
Indíquelo en el formato de inspección adjunto. 
 
- Si falta algún perno en la caja de conexiones o tapa de ventilador. Valide su 




Para motores de media tensión, además: 
 
- Medición de temperaturas mediante RTD (rodamientos y bobinado). 
 
- Si existe algún sensor RTD de rodamientos con daño evidente, indíquelo en las 
observaciones. 
 
- Si el motor está alimentado por un VFD, probablemente tenga la escobilla de 
aterramiento del eje. Inspeccione cuidadosamente, recurra al espejo de inspección 
















































MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS 
DE BAJA TENSIÓN 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Escobilla de cerdas metálicas 
- Trapo industrial 
- Pasta Anti-seize de Loctite 
- Aceite penetrante 
- Brocha 
- Soplador portátil (a batería) 
- Manguera de aire a presión 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Limpieza externa (carcasa) del motor de baja tensión, de acuerdo con la lista de 





- Complete los pernos u otros componentes faltantes de requerirse. En el caso de 
pernos deben estar con su arandela plana y de presión según la aplicación, además 
añada al vástago pasta anti-seize que evita que el perno se oxide y trabe en el 



















MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS 
DE MEDIA TENSIÓN 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Escobilla de cerdas metálicas 
- Trapo industrial 
- Pasta Anti-seize de Loctite 
- Aceite penetrante 
- Brocha 
- Soplador portátil (a batería) 
- Manguera de aire a presión 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Limpieza externa (carcasa) del motor de media tensión, de acuerdo con la lista de 





- Complete los pernos u otros componentes faltantes de requerirse. En el caso de 
pernos deben estar con su arandela plana y de presión según la aplicación, además 
añada al vástago pasta anti-seize que evita que el perno se oxide y trabe en el 



















MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVALUACIÓN DE CONDICIÓN MOTORES DE 
MEDIA TENSIÓN DE ROTOR BOBINADO 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Megóhmetro 
- Equipo de diagnóstico de motores MCE-EMAX (PdMA) 
- Escalera portátil 
- Torquímetro 
- Escobilla de aterramiento del eje 
- Cinta aislante Super 33+ 
- Cinta aislante Cambric 2510 
- Cinta aislante vulcanizable 23  
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice el procedimiento LOTOTO al motor eléctrico. 
 
- Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) continúe en el punto 2. 
 
1.  Prueba con Megóhmetro. 
- Compruebe que la carcasa del motor está aterrada. 
- Acceda a las conexiones del estator, desde el arrancador de MT o destapando la 
caja de conexión y desconectando el cableado de alimentación del motor. 
- Conecte el terminal positivo del megóhmetro a un punto de aterramiento sólido. 
- Conecte el terminal negativo del megóhmetro a un borne de alimentación del 
estator. 
- Mida la resistencia del bobinado estatórico, aplique 2500 VDC. Coloque los valores 
solicitados: 
 








- Calcule el valor de IP. 
 





- Acceda a las conexiones del rotor, desconectando desde la   salida del SCR o 
desde la parte posterior del motor, desconectando las uniones entre los anillos 
rozantes y el rotor 
- Conecte el terminal negativo del megóhmetro a un borne del rotor  
- Mida la resistencia del bobinado rotórico, aplique como máximo 1000 VDC. Coloque 
los valores solicitados: 
 








- Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
 
2. Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) complete las pruebas estáticas que 
dispone el equipo. 
 
- Pruebas estándar (Motor AC) 
- Índice de Polarización 
- Absorción dieléctrica 
- Verificación de influencia del rotor 
- Voltaje de paso 
- En el caso de que el motor de alimente desde un variador de velocidad y tenga 


















MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVALUACIÓN DE CONDICIÓN MOTORES DE 
BAJA TENSIÓN 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Megóhmetro 
- Equipo de diagnóstico de motores MCE-EMAX (PdMA) 
- Escalera portátil 
- Torquímetro 
- Escobilla de aterramiento del eje 
- Cinta aislante Super 33+ 
- Cinta aislante Cambric 2510 
- Cinta aislante vulcanizable 23  
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice el procedimiento LOTOTO al motor eléctrico. 
- Acceda a las conexiones del estator, destapando la caja de conexiones y 
desconectando el cableado de alimentación del motor. 
- Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) continúe en el punto 2. 
 
3. Prueba con Megóhmetro. 
 
- Compruebe que la carcasa del motor está aterrada. 
- Se recomienda que se realice la prueba desde el arrancador (centro de control de 
motores), pero de alimentarse desde un VFD se tendrá que desconectar los cables 
de salida del VFD o acceder a la caja de conexiones del motor, destapando la caja 
de conexiones y desconectando el cableado de alimentación del motor. 
- Opcionalmente puede medirse el aislamiento en la caja de conexiones si es más 
sencillo. 
- Conecte el terminal positivo del megóhmetro a un punto de aterramiento sólido. 
- Conecte el terminal negativo del megóhmetro a un borne de alimentación del 
estator. 
- Mida la resistencia del bobinado estatórico, para motores con tensión de 
alimentación de 460 V, aplique 500 VDC. Coloque los valores solicitados: 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 1' (R1m) 
 ______________ 
Valor de resistencia de aislamiento a 10' (R10m) ______________ 
 




IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
 
4. Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) complete las pruebas estáticas que 
dispone el equipo. 
 
- Acceda a la caja de conexiones del motor, destapando la caja de conexiones y 
desconectando el cableado de alimentación del motor, realice las siguientes 
pruebas: 
- Pruebas estándar (Motor AC) 
- Índice de Polarización 
- Absorción dieléctrica 
- Verificación de influencia del rotor 




































M.P. EVALUACIÓN CONDICIÓN MOTORES M.T. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVALUACIÓN DE CONDICIÓN MOTORES DE 
MEDIA TENSIÓN 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Megóhmetro 
- Equipo de diagnóstico de motores MCE-EMAX (PdMA) 
- Escalera portátil 
- Torquímetro 
- Escobilla de aterramiento del eje 
- Cinta aislante Super 33+ 
- Cinta aislante Cambric 2510 
- Cinta aislante vulcanizable 23 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Realice el procedimiento LOTOTO al motor eléctrico. 
- Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) continúe en el punto 2. 
 
1.  Prueba con Megóhmetro. 
 
- Compruebe que la carcasa del motor está aterrada. 
- Se recomienda que se realice la prueba desde el arrancador (centro de control de 
motores), pero de alimentarse desde un VFD se tendrá que acceder a la caja de 
conexiones del motor, destapando la caja de conexiones y desconectando el 
cableado de alimentación del motor. 
- Conecte el terminal positivo del megóhmetro a un punto de aterramiento sólido. 
- Conecte el terminal negativo del megóhmetro a un borne de alimentación del 
estator. 
- Mida la resistencia del bobinado estatórico, para motores con tensión de 
alimentación de 4000 V, aplique 2500 VDC. Coloque los valores solicitados: 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 1' (R1m) 
 ______________ 
 
Valor de resistencia de aislamiento a 10' (R10m) ______________ 
 
- Calcule el valor de IP. 
 
IP (R10m/R1m)  ______________ 
 
- Si el IP es menor a 1, se considera riesgoso. 
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- Si el IP está entre 1 y 1.5 se considera malo 
- Si el IP está entre 1.5 y 2 se considera incierto 
- Si el IP está entre 2 y 3 se considera adecuado 
- Si el IP está entre 3 y 4 se considera bueno 
- Si el IP es mayor a 4 se considera excelente 
 
 
2. Si se dispone del equipo MCE-EMAX (PdMA) complete las pruebas estáticas que 
dispone el equipo. 
 
- Acceda a la caja de conexiones del motor, destapando la caja de conexiones y 
desconectando el cableado de alimentación del motor, realice las siguientes 
pruebas: 
- Pruebas estándar (Motor AC) 
- Índice de Polarización 
- Absorción dieléctrica 
- Verificación de influencia del rotor 
- Voltaje de paso 
- En el caso de que el motor de alimente desde un variador de velocidad y tenga 










































o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Martillo de carpintero 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- De acuerdo con la lista proporcionada. Gire el eje del motor varias revoluciones de 
manera que no quede en la posición original en la que estaba. Confirme la 




- Para un motor de rotor bobinado. Si está almacenado el motor, remover las 






























M.P. CAMBIO TRINQUETE MOTORES VERTICALES 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES CON 
TRINQUETE EN EL EJE 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS 
o Herramientas de electricista. 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
 
· Para motores verticales con trinquete en el eje. Realice inspección y reemplazo de 
los pines del trinquete. 
 






































o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Escobillas (para motor de rotor bobinado) 
- Porta escobillas con resorte 
- Dinamómetro 
- Filtro de aire de cámara de anillos 
- Aspiradora 
- Brocha 
- Calibrador vernier 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
- Retire los pernos de la tapa de la cámara de los anillos deslizantes del motor y 
acceda a las escobillas. 
 
- Inspeccione y realice la limpieza del interior de cámara de anillos deslizantes y 




- Realice la limpieza de filtros de aire internos o cambie por otros nuevos. Confirme la 




- Mida de longitud de escobillas de rotor, inspección del estado de escobillas y anillo. 
 
______________mm ______________mm ______________mm 
______________mm ______________mm ______________mm 
______________mm ______________mm ______________mm 
______________mm ______________mm ______________mm 
 
- Cambie las escobillas cuando alcancen de 1/2 a 3/5 de su longitud original. O 
cuando alcance o rebase la marca que tiene como indicador de cambio. 
___________________ 
 
- Comprobar presión de los resortes del portaescobillas utilizando el dinamómetro y 
reajustar o cambiar por nuevos de requerirse. La presión aceptable es = 







MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO DE PANEL DE SECADOR DE 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS 
o Herramientas de electricista, requerirá de termómetro infrarrojo y vibrómetro. 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
      
PANEL DE CONTROL 
             
        [Bien]  [Mal] 
 
- Medición de continuidad en los fusibles   [  ]  [  ] 
 
- Mida de la resistencia de las resistencias calefactoras. Los valores deben ser de 
14.5 ohms fase a fase para las resistencias nro. 1 hasta la nro. 4. Para la 
Resistencia nro. 5, el valor fase a fase debería ser de 11.6 ohms. 
 
Indique los valores: 
Calefactor 1: 
 
Resist. Nro. 1 ____________ ohms 
Resist. Nro. 2 ____________ ohms 
Resist. Nro. 3 ____________ ohms 
Resist. Nro. 4 ____________ ohms 





Resist. Nro. 1 ____________ ohms 
Resist. Nro. 2 ____________ ohms 
Resist. Nro. 3 ____________ ohms 
Resist. Nro. 4 ____________ ohms 
Resist. Nro. 5 ____________ ohms 
 
 
- Mida la resistencia del termostato del disipador de los tiristores 
______________ ohms 
 




























































MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO DE PANEL DE SECADOR DE 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS 
o Herramientas de electricista, requerirá de termómetro infrarrojo y vibrómetro. 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
      
PANEL DE CONTROL 
             
       [Bien]   [Mal] 
 
- Inspección de cableado de potencia,   [  ]  [  ] 
realice ajustes si es necesario.     
 
- Inspección de conexiones internas,   [  ]  [  ] 
realice ajustes si es necesario.  
 
- Medición de valores óhmicos de los tiristores, indique si hay alguno en corto circuito. 
______________ 
Ánodo – Cátodo ____________ohms 
Gate – Cátodo ____________ohms 
Gate – Ánodo  _____________ohms 
 
Ánodo – Cátodo ____________ohms 
Gate – Cátodo ____________ohms 
Gate – Ánodo  _____________ohms 
 
Ánodo – Cátodo ____________ohms 
Gate – Cátodo ____________ohms 
Gate – Ánodo  ____________ohms 
 
Ánodo – Cátodo ____________ohms 
Gate – Cátodo ____________ohms 











MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO DE RESISTENCIAS 




o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o HERRAMIENTAS 
o Herramientas de electricista, requerirá de termómetro infrarrojo y vibrómetro. 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
      
RESISTENCIA CALEFACTORA 
 
             
       [Bien]  [Mal] 
 
- Inspección de caja de conexiones del calefactor[  ]  [  ]  
(descarte presencia de aceite y verifique estado  
del sello). 
         
- Inspección de conexiones internas,   [  ]  [  ] 
realice ajustes si es necesario.  
 
- Inspección de contactos de contactores,   [  ]  [  ] 

























INSPECCIÓN DE UPS ÁREA HÚMEDA 
 
INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE UPS Y BANCO DE BATERÍAS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
- Cintillo 
- Termómetro infrarrojo 
- Pistola termográfica 
- Linterna portátil o de casco 
 
  




- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
- En la inspección de los ventiladores del UPS, tenga en cuenta la cantidad de 
ventiladores a inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 1600XP hay dos ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 50 kVA hay doce ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 25kVA hay cinco ventiladores por inspeccionar. 
 
- La técnica que se recomienda para inspeccionar los ventiladores es la inserción de 
un cintillo delgado a través de las rejillas, y escuchar el traqueteo cuando el cintillo 
toca a las aspas del ventilador inspeccionado. 
 
- De haber ventiladores que no están funcionando, registre el TAG del UPS y la 




- Registre las alarmas presentes (de tener alguna). 
-  Llene el formato con los símbolos: 
Cumple el parámetro evaluado  [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado  [X  ]  
Parámetro no aplicable    [ N/A  ]  
====================SIN ALARMAS   ESTADO DE LOS 
=====================ACTIVAS   VENTILADORES  
 
3320UP191    [     ]   [     ] 
3320UP201     [     ]   [     ] 
3410UP301     [     ]   [     ] 
3410UP321     [     ]   [     ] 
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3410UP341     [     ]   [     ]  
3420UP401    [     ]   [     ]  
3510UP411    [     ]   [     ]  
3320UP424    [     ]   [     ]  
3610UP431    [     ]   [     ]  
3630PC310-UP   [     ]   [     ]  
3710UP451    [     ]   [     ]  
5820UP001    [     ]   [     ]  
5820UP003    [     ]   [     ]  
5820UP002    [     ]   [     ]  
5310UP665    [     ]   [     ]  
5830UP001    [     ]   [     ]  
 
 
BANCO DE BATERÍAS DEL UPS 
 
- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
 
- Los siguientes criterios no aplican al UPS 1600XP con baterías internas. 
- Acceda al banco de baterías del UPS abriendo la puerta de su UPS. 
- Mida la temperatura en el terminal negativo de cada batería, se espera que la 
desviación sea de 3°C a 5 °C, también puede utilizar una pistola termográfica para 
este fin. 
 
- Inspeccione el banco de baterías del UPS de acuerdo con los parámetros del 
archivo anexo. Utilice una linterna de ser necesario. 
 




===========================BATERÍA   CONTACTOS DE 
BATERÍAS 
===========================NO HINCHADAS NO SULFATADOS 
3703C23320UP191-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23320UP191-BA2 [     ]   [     ] 
3703C23320UP201-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23320UP201-BA2 [     ]   [     ] 
3703C23410UP301-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23410UP321-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23410UP341-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23420UP401-BA1  [     ]   [     ] 
3703C23420UP401-BA2 [     ]   [     ] 
3703C23510UP411-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23510UP411-BA2 [     ]   [     ] 
3703C23610UP431-BA1 [     ]   [     ]  
3703C23610UP431-BA2 [     ]   [     ]  
3703C23710UP451-BA1 [     ]   [     ] 
3703C23710UP451-BA2 [     ]   [     ] 
3703C25820UP001-BA1 [     ]   [     ] 
3703C25820UP001-BA2 [     ]   [     ] 
3703C25820UP003-BA1 [     ]   [     ] 
3703C25820UP003-BA2 [     ]   [     ] 
3703C25820UP002-BA1 [     ]   [     ]  




======================TEMPERATURA DE BATERÍAS 
=================== (MÁX. DIFERENCIA 3°C A 5°C) 
 
3703C23320UP191-BA1    [     ]         
3703C23320UP191-BA2    [     ]         
3703C23320UP201-BA1    [     ]         
3703C23320UP201-BA2    [     ]         
3703C23410UP301-BA1    [     ]         
3703C23410UP321-BA1    [     ]         
3703C23410UP341-BA1    [     ]         
3703C23420UP401-BA1     [     ]         
3703C23420UP401-BA2    [     ]         
3703C23510UP411-BA1    [     ]         
3703C23510UP411-BA2    [     ]         
3703C23610UP431-BA1    [     ]         
3703C23610UP431-BA2    [     ]         
3703C23710UP451-BA1    [     ]         
3703C23710UP451-BA2    [     ]         
3703C25820UP001-BA1    [     ]         
3703C25820UP001-BA2    [     ]         
3703C25820UP003-BA1    [     ]         
3703C25820UP003-BA2    [     ]         
3703C25820UP002-BA1    [     ]         

































INSPECCIÓN DE UPS ÁREA RELAVES 
 
INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE UPS Y BANCO DE BATERÍAS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
- Cintillo 
- Termómetro infrarrojo 
- Pistola termográfica 
- Linterna portátil o de casco 
 
  




- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
- En la inspección de los ventiladores del UPS, tenga en cuenta la cantidad de 
ventiladores a inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 1600XP hay dos ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 50 kVA hay doce ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 25kVA hay cinco ventiladores por inspeccionar. 
 
- La técnica que se recomienda para inspeccionar los ventiladores es la inserción de 
un cintillo delgado a través de las rejillas, y escuchar el traqueteo cuando el cintillo 
toca a las aspas del ventilador inspeccionado. 
 
- De haber ventiladores que no están funcionando, registre el TAG del UPS y la 




- Registre las alarmas presentes (de tener alguna). 
-  Llene el formato con los símbolos: 
Cumple el parámetro evaluado   [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado   [X  ]  










SIN ALARMAS ESTADO DE LOS 
      ACTIVAS   VENTILADORES  
3830UP471     [     ]   [     ] 
3820UP481     [     ]   [     ] 
3820UP491     [     ]   [     ] 
3850UP581     [     ]   [     ] 
3850UP591     [     ]   [     ] 
3840UP521     [     ]   [     ]  
3840UP531     [     ]   [     ]  
3840UP541     [     ]   [     ] 
3840UP551     [     ]   [     ] 
3840UP561     [     ]   [     ]  
  
 
BANCO DE BATERÍAS DEL UPS 
 
- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
 
- Los siguientes criterios no aplican al UPS 1600XP con baterías internas. 
- Acceda al banco de baterías del UPS abriendo la puerta de su UPS. 
- Mida la temperatura en el terminal negativo de cada batería, se espera que la 
desviación sea de 3°C a 5 °C, también puede utilizar una pistola termográfica para 
este fin. 
 
- Inspeccione el banco de baterías del UPS de acuerdo con los parámetros del 
archivo anexo. Utilice una linterna de ser necesario. 
 




=====================BATERÍA    CONTACTOS DE 
BATERÍAS 
=====================NO HINCHADAS  NO SULFATADOS 
3830UP471-BA1   [     ]   [     ] 
3820UP481-BA1   [     ]   [     ] 
3820UP491-BA1   [     ]   [     ] 
3850UP581-BA1   [     ]   [     ] 
3850UP591-BA1   [     ]   [     ]   
3840UP521-BA1   [     ]   [     ]  
3840UP531-BA1   [     ]   [     ]  
3840UP541-BA1   [     ]   [     ] 
3840UP551-BA1   [     ]   [     ] 




==========================TEMPERATURA DE BATERÍAS 
=========================MAX. DIFERENCIA 3°C A 5°C 
 
3830UP471-BA1           [     ] 
3820UP481-BA1           [     ] 
3820UP491-BA1           [     ] 
3850UP581-BA1           [     ] 
3850UP591-BA1           [     ]   
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3840UP521-BA1           [     ]  
3840UP531-BA1           [     ]  
3840UP541-BA1           [     ] 
3840UP551-BA1           [     ] 





















































INSPECCIÓN DE UPS ÁREA SECA 
 
INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE UPS Y BANCO DE BATERÍAS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
- Cintillo 
- Termómetro infrarrojo 
- Pistola termográfica 
- Linterna portátil o de casco 
 
  




- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
- En la inspección de los ventiladores del UPS, tenga en cuenta la cantidad de 
ventiladores a inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 1600XP hay dos ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 50 kVA hay doce ventiladores por inspeccionar. 
o Para los UPS modelo 4200FA-B de 25kVA hay cinco ventiladores por inspeccionar. 
 
- La técnica que se recomienda para inspeccionar los ventiladores es la inserción de 
un cintillo delgado a través de las rejillas, y escuchar el traqueteo cuando el cintillo 
toca a las aspas del ventilador inspeccionado. 
 
- De haber ventiladores que no están funcionando, registre el TAG del UPS y la 




- Registre las alarmas presentes (de tener alguna). 
-  Llene el formato con los símbolos: 
Cumple el parámetro evaluado  [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado  [X  ]  
Parámetro no aplicables    [ N/A  ]  
    SIN ALARMAS  ESTADO DE LOS  
    ACTIVAS   VENTILADORES  
3110UP011    [     ]   [     ] 
3110UP021     [     ]   [     ] 
3210UP071    [     ]   [     ] 
3210UP081     [     ]   [     ] 
3220UP111     [     ]   [     ]   
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3220UP112    [     ]   [     ]  
3220UP113     [     ]   [     ]  
3220UP114     [     ]   [     ] 
3240UP151     [     ]   [     ] 
3310UP731     [     ]   [     ]  
3310UP741    [     ]   [     ]  
3230PC300-UP (TR018)   [     ]   [     ]  
3230PC301-UP (TR028)  [     ]   [     ]  
UPS  PANEL DE DV-011  [     ]   [     ]  
UPS  PANEL DE DV-025  [     ]   [     ]  
UPS  PANEL DE DV-041  [     ]   [     ]  
UPS  PANEL DE DV-051  [     ]   [     ]  
UPS  PANEL DE DV-026  [     ]   [     ]  












































BANCO DE BATERÍAS DEL UPS 
 
- Inspeccione el UPS de acuerdo con los parámetros del archivo anexo. 
 
- Los siguientes criterios no aplican al UPS 1600XP con baterías internas. 
- Acceda al banco de baterías del UPS abriendo la puerta de su UPS. 
- Mida la temperatura en el terminal negativo de cada batería, se espera que la 
desviación sea de 3°C a 5 °C, también puede utilizar una pistola termográfica para 
este fin. 
 
- Inspeccione el banco de baterías del UPS de acuerdo con los parámetros del 
archivo anexo. Utilice una linterna de ser necesario. 
 




===========================BATERÍA   CONTACTOS DE 
BATERÍAS 
===========================NO HINCHADAS NO SULFATADOS 
C2-3110-UP-011-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3110-UP-021-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3210-UP-071-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3210-UP-081-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3220-UP-111-BA-1  [     ]   [     ]   
C2-3220-UP-111-BA-2  [     ]   [     ]  
C2-3220-UP-112-BA-1  [     ]   [     ]  
C2-3220-UP-112-BA-2  [     ]   [     ]  
C2-3220-UP-113-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3220-UP-113-BA-2  [     ]   [     ]  
C2-3220-UP-114-BA-1  [     ]   [     ]  
C2-3220-UP-114-BA-2  [     ]   [     ] 
C2-3240-UP-151-BA-1  [     ]   [     ] 
C2-3240-UP-151-BA-2  [     ]   [     ] 
C2-3310-UP-731-BA-1  [     ]   [     ]  
C2-3310-UP-731-BA-2  [     ]   [     ]  
C2-3310-UP-741-BA-1  [     ]   [     ]  
C2-3310-UP-741-BA-2  [     ]   [     ]  
 
 
======================TEMPERATURA DE BATERÍAS 
=================== (MÁX. DIFERENCIA 3°C A 5°C) 
 
C2-3110-UP-011-BA-1    [     ]         
C2-3110-UP-021-BA-1    [     ]    
C2-3210-UP-071-BA-1    [     ]         
C2-3210-UP-081-BA-1    [     ]        
C2-3220-UP-111-BA-1    [     ]         
C2-3220-UP-111-BA-2    [     ]         
C2-3220-UP-112-BA-1    [     ]         
C2-3220-UP-112-BA-2    [     ]         
C2-3220-UP-113-BA-1    [     ]         
C2-3220-UP-113-BA-2    [     ]         
C2-3220-UP-114-BA-1    [     ]         
C2-3220-UP-114-BA-2    [     ]         
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C2-3240-UP-151-BA-1    [     ]         
C2-3240-UP-151-BA-2    [     ]         
C2-3310-UP-731-BA-1    [     ]         
C2-3310-UP-731-BA-2    [     ]         
C2-3310-UP-741-BA-1    [     ]         




















































INSPECCIÓN CARG. DE BAT. 125VDC ÁREA HÚMEDA 
 
INSPECCIÓN TRIMESTRAL CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS 125VDC 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
- Termómetro infrarrojo 
- Pistola termográfica 
- Linterna portátil o de casco 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
-  Llene el formato con los símbolos: 
Cumple el parámetro evaluado  [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado  [X  ]  
Parámetro no aplicables    [ N/A  ]  
 
 
CARGADOR DEL BANCO DE BATERÍAS 
 
- Registre las alarmas presentes (de tener alguna). 
 
==================Sin alarmas activas 
 
3320BC191    [     ] 
3410BC301    [     ] 
3410BC321    [     ] 
3410BC341    [     ] 
3420BC391    [     ] 
3610BC421    [     ] 
3710BC441    [     ] 
 
BANCO DE BATERÍAS 125VDC 
 
- Mida la temperatura en el terminal negativo de cada batería, se espera que la 
desviación sea de 3°C a 5 °C, también puede utilizar una pistola termográfica para 
este fin. 
 
- Inspeccione el banco de baterías 125VDC de acuerdo con los parámetros del 
archivo anexo. Utilice una linterna de ser necesario. 
 






==============Batería       Bornes de baterías 
=============no hinchadas      no sulfatados 
3320BA191 [     ]     [     ] 
3410BA301 [     ]     [     ] 
3410BA321 [     ]     [     ] 
3410BA341 [     ]     [     ] 
3420BA391 [     ]     [     ] 
3610BA421 [     ]     [     ] 





=================Temperatura de baterías 
==================(máx. diferencia 3°C a 5°C) 
3320BA191      [     ] 
3410BA301        [     ] 
3410BA321        [     ] 
3410BA341        [     ] 
3420BA391        [     ] 
3610BA421        [     ] 


































INSPECCIÓN CARG. DE BAT. 125VDC A. RELA. 
 
INSPECCIÓN TRIMESTRAL CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS 125VDC 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
- Termómetro infrarrojo 
- Pistola termográfica 
- Linterna portátil o de casco 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
-  Llene el formato con los símbolos: 
Cumple el parámetro evaluado  [√  ]  
No cumple el parámetro evaluado  [X  ]  
Parámetro no aplicables    [ N/A  ]  
 
 
CARGADOR DEL BANCO DE BATERÍAS 
 
- Registre las alarmas presentes (de tener alguna). 
 
===================Sin alarmas activas 
3830BC471    [     ] 
3820BC491    [     ] 
3850BC581    [     ] 
3840BC521    [     ] 
3840BC531    [     ] 
3840BC541    [     ] 
3840BC551    [     ] 
3840BC561    [     ] 
 
 
BANCO DE BATERÍAS 125VDC 
 
- Mida la temperatura en el terminal negativo de cada batería, se espera que la 
desviación sea de 3°C a 5 °C, también puede utilizar una pistola termográfica para 
este fin. 
 
- Inspeccione el banco de baterías 125VDC de acuerdo con los parámetros del 
archivo anexo. Utilice una linterna de ser necesario. 
 






==================Baterías      Bornes de baterías 
==============no sulfatados     no hinchadas   
   
3830BA471  [     ]    [     ] 
3820BA491  [     ]    [     ] 
3850BA581  [     ]    [     ] 
3840BA521  [     ]    [     ] 
3840BA531  [     ]    [     ] 
3840BA541  [     ]    [     ] 
3840BA551  [     ]    [     ] 
3840BA561  [     ]    [     ] 
 
 
=====================Temperatura de baterías 
=====================máx. diferencia 3°C a 5°C) 
3830BA471    [     ] 
3820BA491    [     ] 
3850BA581    [     ] 
3840BA521    [     ] 
3840BA531    [     ] 
3840BA541    [     ] 
3840BA551    [     ] 
































MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VENTILADORES DE UPS  
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Ventiladores  
o Para los UPS del tipo 4200FA-B se requerirá ventiladores modelo: OA172SAP-11-
1TB XC OA172SAP-11-1 TB 
 
 




- En caso de los UPS modelo 1600XP es necesario que coloque el UPS en by-pass 
de mantenimiento. 
- Retire las cubiertas necesarias para acceder al ventilador en mal estado y 
cambiarlo. 
- Para el cambio de ventiladores inferiores (transformador) del modelo 4200FA-B será 
necesario desenergizar completamente el UPS. 
- Reenergice el UPS y compruebe funcionamiento correcto del ventilador. 
 


























M. P. CAMBIO BATERÍAS BANCO BAT. 125 VDC 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE BATERÍAS 125 VDC 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Maletín de herramientas de electricista 
- Set de herramientas aisladas. 
- Brocha 
- Grasa conductiva NO-OX-IA "A" 
- Escobilla 
- Esponjita scotch brite 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS 125 VDC 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el cargador de baterías. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
 
- Reajuste de conexiones entre baterías. Para banco de baterías (Absolyte GP) 





- Proceda a limpiar internamente el cargador de baterías. Especifique cumplimiento 










- Reajuste de conexiones de control en el cargador de baterías, si va a manipular las 
conexiones en tarjetas electrónicas utilice la pulsera antiestática y conecte a tierra 






- En caso de que exista corrosión en algún terminal de una batería frote las áreas 
afectadas con esponjita Scotch Brite, luego limpie con escobilla, cuando estén 





- Inspeccione por sobrecalentamiento las borneras. Reajuste de conexiones borneras 















































M.P. ECUALIZACIÓN BANCO BATERÍAS 125VDC 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICACIÓN DE VOLTAJE DE ECUALIZACIÓN 
A BANCO DE BATERÍAS 125 VDC 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Maletín de herramientas de electricista 
- Multímetro Fluke 87 V 
- Termocupla 80BK-A (accesorio del multímetro) 
- Set de herramientas aisladas. 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS 125 VDC 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el cargador de baterías. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
PRIMER PASO:  
- Determine la cantidad de celdas que tiene su banco de baterías 
- Calcule el voltaje de ecualización bajo la fórmula: 
2.35 Vdc * Cantidad de celdas = Voltaje de ecualización 
- Consigne el valor del voltaje de ecualización calculado 
- Aplique el voltaje de ecualización configurado 
- La corriente de carga irá disminuyendo gradualmente, cuando se estabilice durante 
tres horas dicha corriente proceda el siguiente paso. 
 
SEGUNDO PASO 
- Mida la temperatura de la sala eléctrica con el multímetro y su termocupla 
- Confirme que el voltaje de ecualización está configurado en 2.3 V* cantidad de 
celdas (para temperatura de 25°C). 
- Si la temperatura es diferente de 25°C debe aumentar o disminuir 0.0055 Vdc por 
cada grado Celsius. Pero nunca debe ser mayor a 2.35 Vdc por celda ni inferior a 
2.2 Vdc por celda. 
- Aplique el voltaje de ecualización por 24 horas. 
- Durante las cuatro últimas horas medir el voltaje de las celdas 
- Determine la celda de menor valor de voltaje 
- Si el valor de la celda con menor voltaje deja de aumentar su valor por tres horas la 
ecualización terminó. 







M.P. MEDICIONES ÓHMICAS BCO. BAT. UPS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MEDICIONES ÓHMICAS DE BANCO DE 
BATERÍAS DE UPS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista 
- Herramientas aisladas 
- Analizador de baterías Fluke BT521 
- Manual de Analizador de Baterías BT521 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
UPS 
· Recuerde que esta tarea es en un equipo energizado, implemente las precauciones 
consideradas en el POE. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el cargador de baterías. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
 
- Realice el protocolo de mediciones óhmicas, temperatura y voltaje por cada batería. 
 
- Llene al anexo adjunto "Reporte de Mantenimiento de Baterías", confirme que la 



















M.P. MEDICIONES ÓHMICAS BCO. BAT. 125VDC 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MEDICIONES ÓHMICAS DE BANCO DE 
BATERÍAS 125 VDC 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
o Usar los EPP necesarios. 
o Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
o Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
o Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Maletín de herramientas de electricista 
- Set de herramientas aisladas. 
- Analizador de Baterías BT521 
- Manual de Analizador de Baterías BT521 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
· Recuerde que esta tarea es en un equipo energizado, implemente las precauciones 
consideradas en el POE. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el cargador de baterías. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
- Implemente las medidas de seguridad de acuerdo con el POE de la tarea. 
 
- Realice el protocolo de mediciones óhmicas, temperatura y voltaje por cada batería. 
Confirme la ejecución de la tarea. 
 
- Llene al anexo adjunto "Reporte de Mantenimiento de Baterías", confirme que la 




- Valide el valor de voltios flotante de cada celda, no debería haber diferencia de +/- 













M.P. UPS Y BANCO DE BATERÍAS UPS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Maletín de herramientas de electricista 
- Herramientas aisladas (dados milimétricos aislados) 
- Torquímetro aislado 
- Soplador 
- Brocha 
- Pulsera antiestática 
- Trapo industrial 
 
 




· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el UPS. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
 
- Reajuste de conexiones entre baterías. Para banco de baterías de UPS (Enersys) 
aplique 5 libras-pie (6.8 N-m o 60 libras-pulgada) a los pernos M6. Especifique 




· Tenga precaución al retirar las cubiertas del UPS, especialmente la cubierta 
superior del modelo 4200FA-B de 50kVA. 
 
- Proceda a limpiar internamente el UPS retirando polvo acumulado. Especifique 









- Reajuste de conexiones de control, si va a manipular las conexiones en tarjetas 
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electrónicas utilice la pulsera antiestática y conecte a tierra el conector cocodrilo a 
























































M.P. CAMBIO BATERÍAS Y CONDENSADORES UPS 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE BATERÍAS Y CONDENSADORES 
DE UPS 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 





- Herramientas de electricista 









· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
remanente en el UPS. 
· Tenga precaución al intervenir internamente el equipo debido a la energía 
permanente de los acumuladores de energía (baterías). 
 
 
- Renueve completamente todos condensadores de barra DC 
 
____________   
 




















M. P. CAMBIO BATERÍAS BANCO BAT. 125 VDC 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE BATERÍAS DE BANCO DE 
BATERÍAS 125 VDC 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 




- Herramientas de electricista 
- Herramientas aisladas. 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 


























M.P. A ARRANCADOR SUAVE 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A DE ARRANCADOR SUAVE 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista. 
- Rampa para extracción de arrancador suave. 
- Soplador 
- Brocha 
- Transformador 220/110 V a.c. 
- Extensión eléctrica 
- Pulsera antiestática 
- Trapo industrial 
- Pañuelos desechables Uvex 
- Alcohol isopropílico 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Aperture la puerta de la sección del arrancador suave, marque y luego desconecte 
los cables eléctricos y de fibra óptica correspondientes para extraer libremente el 
arrancador suave de su cubículo. 
____________________ 
 
- Realice la inspección minuciosa de las conexiones de los circuitos de fuerza y de 
control. Las conexiones sueltas deben reajustarse. 
 
Si va a reajustar alguna conexión de control que probablemente vaya hacia una tarjeta 
electrónica, utilice la pulsera antiestática conectada a un punto de tierra. 
____________________ 
 
- Limpie los disipadores del arrancador suave y demás componentes internos del 
arrancador suave con soplador. 
____________________ 
 
- Realice la inspección minuciosa de las conexiones que energizan la bobina del 
contactor de bypass. Recurra al plano esquemático 65L del arrancador. Indique 
cumplimiento y observaciones. 
o Bornes "BA" y "BB" en controlador de bobinas del contactor "B" (contactor de by 
pass) 
o Bornes de contacto auxiliar del contactor "BX" 
o Bornes "A1" y "A2" de contactor "BX". 
o Borne TB8-7 en cubículo del arrancador suave 
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- Realice la inspección minuciosa de las conexiones de los cables de fibra óptica y 
sus conectores. De encontrar suciedad, proceda a la limpieza con los pañuelos 



















































M.P. B ARRANCADOR SUAVE 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE ARRANCADOR SUAVE 
 
 
o INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
- Usar los EPP necesarios. 
- Utilice los formatos de seguridad apropiados para la tarea. 
- Usar respirador para zonas de reactivos y zonas polvorientas (asegúrese de usar el 
adecuado según la zona). 
- Poner mucha atención a los componentes rotativos de los equipos y verificar la 
buena condición de las guardas. 
 
 
o HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES 
 
- Maletín de herramientas de electricista 
- Juego de dados hexagonales 
- Torquímetro 
- Megóhmetro 
- Micro ohmímetro 
- Probador de integridad de vacío de interruptor 
- Calibrador de desgaste p/n 5259C11H01 
- Contactos del contactor en vacío p/n WL-35717F 
- Rampa para extracción de arrancador suave. 
- Soplador 
- Transformador 220/110 V a.c. 
- Pulsera antiestática 
 
 
o INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
- Aperture la puerta de la sección del arrancador suave, marque y luego desconecte 
los cables eléctricos y de fibra óptica correspondientes para extraer libremente el 




- Ajuste de conexiones de fuerza y control. Especifique las borneras que se han 
reajustado. 
 
Si va a reajustar alguna conexión de control que probablemente vaya hacia una tarjeta 




- Especifique los torques aplicados a terminales de circuito de fuerza. 




- Energice la bobina de control, del contactor de bypass, compruebe con multímetro 
que efectivamente se han cerrado los contactos del contactor de vacío, la 





- Mida aislamiento entre las fases del contactor de vacío, aplique 2500VDC y registre 
los valores resultado de las tres mediciones. 
Fase U - W: _____________________ 
Fase V - W: _____________________ 
Fase U - V: _____________________ 
 
- Mida aislamiento de cada fase respecto a la tierra del contactor de vacío, aplique 
2500VDC y registre los valores resultado de las tres mediciones. 
Fase U - tierra: _____________________ 
Fase V - tierra: _____________________ 
Fase U - tierra: _____________________ 
 
- Luego mida la resistencia de contacto, utilizando un micro ohmímetro, proceda a 
registrar dichos valores. 
Fase U: _____________________ 
Fase V: _____________________ 
Fase W: _____________________ 
 
- Mida el desgaste de los contactos internos de la botella de vacío, si el espacio 
medido es menor a 0.02” el calibrador no ingresará completamente al ser colocado 
entre la platina pivote y tuerca inferior de cualquier botella, en esa situación se 




- Si se requiera cambiar los contactos en vacío del contactor se deberán seguir las 
instrucciones del documento ib48018n de Cutler-Hammer (Eaton). 
 





















































































































































































Anexo 7 - Tabla maestra de ubicaciones técnicas de equipos
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Anexo 8 - Imágenes tomadas de norma NFPA 70b práctica recomendada para el 







































Anexo 9 – Procedimientos escritos de trabajo seguro - PETS
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